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Reai Lotería de la Isla de Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,486.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 29 de septiem-





















































































































































6043 . . 
6078 . . 
6105 . . 
8113 
6123 





6428 . . 








































































































































































10368 . . 
10406 . . 
10423 
10538 
10552 . . 
10553 . . 
10559 







10710 . . 
10729 





10903 . . 
10940 
10942 
10950 . . 
10958 
10966 
10969 . . 
10971 . . 






















































































































































































45 23 , 























































































8024 . . 






8255 . . 
8258 . . 
8265 . 
8300 . . 






8574 . . 
8578 . 
8580 . . 
8626 . 
8716 . . 
8762 . 
8782 . . 
8794 
8832 . . 
8852 . . 
8864 
8868 . . 
8912 . . 
8933 
8951 
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Trece mil. 















































































































constando do 15,000 billetes á $ 20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premios. Peaot plata. 
1 a«. •«••• 
1 de 
1 de 
5 de „ 1.000 . . . . . . 
469 de „ 200.... 
2 aproximaciones para los uiimeros 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior ai tegaudo 
promioá $200...... 
431 premiox 







Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE Î A MARINA. 
HABANA, 
T E I i E G t S A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de septiembre. 
Ha. sido nombrado abogado fiscal 
de la Audienc ia de la H a b a n a D. Da-
río "ülloa. 
Madrid, 29 de septiembre, 
La , prensa de esta oorte reproduce 
el discurso pronunciado en e l C i r c u -
lo Reformista de esa capital e l dia 
12 por e l Conde de la Mortora. 
H a llegado á esta capital e l e x m i -
nistro de U l t r a m a r s e ñ o r M a u r a . E n 
la e s t a c i ó n del ferrocarril le recibie-
ron innumerables diputados y ami-
gos. 
L o s p e r i ó d i c o s reproducen la de-
nuncia del fraude que se hace en l a 
i n t r o d u c c i ó n de moneda mej icana 
e a Puerto Rico, y acusan duramente 
a l general D a b á n , Gobernador Gre-
neral de dicha Ant i l l a . 
E l lunes l l e g a r á á Madr id D. Pedro 
Santiesteban. Hablase con insisten-
cia de la c r e a c i ó n del Partido R e -
formista e n Puerto Rico . 
Madrid, 29 de septiembre. 
Lias l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 8 9 . 
Londres, 29 de septiembre. 
S e g ú n a v i s a n de Tokio un buque 
de guerra j a p o n é s a v i s t ó a l crucero 
chino " K w a n g - K a i " embarrancado, 
cuyos tripulantes pus ieron fuego a l 
buque y huyeron. 
A v i s a n de Shanghai que al l í co-
rren rumores de que fuerzas japo-
nesas han desembarcado por la par-































































































Aproximacionesá los números anterior /posterior 
del gremio de los 100,000 pesos. 
12571 . . 400 | 12573 400 
Apioximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
6604 . . 2 0 0 | 66Ü6 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Dwde el martes 2 del corriente mes. ee catisfarán 
por Us Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles aut'es del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar la> operaciones. 
SIGUIENTE SOKTEO. EN PLATA: 
ÜTdin»ria. w Terlfiewrá al di* 9 de Octubre 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, septiembre 27, d lug 
ñi de la mrde 
'.vi eüpailola^, a $15.70. 
Couteues, & «4.83. 
tescueut* papal üoiuorcl&l, «6 díT., «Ifl 4 
ft H |>or cieuto. 
amhios sobre Londres, 60 djv. (banqueros), 
ú$4.8r>t. 
dem sobr.- ^uris, »>0 div. (baiiuíieros), á fi 
'ruaco» 20i. 
•leiussld'.} •: :.IÍ.-;.!M v«, «{>«!(?. (bKuqudrvx' 
knioa registrados de los iíaUtiOH-Dul.iw^ 4 
por cieuto, á i l&j, ex-captfn. 
i iitrifiuragi a. 10, pol. Otó, costo y flete, ú 
2£, nominal. 
Idutn, en pinza, ñ 3f. 
K 3^uiar & buen refino, en plaza, de Si & Si. 
A idear de nilei, en plaza, de 2f é ü . 
Mieles de Cnbu, éú ItfkMfjM» uósilluil. 
SI mercado, nominal. 
Manteca deJ Oe;*te, ría tercerolas, A $11.85. 
Hej-laa Patálrt MiuaosotH, tf8 75 
Londres, septiembre 27 
Aiílca.' de rmaMacíia, ilraid, & l l l2} . 
Adúcar centrifuga, pol. 96, & 18i6. 
l ie a recular refluí, A 10.$). 
C .usolidados, & 101.15116 ex-inteiés. 
D j ioaanto^ Banco de I tijriarerrft, 2i por i0<. 
C Jfttrj por denía «spañol, d ÍOf, ex-li»-
tervK 
l'aris, septiembre 27. 
Rjd;*, ¿ ppt: M e á t t , 4 tO& ffKBWM 70 n.s,, 
lSuw.A'.'!tork, septiembre 28, .i l . i 
O» t <i3 í'* fc*'' < 
(íasas esi)aa»ii*Sj dSlú. íO. 
CcaifiiiSa, a $4.88* 
letcuenío papel cosaercihl, 60 dfv. > do 4 i 
4i i/or ciento. 
'BiaMos sobrt Londres, tíü¿iv. (Í>Í.I.Í|IÍ<.Í o 
* $4.85i. 
: Ii m -iobre ParK (íO .̂jv. (bau<j[u» ro^ d 
francos 20 ,̂ 
Mom sobre ti aiaburífo, ftO d[v (bauíiaet ô  « 
'juoa refpfctradoa de ios F!st£do«-CM!dca, 4 
por c'.onto, & H ó i . «i-cupón, 
onfcrirasfas, u. 10, ;>oL tttó, costo y flete, 
íi 2?, nominal. 
Idem, en pinza, á 8í. 
ft 5jalar A buen reliuo, ea plaza, de 3i d Sí, 
iííícar de «Uoí, eu plaza, de ¿i á 21. 
Sleles do Cuba, m boAdyes, uoiníta! 
vaüTQiApi nominal 
HAutecadei Oeŝ e, m cehwrélaa, i $¿1.95. 
'.nna oAte'if IHrítietióta, ^ 8.76 
Lou-trc* , septiembre 2H 
•ic&r <'•<- reíaotaelm, Hrcu', a 3 0.!) 
uiikujr Cciatríi'Uiía, p.>¡. ««, .1 i3|S. 
/••«i rotular retino, a I0j8 
J©smill<J;t'l»>», Á 1Ü1| , íii-iflle.-eij 
BtMcuonto, Bauoo deiagiaterrat 24 poj¡ Itío 
ritatro pw cfeatft e^paffol, a 70f, txAui*--
rés. 
fiifíSt septiembre 2S. 
ttonia, <) por I Í Í ÍJ , á 102 francos 55 cts., 
es •'-nietos. 
IIWMWlrtmWIMIMRa 
N O T I C I A S D I Y A 
P L A T A ) Abrió de 8 ó | 4 88¿ 
a AOlONi .L . ) Oer ró de 8Sg á 88¿ 
FONMOü Í̂ DBLXOOtt. 
Obllg. Ay anthmlentvi j ; ái^at 
Obligacionea nipoxotmtina 
Excai-. A/untamieuto.... 
aillctoR HlpotíCArios de U ícla de 
Ovbit 
Uuaoo rupaflol doln lí-lv-a.: t̂eb 
BKHOO A g i i u n l a . . . . . . . . -
Banco UO Conieraio, Jtso.i.vo">.i 
les üuldcíi de la mba^s y Al 
ifl&oor.e» do ¿cgla.u 
Oompaüía de Cíait'iüo" J< ílitt/ 
da Cirdena» y ,)úü&rt>.. . . . . . . . . 
OoHipaflía Unida ¿b l^- Fam 
frlfeo de CJaibfiríén........... 
Cciapañís. de Caminos da Slíevr 
du Matanaar. i H.'.b»niUi....... 
Oompaítía tíe Üuralnoí de Hlerr 
de Sa¿-j J la Grande 
Oompaaíft de CAminoa do Hierro 
de Clenfaego* i VUlaciar» 
Compunii. dit! Perrocaml Urbano 
GompaC'ia ''.ci Forrooawüdül Ow 
te. . . . 
7ompaliía Cubana de Alumbrad 
da 9M 
¡'•.Hiooi*üarioí de la Coaipsi 
Ela do Gtíin nAniAlidádá......^ 
Ooinpaíiío de Gas Hispano-Ame-' 
rioaua Consolidada 
Compafita de Almaoenoe de itanta 
íjairtiiua 
Sainaría do Atucurde Cirdona». 
Oompaüía de Alaiaoonoa de Ha-
oondadoB 
Bmprosa da Fomento y Navega 
oión del Sur 
Oompatiía de Almacenes de De-
pósit i de la Habana 
bligaoione» Hipotecarla» de 
O'ieaftiegos j Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana.... 
Oíóditi- Territorial iiipotectn 
de le. Isla d. .''uba..... 
.'ompaSía Lojija do Vírerea.... 
'onoc&Tril de fíibara y H/)l{rn;i! 
.Voeiuao*. . . . j . 
íbtigAOlCTl"? 
trrc.CMrril '•¡r Cuywteai1' i 
v.attii>o—4'<-i i 























Gobierno Militar de la PrOTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plam del dia 29 de agosto 
de 1894. 
L a revista de Comisario del entrante mas 
de octubre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres, Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
do Cruces, 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde,—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de loa correspon 
dientes pases que obren en au poder y 
acrediten BU situación. 
Con el fin de que los justiñoantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofl 
ciatos que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace sabor en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas que á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador,.—Arderíus. 
Es copia.—El Comandante Secretario, -
Mariano Martí. 
COMANDANCIA ÍJENERAL, DE MARINA DEL, 
Vl'OSTADEHO DE EA HABANA 
Y ESCUADRA DE EAS ANTIEEAf». 
ESTADO JlAYOIl. 
Negociado 2'.'—Sección de Marinería. 
Concedido anganebe al artillero de mar de ptimera 
clase Feli;e Rodríguez Villar, é ignorándose su pa-
radero, se le avisa por este medio pata que verifuiae 
sa presentación en este Estado Mayor, á hura bábil 
de oficina, con el ña de que preste fu conformidad. 
Habana, 27 de Septiembre do 1891.—El Jefe de 
Estado Mayor, Enrique Albacete. 4-29 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Juan García Mosquera, se serviríl presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, en día y 
hora hábil, para enterarle do un asunto qau le con-
cierne. 
Habana, 26 de Septiembre de 1894.—De O. do 
S. E — E l Comandante Secretario, Muri'jno Marti. 
3-28 
SECRETARIA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Ejccmo. A juntamiento sacar nne-
vajneate á pública subasia pl taller de tabaquería de 
la Cárcel, durante el año económico a' tual de IfíH á 
9n y (¡en si'jeción al rhego de condiciiiíiieB pub'iea'lo 
en e\ £oletÍ7i. Ofijidl do la provincia del cí» 73ii:te 
del comente, el Excmo. fir. A)cald»! Municipal se 
ha servido transfutir dicho acto para «1 día once del 
entrante mes de Octubre, á, las dos de la tar le, eo la 
Sala Capliular y bajo su preuidoncia. 
Lo que so hiice páblico por este medio para gene-
ral conociraif nto. 
Habana, 2fi de Septiembre de 1891.—El Secreta-
rio, .4<7MS<m <??<ff:rnríío. 4 as 
SECRETAUIA PEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
El día j3 de Octubre próximo y á las dos en punto 
de la larde, tendrá efecto en la Sala Capitular del 
Excmo Ayuntamiento de esta ciudad, y bojo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Munieipal, el aero do remate 
en pública licitación del suministro do piedra nece-
saria para la composición de las vías de la ciudad y 
con exfcricta aojeción al pliego de condiciones que 
corre unido si expediente respectivo, en la Secreta-
ría Municipal, para los que deseen conocerlo. 
Lo que se hace público por esto medio, de orden de 
S. K., para general conocimiento. 
Habana, 25 de Septiembre de 1894,—El Secreta-
rio, P. S., Manuel J . Pulido. 4-27 
BA.NC<J ESPAÑOL DE LA. ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimostre del a5o natural de 1894. 
Encargado este Entahlecimi.into, ftgún escritura 
do 29 (ie Abril de 18̂ 9, otorgada coa el Excmo. A-
yi.ota:niento de la Hab i na , de la recaudación de los 
p-')i!nr.t:)K del Canal de Alboar, y extendidos los re-
ciboH por el concepto do Piernas de zgua, se hace sa-
ber á I<8 conccsici arios Que el día 19 lie Octubre 
pióxiu;o empezará en la Ctja de esto Banco, sito en 
Aguia- númeioí 81 y 8?, ¡a cobranza de dichos reci-
bo» 
D:ol.a cobri-nza so rféofcttári todos ¡os días hábiles, 
desde las diez de la inañana baita las (res de la tarde, 
y el niazo para psgar si?; recargo terminará ei 19 de 
NoviFmbpo; adviniendo que, autorizado el Bauoo 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en 1 • (¡faceta de la Habana de i l 
d̂  Enero del forriente &IÍO. para aplicar la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro i.el ter-
cero día fijado para el previo uviso, incurrirdn'en el 
cinco por ciento y drmáa recargos que marca la Ins-
trucc 00 antes expresada. 
fcabana, 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, J . I¡. Cantero. 
I n. 1037 alt 10-28 
Francisco Agüero—Arturo Rivera—Ricardo Alense 
—Demetrio Sprins—Lucas Antonio.—Además, 11 de 
tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame 
ricano Maseoíte: 
Sres. D. E . Farreo y 2 mas de familia—S. Henry— 
E . Montejo y 3 m2&de familia—A. Dubanis—M. Ha-
zalavood—J. Hakelberg—H. Hidegger—M. Alvarez 
—B, Tudker— Pedro Casanova—P. Casanova—J 
Hernández—Dr. Cubas 2 familia—Pasiline Mestre 
Margarita Mestre—J. J . Herrera—G. Pino—Juan 
Uuat C. E . Rosa—Josefa Uriate y 1 mas de famt 
lia—Manuel M. Beato—Vicente García—D. Toma-
sino—Ramón Soto—Luis Soto—Antonio Valdés—fi-
milia Corles—Josó Montalvvan—Gregorio Casanova 
y 5 de familia—N. Galats—R. Ferros—Cecilia Fo-
rres—José Casuso—Maria Casóse—J. Díaz—M. Pé-
Pérez—Dr. Booda—Ricrrdo García—Rafael Pérez— 
Hipólito Pérez—Lucas A. Bello—Edo^Carrcro—Ma-
nuel Rodríguez—Abelardo González—Segundo Per-
náddez—Daniel Suárez—B. Hernández—-José Gar-
dón—Ana Pernéndez—Mandel Muñoz—José Alvarez 
—H. Sepúlveda—Febpe Menéndez—Bonifacio Alva-
rez—José Beiquela—Timoteo Fernández—Josó M. 
Meano—VYaldo Valdés—José L . Dominguez—Artu-
ro Molina—Carlos Piedra—Soledad Agramonte—Mi-
guel Navarro—Lorenzo Abril—Gnardiola Ricardo 
Pujol—Ruperto Isidro—J. Toledo—C. O. Akyle. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vap. amer. Yumurí: 
Sres. D. Albarello Edward—S. Pensen. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascoile: 
Sres. D. Evaristo Montalvo—Dina Montalvo—Ra 
món Vanogh—Micaela Valdés—Aurelio Nay—Alfre 
do Abad y Sra—Martina León—José Aguilar—E-
duardo H. Gata—José D. Fernandez—Rosa S. Rey 
—Casimiro Yafiez—Joaquín Baena—Josó González 
—Alberto C. Jane—Manuel del Carrillo—Aurelia del 
Carrillo—Triunfo Bamirez Sra. y l niño—José Gar-
cía—Hugo Palh—Me Heydrid—Salustiano Menén-
dez, 
f u t r a d a s de cabotaje. 
Día 29: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Abarca: con 425 tercios 
tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guanignanico, cap. Marín: con 
1,12» tercios tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 640 
tercios tanaco y efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
en lastre. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Joñ a: con una 
maquinaria usada. 
E e a p a c í i a d a » dg> cabotaj*. 
Día 29: 
Para Congojas, gol. Amalia, pat. Serra: oon efectos. 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: oon efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: oon 
efectos, 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat, Menaya: con 
efectos. 
Para Puerto-Rico, Coruñay Santander, vapor-corre o 
eip. Montevideo, cap. Carreras, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, bea, esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Qalbán y Comp. 
Buq.ues ciem se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapo»- amer. Iffasootte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos : con 257 ter-
tercios tabaco y efectos 
Cárdenas, vapor inglés Cayo Mono, cap. Pope, 
por Dassuq y Comp.: de tránsito. 
Panzftoola, gol. amer. Wm. H. Swín, cap Da-
vidson, por Luin V. Plaoé: ea bistre, 
Panzacola, berg. esp. Pensativo, cap, Lanuza, 
por César Diuz: en lastro. 









Cueros, l íos . . . . . 






JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7í caja. E l amarillo de Ro 
camera, á $4} caja. E l amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4| ctya. Añil Crusellas (Pompa-
donr). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co 
tiza de $22̂  qtl. á $32.1, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl, 
LACONES,—Escasos y so cotizan con demanda 
de $3J á $3A docena, según su estado y oíase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a 
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de 8̂  á 4 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 5 á 5A 
reales arroba; y el americano de 90 á 92 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12} á 
$15i qtl., y en latas, según clases, de 14i á 18 idera. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 11 á $ l l i qtl. 
PAPAS.—DeP país de $2i á $2i qtl. con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $4̂  á $5 
barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 27 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts, idem 
el americano de 38 i 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9-i á 10 rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $6i 
á$74 qtL 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata 
grás se cotizan de $17 á $17̂  qtl., y Flandes de $20 
á $20J quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 16 á 18 rs. fang, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de l í 
á 1} rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á $53 caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido 
de $5 J á $6 docena de latas. Carnea solas de $5i á 
$6 idem, v pescado de $4i á $41. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6i á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 41 rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18J á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, claso fina, & 16 rs. millar; en 
treñnas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs,; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 
á 201 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 17 á 
$17i qtl. 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
5̂  y grandes á $12i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4 & 
$ii barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $4é ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $32 á $36 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$28 á $35 pipa. 
C O M P A S U 
VAPOKES-CORREOS FRANCESES _ 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de Oo-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN pUfiROT. 
Admite carga á liste y liasajercs. 
Tarifas muy reducidas can conocimientos directo 
para todas ¡as ciudades importantes de Francia. 
Los señores omjdoados y militares obtendrán gran-
dea ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roj y Comp,, Amargara número 5, 
13925 H9 25 R9-34 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR COEREO 
M E X I C O 
c a p i t á n Marroigf. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 de Septiem-
bre á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, b̂ jo la cual pueden asegurarse todos los afectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
SALIDA. 
Dt la Habana el ái-
timo do cada mw, 
M. Nuevitas el S 
.» Gibara B 
mm Santiago do Cuba. íi 
.m Ponce......,.,,..,. 8 




•> Santiago de Cn'bb.. 
Ponce. . . .u. . , ,a„. 
Mayagviot........ 
, , Puerto-Eieu_ 
BALIDO. 
De Puorto-Rlco »L... 16 
. . Mayagües. . . . . . . . . 16 
M Ponoe... 17 
•a Puerto-Prínolpo19 
M Santiago de Cuba.. 30 
Gibara . . . . . . . . . . . . 21 
KuoThas. , . . . . . . . . 33 
LL2SGADA. 
A f" ajug-üar. u L . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. Í0 
. . Gibara 31 
.... Nnevltaa 33 
. . Habana 74 
N O T A S . 
Sin au viaje da ida recibirá en Puerto-Rico loa dlu 
1S do cada mea, la caiga y pasajeros que para loe 
puertos del mar Caribe arrioa expresado» y Pacífico, 
aonduzca el correo qne z&le de B&roelonfi el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
En au viaje de regreso, entregará al correo que sede 
fie Puerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que condn»-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en «1 
Paoíílco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos,—M. Calvo y Cp. 
126 3 1 M E 
LINEA DE LA E A M A A COLON. 
En combinación oon los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la cosía Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-cerrae 
H A B A N A 
cap i tán Axnézaga . 
Saldrá el día 6 de Octubre, á las 5 de la tarde 
cen dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, oarga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Eítí» Cvmp^aía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de Miga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioaes que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E E A E I O S . 
V A P O R " C L A R A . , , 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde: tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Calbarién loa miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá loo jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R " A D E L A . " 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
• ^ 2 S 2. g 2 o ¿t. 
. g <» g 0.5" S.. . » 
•O "O • • 
óoooigi 8 S g : S!g I 
Sagua. 
í 2 - 2 ^ Caibarién. 
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P e c t o r a l d e C e r e z a 
del Dr. A Y E R 
NO T I E N E IGUAL . 
Para la curación rápida de , K 
R e s f r i a d o s , 
TOSES, GRIPE, 
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MAL de GARGANTA, 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia l a 
i n f l a m a c i ó n 
1 de la mem-
Jbrana, d e s -
Iprende l a 
/flema y pro-
duce un sueño 
r e p a r a d o r . 
Para la cura 
d e l Garro-
tillo, Tos- Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
£ / Pecioral de Cereza del Dr. Ayer* 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Preparado por el Dr. 3. C. Ayer y Ca., 
I.oweU, Mass., E. U. A. 
E x p ó n g a s e en gruardia contra imita-
ciones baratas. El nombre de —"Ayer'a 
C'herry Pectoral "—figura en la envofrura, 
y está vaciado en el cristal de cada una de 
nuestras botellas. 
o> S Hs.b¿ua. 
OOOOgĝ gj ; g: I 
N O T A S . 
Tabaco, tercios.... 257 
'>i-íien do i» Fiara <;»*! 20 de septieinlire. 
f.MiVI01O VAy-A HL DIA 80. 
Jefe de día: El Comandante del ier. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Mignel García. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenitros, 
ler. c.ítpitán 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros \ oluutarios. 
Biserta d» i* Uetua: ixtiiierli- do F-jército. 
C&ttüle de! Priboipe: Koetmiontc Uabel la Cató-
llov 
Hospital Militar. Rogimioülo infantería do Inabol 
la Católica. 
Ayadautx) de Onurdi? »n el Gobierno Militar: Kil 
de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en ídem: E l IV de la misma, D. Luis 
Bello. 
Sctreta en el Parque Central: Rcgiraien'.o de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilsicit,: it̂ beJ ta t'&tóiica, é'.* i ;;srto; Artillí-
ít, lor. ider.'.; InguiIttM, 2? Ij «n; Ctballería de P!--
•íarro, Ser. f'env. 
Vil ' en I1 <"• ''¿•ráiÍQf, Arderius. 
Pn^nr.imid».—Kl T. V... 8. ¡VI. T.nii OUrn 
L O Í U A DE VrVEEEB. 
Ventas iÑútwdaB el 29 tíe ISeptiepbre. 
100 e. Mdra C. Blanca, $3 c. 
200 c. idom Gnemllevo, $3 c. 
200 s. amz semilla, $3-(í2 qtl. 
40 o, i latas calamares, $4J los 48i4. 
IflO c. | Idem salsa de tomate, $1-81 las 24i2. 
30 t c. de 1 ar. fideos amarillos ctes., $7 las 4 o, 
70:1 o. de 12 libras idem idem, $3-50 las 4 c. 
100 c. bacalao, $7-25 c. . 
IñO costos cebollas de la Coruña, $1-37^ q'l. 
200 idem papas idem, $2-75 qtl. 
30 s. habichnelas gordas, $5 qtl. 
REVISTA COMEECIAL. 
Habana, 2Í) de S-pticmbrc de 1894 
IMPORTACION. 
EDICTO.—Ajudantía Militar de Marina y Capila 
nía del Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Boad 
y Montes, CiipiWn de fragata. Ayudante Militar 
de Marina dei distrito de Pouce y Capitán de su 
Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
ntrcduceióu de moneda probib'da en esta localidad 
y en uso de las facultades que las Ordenanzas del 
Armada me conceden en estos casos, por este tercer 
edicto y té.mino de 'liez díaF, cito, llamo y emplazo 
para quo comparezca tn esta oficina, <"l individuo 
Agustín Alcmuny, nauiral de las Pslmas de Gran 
Canaria, pañolero que fué del vapor español M. L 
V'llaverde; un la inteligencia que de no verificarlo, 
se le seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 2 de Septiembre de l^'í.—-El fis-
cal, Leopoldo Boado.—'El Secretario, Mamón Mu-
nich y Vega. 3-130 
























Habana, 29 d* Septiembre de 1884, 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Tampico y escalas, ea 5 días, vap amor. Sarato-
ga, cap. Bovce, trip. 61, tono. 1,973, con carga, á 
Hidalg-o y Comp. 
Colón y escalas, en 8 días, v.tpor-correo español 
Panamá, cep. Rivera, trip. 70, tons. 1,347, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, eii 30 horas, vapor ameri-
cano Masootte, cap. Decker, irip. 44, tons. 520, 
en lastro, á Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Día S9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maacotto, 
cap. Decker. 
Nueva-York, vapor americano Saratoga, capitán 
fjayce. 
FNTRARON. 
Do COLON y escalas, en el vapor correo español 
Panamá 
Sres. D. Marcos González—Juan Teran—J. Mau-
fon—Esteban Rodríguez—Leonor Fernández—G. 'emández—Filomena Grada—Ignacio Calzad!U»~. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 22 y 23 ra. ar. por latas, sogdn tamaño del 
envaso. 
A C E I T E REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras do 20J á 20i rs. y las de 9 id. de 21i á 21f. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 6$ á rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas di 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Isas Brillante de 8 y 10 galones 
do $2-15, á $1-65. Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caia, respectivamente. Estos pro 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 
l £ D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena v mo 
devada duiaanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3 
rs. barnl; IÍIM chicas en serotas de í | á 3 rs. cuñete 
AJOS.—Hay regulares existencia*, y s.) cotizan 
según tamaños, de 1 á .Sí rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotizad 
$ 1-Í)0á $'2 qtl. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos de 
á $6J garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca 
ALCAPARRAS.— Buenas existencias y demanda 
pjod- ra-ii. Cotizamos en garrafoncitos de 'i i2)¡ rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se .letalla de 8̂  á 9 rea-
les arroba, tanto el de Pne to-Eiro coni" el del país 
ALPISTE.— Encaso v cotizamos do ¡3S1 á $4 qtl 
ANÍS.—Escaso, •> 10 á $101 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solioHádas y 
alcanzan do 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 35 á 3' 
ota. caiita. 
ARROZ —Semilla de 71 á 7i rs. ar. Canillas: de 
95 á 11 rs. arroba; Valencia: de 7J á 8 rs. ar. eegin 
clase 
AVELLANAS.— Con limitada solicitud y se coti 
un d« 5$ á *GJ qtl. 
AZAFRAN.—Coiizamos el puro flor de $7 á $7i 
libra y el compuesto de 6iJ á $6í libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7i caja y de 
Ilalifr-x de $6i á $7; el robalo de h\ á $5j qtl. y la 
pescada de $5 á $5 .̂ 
CAFE.—Se cotiza segín clase de $2;i¡S26J 
CALAMARES.—Eu i latas d.s $3 á $3' docena 
de latas: y eu J de á 4f idem idem. 
CEBOLLAS.—Del" país de $1} á $'J'l'iinla!. Is 
lefl i« d« 14 á 16 m. 
CERVEZA.—Coatináa detallándose con precios 
uin variación las marcas acreditadas: cotizumoa 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena 
i botellas v | tarros á $14J barril neto, y Globo en 
i tarros y } botellas á $4| las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó \ ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $10.1 á $12 ' qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existeueias y buena de-
manda. Pimientos en i y i latas, de 26 á 28 reales. 
Salsa de tomates á 11 ra. las \ latas y 16 reales { de 
¡atas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10̂  á 12 id., é inferior, 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 
neto caja, según clase 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2J rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen 
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8i i 
11 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12¡2, á $5J; id. 12[4 
á $3̂  id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta 
liándose de $1 á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $ I , y superiores, de $7 á $9J las 4 d 
Los del país signen detallándose de $3 á $4 las 4 c. 
FRIJOLES—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 8i á 8i ra. ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
d e 9 á l 6 í rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
14j á 15 rs ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2J á $6 
caja según marca. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos qne se reparten á $9} qtl., las de clase 
corriente en cajas de 2Í y 22 libras y de 7i $8 en ca-
as de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
as fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 74 á 8J 
ra. ar.: los medianos de 9 á 10 rs. id.; los gordos, de 
11 á l'¿ reales id., y superiores á selectos de 13 á 18 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de § 
7 rs. 
HARINA.—Los precios firjnes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $74 á $9^ saco, 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caia los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de m M 3 . 
PLAFT BTEAM SHIP L I O 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
í m ¿pido? rapares •correos americanos 
MáSCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
mlórcolea y sábados, á la nna de la ta^da, oon 
encala «u Cayo-tíitieao y Tampa, donde se teman los 
tritáeii, llegando Ice ntsajoróa á Nueya-York sin 
«lambío algand, paii'&uao per O'ackso^vilie. Savanah, 
Ubarleston, Eicbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nuova-Orloans, 
St. LOTUS. Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Eatados-Úaidos, y para Europa en oombíua-
clón con las meíoreu líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes da ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro ikiaerlcrEC Los conduotorea hablan el caá-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porten después de las once de la mañana. 
Pu-a más pormenores, dirigirse á tas oomslgnata-
rio!, LAWTON HERMANOS, Mercaderes a. 36. 
J. D. Hashagaa, 26! Broadvray, Nueva-York. 
Q W w<:TÍ«r.»i,i Stp^ricu-HMíte.—Puerta 
SALIDAS, 
Be la HnLiua el día.. 6 
— Santiago de Cuba— 9 
.. La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena. 18 
Colón 20 
.. Pu erto Limón (fa-
oultativo) 21 
m n«i-»o » riou» 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 16 




. . Santiago de Cuba.. 26 
MI Habana 2fi 
» *» 419-1V 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: loa de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanohage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gUm "rail(le. serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibo al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l aanado, ios caballos df lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, pagar-
rán floto convencional. 
Los conocimientos de arroi, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La ctibicación para el cobro do los fletes, se hará 
por el peso 6 el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendióndoae por caballo de carga las 200 li-
bras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Bu Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 da Julio de 1894. 
I n. Sil 8i3_i j ; 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín, 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el día primero del actual, 
para amortizar una obligación hipotecaria en 1? del 
próximo Octubre, ha resultado agraciada la del nú-
mero 83: lo que se hace público á fin de qne el tene-
dor de ella la presente al cobro en el citado día, ea 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedores 
de obligaciones, que el cupón número 9 se pagará 
también por dichos señores, á partir del día 19 del 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894.—El Presidente. 
C 1415 15-16 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTEA INCENDIO. 
Establec ida en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $24.703.956-.. 
Siniestros pagados en oro hasta 31 
de Mayo de 1894 , 
Pagado en el mes de Julio sigaiente 
á D. Juan Torroella, por repara-
ción de las averías de la casa Prín-
cipe Alfonso número 105 
Pagado en dicho mes de Julio á don 
Victoriano Fernando, por reparar 
las averías de un crucifijo en la 
casa Prado número 46 
Pagado á D. Manuel S. Argudín en 
el mes de Agosto próximo pasado, 
por averías en la locería Merca-







HIJO B E i . J 0 V E 1 1 Y SERRA 
D E B A B O E L O N A 
- E M P E E S J 
D E 
I T a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
El lieriuoso y rápido vapor 
CiPlTÁN D. JOSÉ MAEÍA VAOA. 
Saldrá do este puerto fijamente el dia 10 do octu -
Iro á las 2 do la tardo, vía Caibarián para los de 
Sawtu Cruz do la Palma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Bate vapor estará atracado á ano de los espigones 
de los muelles de Luz pura mayor comodidad de los 
señores pas "j-̂ ros. Kn * laibarién el pasaje Eerácou 
ducido ¡i CAYO P1ÍANOES por vno délos vapores 
de la Empresa quo hacen esa carrera. 
La ca'a Armadora de este buque que es la primera 
que luangard los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omit.t extenderse en manifestaciones referentes 
ú las condiciones de rapidez y comodidad de su bar 
co y al excelente trato que on él se dispensa á los 
señores pasajeros, por eer todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto da poner 
en couociciicnto de aquellos á quienes les interese 
que el vapor MARTA HEREEÜA, también de su 
pr.ipiedad, rooientem en temento construido en Glas-
gow, con üiagr.ífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Af.jrtu-.):ulas en la última decena del 
próximo mes do octiibra. 
Se dospaclia por sus Araiadores, San Pedro n 
quienes facilitan giros «obro los tres pnerton citados 
mis arriba íi cargo rc-peotivamsiite de D. Juan Ca 
brora Martín. D. Anrelianr, Janes y Sres. Hijos de 
Joan Rodrigi)»» v AmicAlni 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 434 
O B I S P O "ST S N T E E 
*y ios* 
O B K A P I A 
IM-1 J , 
ñ Trasatíántfe 
Bl vapor-corrao 
M O N T E V I D E O 
cap i tán Cnrrsras . 
Saldrá para Puerto Uico, Coruña y Santander 
el 30 de septiembre, á las 10 du la mañana, llevando 
nni vespondencia pública y de oficio. 
Admito nasajeros para dichos paertoc-, oarga para 
Pto Rico, Coruña, Sautauder, Cádiz, Barcelona y 
Gótiova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los bllletej 
de pasaje. 
Las pólizas de car^a se Dttnaz&it por los oonslpia-
taribs autos de aorrerias, sin cuyo requisito eérán 
nnlas. 
Recibe cai-K» 4 bordo basta el dlu 23 
Los pasajes «e fíespuchan bista las 
5 da la tarde del día 39. 
Dt, más poriuenores impondrán sus cousigu»th(-ios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28 
L I I E A D E N E W - 7 0 E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajas á 
B-aropa., V e r a c r a z y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de ITow-ISrork los 
d ías l O , SO y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
El may acreditado i'apor ©spañol 
DE 5,500 TONELADAS 
OAPITlN XOKRlS 
Siildrá do la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Pahua, 
Puerto dfi la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gvftfl C{taaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á los mue-
lles do los Almacenes de San José. 
Informarán sus conoignatarioa 
BALCELL8 ¥ COMP., S. en O, 
HIDAJCLiGO "Y" COMP. 
35, OBEAPIA 35, 
tíaoan pajfoa por el cable glrin ieirae 6 corta y U»-
ga vhta y don carteJJ da oíédlto sobro New-York, Fl-
ladelfia, Now-Caleans, San Franofsoo, Londres, Pa 
rís, >,Iadi-id, Barcelona y demás oapitales y clndade 
laipoítanto» de los BííaÉos-Unlde* yHurapa, así COCK 
sabTfttodoiPtx T.flt.Mn. SíPffY^ y o» píuvlaci»!.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Pól izas expedidas en Agosto de 1894. 
m 
CAPITÁN D. JOSÉ PUIQ 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A I L I D A 
Saldrá 'os miércoles de cada «omina á lau sois de 
la tarde del muelle do Luz y llegará á Sagna los jue-
veuy á Caibarién los vievn';u. 
Taldrá de Caibarién los domíneos y tocando eu 
Sagua el mismo di i llegará á lu Habana las lunos 
por la macana. 
Notas. Estando on combinacióa con el ferroca-
rril de ChincbUla, «e deŝ acbau conocimieiitus di 
rectf g pai:.i loa Quemados < e Güines. 
So despacbi í bord'i. 4 ir» 
Banco Hispano-Colonial 
Deiepc i en le Isla k C I É 
Desde el primero do Octubre préximo se procede-
rá al pago de los cupones número 33 de la emisión 
de 1885 y número lo de la de 1S9Ü do los Billetes Hi-
potecarica de Cuba. 
E l pago de estos cupones y de los anterionnonis 
vencidos, así como de los billeles amortizados so o-f»0túará prescntaiids previamente los interesados sus 
valores acompañados do doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las borss de desoaclio serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el primero al 19 de Octubre y transcurrido 
este pUio, á las mismas borss de los lunes y marte» 
de cada semana; excepción becha siempre do los sá-
bados y dias de salida do vapor-correo oficial para la 
Península. 
Habana, Septiembre 30 de 1891—ií. Calvo y C'-1 
C 1457 i-ad 
3 á D. Martiriano Gutiérrez Bastaman-
te y berederos de D? Carmen 
Gutiérrez y Bnstamaute 
1 á D? María Josefa Freijo 
1 á D? Eme!¡na Miranda y García, viu-
da de Fernández del Campo 
1 á D. Manuel García 
1 á D, Ernesto Edelman y Kobinsón.... 
1 á D. Manuel García y Alvarez 
1 á D. Manuel López Picos 
1 á D. Pedro Alemanjr y Parellada 
1 á D. Antonio Compio y Pedregal 
1 á D. Tomás C. Lleno y D? Mercedes 
Gallard de Vieta 
1 á D. Juan Parrondo 
1 á D. Gregorio Guerra y Dia* 
1 á I). Santos García 
1 á María Santana , t. 
1 á D. Ramón Iglesias , 
1 á D. José Ramón Martínez " 
1 á D? Nieves Durafioua de Goicoechea 



















Total $ 156.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de dicienrbre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álc í 
días que falten para su conclusión. 
llábana, 31 de Agosto de 1894.—El Consejero Di -
rector, de turno. i7o*e Crusellas.—La Comisión eie-
cutlva, Evaristo Gutiérrez.—Bernardo I . Domin-
guez. C 1387 »U 4-9 
.1 v [ R Í H 
fortuftM Culir. n(im. I 
S 
c a p i t á n E i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Septiembre 6 las 
do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberen y demás 
puertos de H arepa con conocimiento directo. 
La carga so recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tracióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólli» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
qne so embarquen en sus vapores. 
I s. 29 818-1 8 
COKltEÜS D t LAS ÁNTÍLTAS 
r T R A S P O R T E S M Í L I T A B B P 
D E 
VAPOR 
capitán D. JULTÁN GABC^A. 
Uttj rivof ualdiA de oitífi vi i i i iOde üc-




SANTIAGO . . i : • K.-i, 
PORT AU PRINOH, ÍSAJI'JT'I 




P13 ERTO r a . o. 
LtL» púUf as para la carga de travesía eolu te adEil* 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATABIOH: 
Nuevitas: Sres. Vioonto Rodrigues y Oi>. 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, íiíesaa y Oti 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
M&yagüez: Srea. Sdiulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppxscb y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludvrig Duplace. 
Se despacha por BUB armadores San Pedro n. 6. 
A V I S O . 
V A P O R " M O R I E R A " 
Este buque suspende temporalmente sus viajes & 
Gibara y Nuevitas, por tener qne efectuar una ligera 
reparación. A fia de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más valores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos puerto! de Gibara j NueTltM.—Sobrinos de 
Compañía de seguros miitnos contra 
incendio. 
Don Teodomiro Fernández Rio, propietario de las 
casas Chacón ns. 11 j 13 eu esta capital, ha partici-
pado el extravío de los bonos ns. i80 y 281 del año 
1888 por $2-45 y de los ES. 377 y 278 del año 1889 
por $20-09 corresnoudientes á dichas casas y expe-
didos á favor de 1). Valentín Alonso y Fernández, 
anterior duwio de ellss, y ha solicitado se le expida 
duplicado de CIIOB. Y se anuncia por este modio pa-
ra que ci alguieti so coúklera con derecho á dichos 
bonos, ocurra á maiiil'cktatlo á las bfleipsa, Empe-
drado número. 42, en esta capital, en el término do 
ocho díus, pasados los cnaleti, sino se presenta recla-
mación »lguni}, fe expedirán los dnplicadon solici-
tados y quedarán nulos y de ningnn vslor los primi-
tivos. 
Habana, Septiembre 10 de 1894,—El Premíente, 
Ploren lino Je. de flaray. 
13(67 4-.<W 
Sanco Español o'e la isla de Cuba 
Desdo el dia'.irhnero del entrinte mes do octubre 
y de onco á dos do la tarde, todos los días hábiles, se 
pagará por la Caja del Eatableciraien o el cupón de 
intereses número 22, que ven -e en primero del refe-
rido mes do oc'ubro, de las obligaciones del Ayuuta-
nrento de la Habana, primura hipoteca, correspon-
dienten al empréstito 6.500,000 pesos y de su amplia-
ción hsstu 7.00l),000. 
Al efecto, los señorei interesadoa deberán pie 
sentar los cupones con facturas duplicadas, cuyos 
ejemplares impresos se facilitsr'án gratis en la Con-
taduría del Banco 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2a de noptiembre do 1891—El Secreta-
rio, Juon Bautista Cintero. 
110.17 3-28 
IR. Homero y Comp. 
han trasladado su escritorio y almacén de la calle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12700 IRd 21 'JF.a-21 
Regimiento Infantería de IsaJ^l la Católica 
Número Tó. 
Annlada por la superioridad la tubasta de calzad» 
que ha tenido lugar el día 3J. del mes de agosto pró-
ximo pasado, y debiendo belebrarse nueva licitación, 
para el año económico actual, se public* por el pre-
sente anuncio, á fin de qr.e llegue á conocimiento de 
los que deseen tomar parte en ella; en la inteligencia 
que el acto de la adjudicación se verificará en las ofi-
cinas del regimiento, en el Campamento del Prínci-
pe, á las nueve de la mañana del 10 del entrante oc-
tubre, siendo de cuenta del contratista el pago de loe 
anuncios y demás que corresponde, por lo qne res-
pecta á cuanto preceptúan los r.nículos 28 y £9 del 
Reglamento do subsidio industrial de 12 de mayo de 
1893, cuyo Reglamento se halla inserto en e: suple-
mento do la "Gaceta Oficial1' de esta ciudad de 14 
de junio del mismo siío. 
Haíiana 28 do septiembr-) do 1694 —Los capitanps 
comisionados. José Fernández Gonsález.—Nicolás 
PuDÍa Bomayuera. C 1<<58 8-S0 
LIBROS ÜE VENTA 
EN 
LA PRQPÁGAM L I T E R A R I A 
2 T J L T T E T A 2 8 . 
Filosofía del Derecho, por D. Miraglia—Lcstala-
ciones de alumbrado eléctrico, por Poomier—Odaa 
d« Píndaro, traducción en verso castelUüo por D. 
Albino Mercarini — Almanaque íí»i Génerié psra 
1895—Almanaque festivo p^ra 1885—El arte de la es-
evima, por León Broutin, con un prólogo del Mar-
q"éí de Alta Viila—Poemas de Kfñez do Arce— 
Madame de Girard}n y Bab.ac, por T. Gautier—En-
riqueta Faber, novela Ir. ,t úrica por A C. Vázquez— 
Elementos de liiRluria de Costa Rica, 2tomoh. por F . 
Montero Barraatt s—Se ha reoifeidci nueva vemesa. 
rte las obras cigaiet.lei': Agua Pasada por Ramóu 
Kodrlguez Correa—La Kneva ( icncia ele ourar sin 
medicamentos y sin opeiacioncs, por Loui» Kugne— 
^Estoy sano ú enfermo? por el múmo autor—Clave 
telegríllca de Peli'jero—Arquitectura do las le: gnas, 
por Benot—Gramática franceia; idem inglesa. íUte -
ma Olienrioiff por el mismo autor.—Diccioiuirio in-
dustrial. 6 tomos pas a—Idem enciclopédico de bis -
toria, biografíi, mitología y geografía, por Gícgoire 
Todas las obras de Casteiar empastadas. 
PRECIOS MODICOS. 
C 1451 alt 4 28 
C O M P A Ñ I A tnSTIDA D E L O S P E R R O C A R R I L S S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DE AGOSTO DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien 
to 
Construcción y servicio de 
la linea 
CEÉDITOS V A H I O S 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes _ 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 











C U E N T A S T R A N S I T O R I A S : 
Facturas del extranjero... 
C U E N T A C O N T R A P R O -
D U C T O S . 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id. —Administración 
Gastos de Extra-e3;plota-




















C A P I T A L , 
Dividendos atrasados. Cai 
barién á Sto. Spiritn . . 
Dividendo activo número 
6, C. Unida 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: tfnenta im-
puestos del 10 y 3 p.g 
Real Hacienda: idem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren 
cía 




C U E N T A S V A R I A S . 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
Resultas á liquidar 
En Productos generales 
lo que va de año.. . 
Ganancias y pérdidas. Sal-























S. E . ú O.—Habana. 25 de Septiembre de 1891,—El Ccntador, Antonia M. dt ¿t-rro*,—Vto. Bno. E 
Preudenteintereucr, j&.Attfr, cM53 4.27 
^ • T A ISt. ' W A . j 
DOaitN GO 30 DE SEPTIEMBRE DE 1891. 
La fórmula. 
Koticias de Madrid nos han dicho 
que el señor Sagasta continúa decidido 
á que el proyecto de reforma adminis-
trativa adquiera faerza de loj; tibien 
a ñ a d e n que tanto el Presidente del Con-
sejo como el Ministro de Ultramar de 
searían encontrar una fórmula, que sa-
tisficiese las aspiraciones, tanto del 
Partido Reformista como de la nnión 
Constitucional. Más fácil faera equipa-
rar la afirmación con la negación, el ser 
con la nada, la luz del meridiano con la 
obscuridad de la media noche, el dere-
cho y la ratón con la injusticia. Ni pue-
de tampoco haber conciliación y ave 
nencia donde las dos partes las rehusan. 
Nosotros hemos rechazado por motivos 
altamente patrióticos toda idea de con-
cierto con los paeudo constitucionales; 
y el jefe de éstos hace poco declaró que 
ninguna componenda es apetecible. 
- Inútil es, pues, buscar fórmulas para 
.,,'tu!3r'contradictorias opiniones. Los se-
- añores Sagasta y Beceira pueden excu-
: sarse tan ímproba tarea. Lo único dia-
' íreto es resolver é l problema planteado 
por el Gobierno mismo1, al prestar su 
asentimiento <d proyecto del señor 
Maura, Sosténgase firmemente ese pro-
yecto, sin tergiversaciones y ein en-
miendas éfiSJ?cíales; 6 declare el Gobier-
no que lo abandona, por no lastimar 
los intereses puramente personales de 
los jefes de Unión Constitucional. Hay 
que escoger entre lo uno y lo otro, sin 
emplear recursos anodinos. To be or not 
to he', ihat is the queitlon. 
Pero al reíiolver el problema es pre 
eiso apreciar debidamente los factoreo 
que eon: nuestra fórmula clara, precisa 
y terminante; la fórmula indecisa, va 
ga ó inconsciente que nuestros adver-
sarios recomiendan; y la opinión y el 
voto del país. 
Desde que el primitivo programa de 
unión constitucional quedó abandona 
do de hecho, ese partido ha carecido de 
principios. E n vano se le pidió distin-
tas ocasiones que los precisara; porque 
sólo se cuidaba de vivir con la savia 
del favor oficial. Hoy mismo, arrastra 
do por la opinión pública, quiere apa 
rentar tendencias liberales, pero no sa 
be lo que desea, es incapaz do concebir 
y desarrollar na p<an de gobierno y ad 
zninistración, procade como quien, en 
cerrado en un cuarto obscuro, tie::-í qn^ 
buscar salida á tienta:*; y obra con ta? 
inconsecuencia que ahora aparece a 
probando la?, mismas ideas y propósi-
tos que el DIARIO enunciaba en 1S93 y 
93 y que L a ünió.t censuró entonces, 
suponiéndolos autonómicos y contra-
rios al principio de la asimilación. 
Hasta aceptaría el plan Maura (des 
pués de haberlo combatido línea por lí 
nea) en todas sus partes, y aun en la 
nueva organización del Consejo, fuera 
de la Diputación única. Mejor dicho, 
aceptaría resignado ese organismo 
también, con tal que del proyecto se 
eliminase el nombre de Maura, y con 
tal sobre todo, que el General Calleja 
quedara separado del cargo que des 
empeíla. E n puridad preferir ía el sta 
tu qxio acompañado de las dulzuras del 
poder; pero en el torbellino en que se 
ve envuelto, ea vez do acogerse ó la tí-
nica medida saivadors, que consiste en 
la patriótica disolución del partido, 
quiere asirse de una tabla, cualquiera 
que é s t a sea, que le permita sacar in-
cólume BU amor propio. E n rigor los 
pseudo constitucionales no tienen fór-
mala: sus actos e s t á n probando que son i 
incapaces de concebirla. 
ÍTosotios por eí contrario t e ñ e 
xnos un programa completo y fijO; 
que se apoya en el plan Maura, acep 
tado u n á n i m e m e n t e por un gabinete 
presidido por el s eñor Sagasta, y con 
tendencias á resolver el problema coló 
nial de una manera que armoniza lof« 
intereses de ía metrópoli con la conve-
niencia de las Ant i i i ae , dentro de lar-
enseñanzas de Ja ciencia eoJonia í m o 
derna. He a q u í rmestiraB ttspiraoionos, 
moderada, c la ray seneillamente expre-
sadas. He a q u í lo que el Gobierno del 
señor Sagasta impl í c i t amen te nos ha 
prometido, sin que le sea dable reco 
ger esta*? prendas, d e s p u é s de haberla.? 
deliberadamente soltado. He a q u í lo 
que pretendemos. I f i mas n i menos. 
Pero además tí.e esos dos factores, 
nulo eí uno, pues equivale á cero, y 
poderoso y eficiente el que noa repre 
senta., hay otro factor importante, del 
cual no es l íci to hacer caso omiso: la 
masa del pa í s , que no e s t á ¿filiada n i 
en el exiguo bando de un ión conatita 
cional, u i ea las robustas huestes del 
Part ido Eeformiata. .Sin duda las vie 
torias alcanaad&spor nosotros eu toda^ 
las elecciones, desde que nos organiza-
mos, nos dan derecho indiscutible jy . -Xn 
atribuirnos la r ep resen tac ión de la i n 
mensa m a y o r í a de estoa habit^nt; v 
dada la significaolóa do los votos emi 
t idosenlos comicios. Mas í>?mo nom-
bres polít icos—y así lo hemos dicho re-
petidas veces —dekemos reoonooer que 
toda ley, con especialidad la ley cons-
tituyente, ha de inspirarse e n e l p r o p ó 
sito de dar satisfacción á los deseos, no 
de una fracción, no de una sola clase 
ó de un solo portido, sino de todas laa 
clases y de todos los partidos, puesto 
que los intereses de los unos es tán so-
lidariamente enlazados eon los otros. 
L a medida legislativa que se aparto de 
esta máxima, no se acomodará á l a s 
exigencias da la justicia y será el pro-
ducto de una política aventurera. 
Ahora bien. Además del raquítico 
grupo pseu-constitueional, y además 
do la potente agrupac.ón reformista, 
existe en Cuba, bien diacipíinado, é in-
teligentemente dirigido, el partido au-
tonomista, cuya doctrina hemos impug-
nado antes y combatiremos siempre, 
pero cuya importaacia y prestigio están 
fuera de duda. H a prestado servicios 
apreciables á la causa del orden y al 
gobierno, y hoy mismo es objeto de una 
enconada enemiga p r parte de aque-
llos que equivocadamente creen que su 
disolución favorecería planes perturba-
dores del público sosiego. ¿Cómo ne-
gar do buena fe voz y voto á los auto-
nomistas en la contienda empeñada so-
bre el proyecto de reforma del señor 
Maura? 
¿Y qué han dicho los autonomistas! 
í í o han abdicado—es verdad—de sus 
idéale?; no abandonan sus doctrinas; 
pero franca y lealmente han reconoci-
do que el indicado proyecto, aunque re-
vestido de múltiples precauciones, es un 
gran paso en la reivindicación del de-
recho; por lo cual le dispensan toda su 
benevolencia. 
A ú n d e t r á s de los autonomistas, que-
da una gran masa de ciudadanoííj que 
no por mostrarse indiferente y escép 
tica en política, deja de interesarse por 
la extirpación de abusos, por las refor-
mas administrativas y económicas, y 
por las demás ventajas que el plan 
Maura garantiza; como único medio e-
ftcaz de alcanzarías, después de que u-
na triste experiencia ha demostrado 
que todos los otros fueron ineficaces. 
Estos ciudadanos muestran también 
sus preferencias por el plan Mama, u-
niéndose á las manifestaciones hechas, 
como tributo de homenaje al General 
Calleja, Por lo menos es evidente que 
oo ee unen á los pseudo constitudona-
(es, cuando és tos , como único medio de 
evitar la derrota de sus candidatos, han 
acadido al retraimiento en las últimas 
elecciones: pruebj, inequívoca de que 
(ígtán en minoría eu el paíe, y de que 
fólo con el favor y la presión oficial 
pueden prometerse la victoria. 
La elección no es, pues, dudosa para 
el Sr. Sagasta y para el partido fusio-
aista. De un lado, una exigua, muy 
exigua fracción del país, que se empe 
ñ a en dominar qtiand m fone, á pesar de 
veree condenada por la opinión, á pe-
Sar de que carece de planes ó ideas do 
gobierno y administración, y á pesar 
de que cada d ía nos ofrece testimonios 
dolorosos de su notoria deficiencia en 
to que con las costumbres públicas di-
ce relación. De otro lado, las grandes 
¡nasas del país , que optan por el plan 
Maura eon entusiasmo y decis ión, y 
que confian en que el actual Gabinete 
presidido por D . P r á x e d e s Mateo Sa-
:;; B! a no pueda tener otra pol í t ica qaa 
la del anterior, constituido bajo la mis 
:n-"i presidencia y con machos de los so-
r a í l e s ministros. Para resolvex' «I 
problema colonial no hay, n i puedo ha 




Hemos recibido la cavta de uno de 
nuestros suauripnores, que dice así: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHINA* 
Habana. 
Cabañas, septiembre 28 de 1894. 
Muy señor mió y de mi más diatinguida 
cocsidcración: 
Penetrado de los buenos desaos que á V. 
animan, on obsequio de esta sociedad y 
eiendo el que tmscribe una de las víctimas 
da tantos atropellos como á diario se come-
peb en este país, donde la inmoralidad pa 
rece haber tomado c&rta do naturaleza, me 
totno Ja libertad de molestar la atención de 
usted, suplicándolo encarecidamente me 
dispensa el honor de contestar á una pre-
gunta que voy á dirigirle, seguro de coad 
fuvar con ello, no sólo á la defensa do loe 
interesea da eeto antiguo y constante sue-
c-riptor do cu ilustrada publicación, sino 
también do todos los contribuyentes que se 
¡laüen en aruílogas circunstancias. 
Es el caso, Sr. Director, que cuando se 
pusieron al cobro los recibos de la contri-
bución de Hacienda correspondientes al Io, 
23 y 3er. trimestres del año económico de 
15S3 á Gi, les interesados que loa recogi-
mos, los pagamos do acuerdo con lo dlr-
paesto en la,Ley de Presupuestos de 30 de 
janio de 18̂ 92, esto es, eon ia proporción del 
diez ñor ciento en moneda do plata y del 
cinco"por oiénto cu la do bronce; siu que el 
Banco'ni los recaudadores opusieran á ello 
ningún obstáculo. 
Pdaoao mía tarde al cobro el4? trimestre 
del referido ario cccnómicc; paro menos a-
fortunadoa en si pago de ¿ero los contribu 
yentes, cuando pasamos ájrecoger nuestros 
recibos, nos encontramos con que el Sr. Ra 
caudador, por orden, según nos dijo, del 
Sr. Delegado del Banco en Cabañas, no ad-
mitía para el pugomásque el diez por oien-
co en plata, no obstante haberle hecho pre-
sente los contribuyentes lo dispuesto en 
contrario por la citada Ley de Presupuastos, 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PASA E L 
"DIARIO D E LA MARINA" 
Madrid, S de septiembre de 1894. 
Me voy á hacer eco de ciertos mistcriOi, 
y cantando aquello de 
Esto se murmura 
esto se asegura, 
como en la famosa zarzuela, diré á las lec-
toras que BE público {la prensa) y en priva 
do, no se habla hoy de otra cosa que del si-
guiente misterioso ráfino. 
La escena un balneario, primero, y lue-
go una finca de aquellos alrededores. Per-
sonajes: un joven Conda perteneciente á 
antigua y Hobiliaima familia aragonesa, que 
ha reprc-sentado en Cortes como diputado 
á un distrito catalán. Este Conde contrajo 
matrimonio hace pocos años con ia hija se-
gunda ce un senador que ocupó elevados 
puestos durante el reinado de Alfonso X I I , 
y do la que se hallaba separado amigable-
mente hace algún tiempo, por incompati 
bilidad de caracteres segiin por entonces se 
dijo. E l Conde que ea hombro muy anima 
do, y que en otras épocas había sido el al-
ma de tedas laa giras y demás diversiones 
projectadas ea ese mismo baineario, se 
mostró este año muy re-iervado y tríate; z\ 
extremo de que no bien llegó retiróse á su 
habitación, donde le fué servida la comida; 
la vida que hizo en los días sucesivos fué la 
más retraída del mundo. Tanto, que toaos 
los bañistaa creyeron que se hallaba muy 
enfermo; pero eí médico les dijo que gozaba 
de excelente salud. Nadie pues so explica-
ba aquel retraimiento rayano ea descorte 
sia, toda vez que el Condo ha pasado 
siempre por ser uno de los hombres más 
animado y atento. Más pronto ae supo 
por uno de los camareros que el Conde sa-
lía todas las nochea, no regresando á su 
apoeento hasta hora muy avanzada. Se 
trata, por tanto, de una aventura amorosa, 
dijeron los curiosea bañistas. Y como la 
suposición tomara cuerpo y hubiera uno 
.más curioso que los demás , éste se tomó el 
trabajo de averiguar que hubiera de cierto. 
Llegada la noche, el individuo en cuostión 
oculto en el jardín á respetuosa distancia, 
esperó la salida del ^onde. A las doce y 
media, cuando ya los bañistas habíanse en-
cerrado en sus habitaciones, salió el curio-
so, tomando la carretera de , que aban • 
donó á corto trecho para seguir una alame-
da que conduce á una preciosa quinta dia 
tanto unos cuatro kilómetros del establecí 
miento. Y por él, por el curioso bañista, 
supieron loa demás al día siguiente que 
el Conde había pasado cerca de dos 
iioras paseando por los alrededores de ia 
referida quinta, con una señora al parecer 
le bastante edad y ai) muy linda figura. 
Esto causó mayor extrañeza aun á loa ca 
l i voí más intrigados bañistas, que ae re-
sistían á dar crédito á laa palabras de su 
compañero, y así lo manifestaron. Esta re 
i-iníido propuso que, aprovechando la no • 
cao de luna, se fueran con él á dar un pa-
ít'Q. cosa muy natiyal, y que él se haría el 
eocontradizo con el Conde y así todos 
apreciarían la veracidad de sus palabras. 
Ln proposición fué asertada por varios. 
Llogó la noche, la luna se portó como bue-
oa luciendo todo su esplendor; á las doce 
salieron los más curíoses, guiados por el 
otro; llegaron todos á laa inmediaciones de 
la quinta; y transcurrido largo rato cuando 
comenzaban á impacientarse y á dsssspe-
rar de ver nada; eljque los capitaneaba les 
dijo quo se fijaran en un grupo de árboles 
tajo los cuales ee movían unos bultos. To -
dos se pusieron en pie, y simulando alegre y 
animada conversación, como gente que 
vaelvo de una gira, ae dirigieron hacia el 
grupo de árboles. La expectación era in-
inrnsa. Por fin iban á descifrar el enigma. 
Avanzaron á buen paso, y pronto pudieron 
distinguir claramente á las personas que 
buceaban. El Condo en aquél momento, 
hablaba acalorado, al parecer, con una se-
ñora elegantísima y cuya belleza y juven-
tud discrepaban de la pintura que el anom-
punante les habla hecho; pero no estaban 
so!o?; al bulo de ellos hallábase otra señora 
de bástame edad, y cuyas señas con-
venían con las que el curioso lea había 
dado de la que acompañaba al Conde en las 
noches anteriores. Pasaron cerca de ellos 
sia que dieran muestras de reparar en na-
die, loan á continuar sa camino sin darse 
cuenta de la escena que estaban presen-
y quedar desestimada por Real Orden de 211 
de abril de 1893 laa reclamaciones del Ban-
co, tendentes á la consecución de esa, á, 
nuestro juicio, arbitraria medida. 
Y aquí de la pregunta: 
¿Está ó no vigente la citada K. O. de 21 
de abril de 1893, y en este caso el Recauda-
dor ó el Delegado han infringido abierta-
monte lo dispuesto, procediendo de manera 
abusiva, ó aquella ha sido derogada y en-
tonces no nos asista á los contribuyentes 
derecho alguno de reclamación, habiendo 
estado, por consiguiente, en su puesto a-
quellos íuncionarios? 
Es cuanto espera de la exquisita amabili-
Idad de V. se digne esclarecer, en bien de 
los intereses generales, su más atento s. s. 
q. b, s. m.—ilT^ antiguo suscríptor, 
OoctfiBtaciÓQ á la pregunta: 
Vigentes e s t á n Im disposiciones con-
tenida* en la ley de Presupuestos y en 
la Real Orden de 21 de abril de 1893 
que se citan. 
Pero suK-de que t ambién el Banco 
Español tiene que iagreaar en Arcas 
Bwuéa el producto de su recaudación, 
en la proporción de diez por ciento en 
p!at! y dtioo por ciento en calderilla; 
bien entendido que, negún el artículo 31 
de la ley de Piesupnefitos de 1892 (del 
Sr. Romero Robledo) la mayor cantidad 
de plata admisible es la de 60 pesos. 
Así se explica quo eso Estiableciraiento 
exija á sus recaudadores que hagan los 
cobros on la mejor forma posible, á fin 
de evitarse quebrantos al hacer sus in-
gresos en la Hacienda. 
De todos modos, vigente como es tá 
la citada Real Orden de 21 de abril de 
1893, que desest imó las protensiones del 
Banco, no vemos la posibilidad legal de 
eludir su cumplimiento. 
Í E Í B ¡te la_HísfoÉ M k 
SEPTIEMBRE 30. 
1593. 
£¡1 Duque de G a n d í a . 
E l 30 de septiembre de 1593 falleció 
el Duquo de Gandía, tercer General de 
la Orden de los J e s u í t a s , á quien vene-
ra la Igíoída con el uombre de San 
Francisco de Borja y de cuya vida ha-
bremos de oeuparnos p róx imamente . 
L a resolución del Duque do renun-
ciar at mundo ó ingresar en la Compa 
ñ ía de Jf^ íU fué motivada por el es:-
pectáculo del cadáver de Isabel la Oa-
tólica cuya vista, impresionó profunda-
mente el ánimo do aquél, 
Eñte hecho inspiró a l pintor Moreno 
Carbonero BU célebre cuadro ha Con-
versión del Duque de Gaidía . 
EN SANTA CEUZ DEL SUR, 
U n amigo que acaba de litigar do 
Manzanillo nos dioa que, al pesar el va 
por Antinógenes Mertétidez por Santa 
Cruz del Sur, m advirtió que en dicho 
puerto hab ía causado el ciclón grandes 
destrozos, entre ellos la completa desa-
parición del muelle y el derrumbe de 
cuarenta y Biete casas de madera y te 
jas. 
E l Antinógenes Menéniez que tiene 
por costumbre tomar provisione» en 
Santa Cruz del Sur, en sus viajes se-
manales no ha podido efectuarlo en es 
te viaje á consecuencia de los extragos 
producidos por el temporal en dicha po-
blación. 
EN CAYO HUESO 
Ayer recibimos la visita do D. L o -
renzo Abril y D. Ruperto Isidro, tripu 
1 antes del b e r g a n t í n goleta nacional 
María, que naufragó el día 23, ó, las 
ocho de la noche, á la altura de la fa-
rola de Cajo Arena (Sand Key,) 
L a t r ipulac ión del referido buqus se 
componía de doce individuos,, de los 
cnales ocho desaparecieron á conse-
cuencia del nanfraglo. 
Los nombre;i de los salvados son los 
fiiguienteip: Lorenzo A b r i l , piloto, y ma 
rinero» l í a p e r t o Isidro, Ricardo Fajol , 
Juan Mal¿r, habiendo qaedado és te en 
el hospital de Cayo Hoetío, cu rándose 
dts k s heridas qne recibió. L a salva 
ción debióse id auxilio de botes pesca 
dores americanos. 
E í María salió de Barcelona en di-
rección á la Habana coa carga devino 
y ladiiUos, arrí j úndo lo el huradáh^ cu 
yo efectó empezó á seíitir á lá altura de 
Maternillos, sobre las costas de Sand 
Key, naufragando á los ocho ó diez 
minutos de haber encallado en el arre 
cií'e de la referida íVtrola. 
Lorenzo A b r i l , Ruperto Isidro y Ri -
cai do Pujol ¡legaron ayer á este puerto, 
á bordo del vapor americano Mascoite, 
de cuya oñoi .'bdad y pasajeros nos ha-
cen los do:-i primeros, que í'aerou los 
que nos visitaron, calmosos elogios por 
las atenciones qoe con los tres tuvie-
ron, rogándonos como gustosos lo ha-
cemos, qne nos ha gamón eco de BU gra 
t i tU ' i , así como do su profundo recono-
cimiento al l ó a s o l de nuestra, nación 
eu Cayo Hueso y á los botes america-
aos que los salvaron do una muerte iu-
mi nenie 
Si R. P. Gangoi t í . ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Kcal 
Colegio do Belén, ae ha servido en-
viarno;; los s iguieníes t e l e g r a m í s : 
Habana,, 29 de septiembre de 1891, 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
üienfueg-s 29 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
Ayer 8 tarde. B . 29.93, viento E N E . , 
mi parte cubierto, nubes bajas E S E ck. 
8SB. 
Hoy 7 m a ñ a n a . B . 2?).9S, viento ENE. , 
despejado ck. SE, 
F . Cruz, S. J . 
Profesor de F ís ica . 
Mattvnzus, 29 de septiembre, 
P, Gangoiti—-HabaDa. 
9 m a ñ a n a . B . 760.35, viento S., cal-
moso, ck. y es. en el y 1? 2? cuadran-
tes, mar llana. 
BuMgas. 
ossmmrLuujmiHruaamMmm u¿JU-ra l l mi mi ni iw imllliugmartcitl 
ciando, cuando uno do loa quo formaban la 
partida, se volvió hacia los demás excla-
mando en voz baja: "¡Ea la Condesa!" ¡Ta-
bkaul "¿Cómo la Condesa?" "Sí, esa se-
ñora tan elegante con quien babla es su 
mujer." 
Separáronse loa cariosos un corto trecho 
del grupo de árboles y ajUf acordaron espe-
rar ocultos en un espeso zarzal quo había 
al lado del camino, para ver ol final de 
aquella interesante escena. 
El final fué que el Condo tomó el eamino 
4e la quinta llevando del brazo á su mujer 
y seguido de la señora que las noches anto-
rioros le había acompañado. La puerta de 
la quinta so cerró tras de ellos. 
Loa intrigadores espectadores, cada vez 
más asombrados de lo quo acababan de 
presenciar, volvieron al ostableciiaionto. 
A la mañana siguiente supieron quo el 
Conde no había vuolto. 
Momentos antes da la hora del almuerzo, 
un criado de la quinta se presentó en ol es-
tablecimiento á recoger el equipaje del Con-
de y por él ae supó ol doaenlaco de la his 
toria, que eo el eiguíeníe: 
La Condesa posee la inmediata quinta, 
donde acostumbra á pasar los veranos; el 
Conde había intentado repetidas veces vol-
ver unirse á ella, p^ro ésta dudando de la 
sinceridad del arrepentimiento de su espo-
so, oo oponía á ello. Este cada día más 
enamorado do su mujer y sabedor de que 
sa kallaba pasando uua temporada on la 
quinta una tía de la Condesa que lo profe-
saba especial cariño, púsose en inteligencia 
coa ella y fué al balneario, desde donde 
previa las indicadas conferencias, se con-
certó una entrevista entre los esposos, que 
tuvo lugar el día que guiados por la picara 
curiosidad, tmtaban los ' dol balneario de 
descubrir el misterio que rodeaba la vida 
del Conde; entrevista que dió por resultado 
la recoDcidacién de éstos. 
Como me lo contaron 
Otro misterio. 
Trasladémonos á París. 
En un coqueto hoteliío inmediato á la 
Avenida átl Bosque y en nn bondoir capi-
íownrf de ̂ eZtíc/íe, uaa parisiense muy her-
í U J á a , ioisimsoiaDie por la partida d© X X X 
se ha disparado un tiro de revólver, Afor-
Ayer 2 tarde. B . 758.5, viento K 
calmoso de giro inverso, cerrazón, 
nimboso al W N W . , llovizna del 3° 
cuadrante, horizonte achubascado, 
mar llana, entra un poco de mar de 
afuera. 
BuMgas. 
Bemedios, 29 ate septiembre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
8 mañana. B . 762,1, calma, foco de c. 
finos al E ^ S E halo solar débil, k. del 
S S B . casi cubierto. 
Estrada. 
0G0RE0S P A 1 S A G O A . 
Don Fernando Regato ckefío é e la 
casa de confecciones para señoras y ni 
ños, establecida en el ndmero 113 de 
la calle del Obispo, deseando contribuir 
con su concurso á aliviar algún tanto 
la aflictiva situación en que han que-
dado muchos habitantes del término 
de Sagua la Grande por efecto de las 
recientes inundaciones, ha dispuesto 
que en su establecimiento se proceda 
con toda urgencia a la confección de 
cien trajes para niños de dos á cuatro 
años, con el propósito de repartirlos en-
tre las familias más necesitadas de 
aquella jurisdicción, sin distinción de 
clases ni de personas. 
A l participarnos esta noticia el señor 
Regato, manifiesta quo es con el fin de 
hacerlo llegar al conocimiento de quien 
corresponda, para que se cuente de&de 
luego eon esa recurro más en favor de 
las víct imas del temporal en Sagua. 
i.M3B>.<tf>-«taw 
BIENVENIDA. 
Muy cordial se la damos á nuestro 
distinguido amigo el señor don Enrique 
Yera y González, aventajado jpériodis-
ta y literato que acaba de llegar á esta 
ciudad, procedente de la Madre Patria. 
E l señor Vera piensa establecerse en 
la Habana, eu cuyos círculos periedía 
ticos muy pronto se han de apreciar 
sus relevantes dotes de inteligencia y 
cultura. 
mili m» mnm 
E L HOSPITAL DE PINAE BEL RIO 
B u la edición de la maííanai de ayer 
publicamos la cuenta minuciosa pre 
sentada por nuestra distinguida amigá 
la Iltma. Sta. Doña Catalina Bad ía de 
López de Haro, de los ingresos obtoni 
dos y los gastos realizados en las obras 
de ensanche, reparación y embellecí 
miento del Hospital de Pinar del Rio, 
llevadas á cabo por la iniciativa y bajo 
la dirección de aquella noble y earitati 
va dama. En la simple lectura de las 
cuentas presentadas por la Sra. Budía 
de López do Haro, as í como en un de 
tenido examen, se observa lo, exactitud 
y la- diafanidad mÉis plausibles, como 
también los esfuerzos realizadls para 
aUegar loa recursos necesarios. ÍTo te-
nemos más que frasea de entusiasta 
licitación para aquella respetable y 
distinguida díima, que tan ' séfialftdéi 
beneficio ha hecho á los pobres de Pi-
nar del Rio, durante el tiempo relati 
vamenta corto que lleva de p^rmiuien 
cía en aquella ciu<!ad, at i l izaf i lo á la-
vor de esos desgeaciadoa la Influenza 
que le da su posición como esposa de 
la primera autoridad de la Provincia. 
Lo:4 periódicos de la capit fl de Vqel 
ta Abajo reaiman el acto do la recen 
oiÓh oficial por la Jauta de Patronos 
de las obras llevadas á cabo m el Hoa 
pita?, y en la que tomó parte el maes 
tro de obras D . Salvador Pornagaera. 
quedando tanto és te como la Jauta, 
después de haber reconocido minucio-
eamente todas las obras, sumamente 
satisfechos de la fiel in terpre tac ión que 
so ha dado al plano aprobado por la 
Huperioridad, as í como dé ía buena ca-
lidad de ios materiales invertidos. 
Después de la recepción oficial se 
procedió á la parte reUgiOsaj beudi 
eiendo elPbro.D.Manaet Góm»>z Gil,!» 
suntuosa capilla 3i¡vaiitada a la fócris-
tiana en un amplio y degaatwicflouaíón 
cuyo decorado, particuiarmento el del 
altar mayor, ea el qne m destioa her 
mosíaima entre pliegue;» de tu l la, vene-
randa imagen de la Pur í s ima Ooncop 
oióo, patrona del Af.dk), revelan e¡ sen 
timieato religioso que ha inspirado ei 
buen guato de la directora de cijía par; 
te del Hospital , )a míis bella del mía 
aso. L a boQdicióa t e rminó coa .una so-
lemne misa o:iatada, que se vió muy 
concurrida. 
Después de la p.jrte religiosa, el A l 
calóle Municipal ele Pinar dói Río, se-
ñor don J o s é M " Soárez , presidente 
naco de la Junta de Patronos, di r ig ió 
á los esposos López de Haro y á los 
voeales dé dicha Junta tfcevps, pecó 
expresiva» palabras, en que hizo juati-
(riíi á la distitiífídda dama á quion la 
proviucia de Pinar da* Rio debía el 
más esp léndido y elegante de sus esta 
blecimienrojt benéficos. 
Hycieudo relación el Sr. Snarez á lo 
cniintioso de la obra, comparada con 
loa reenrsos coa quo podía contarse en 
el acto como cfecoivoi--, á su magnificen-
cia, á ia ionsitada actividad desplega-
da pov la Sra. López de Haro y á IM 
firme abnegac ión con que supo ven 
ce í los obs táculos que ae le oónsieron 
al paso en IO Ĵ momentos mas difícile * 
BO que han desmayado otras ptrsouas 
menoM templada» en el fuego de) civis 
mo y VA fe para iniciar a n á idea, y no 
abandonarla uu momento hasta verh» 
realizada, dijo que aquello debín 
estimarse como obra de los hombiv:?, 
sino del genio de la caridad Fandido 
en el a íma de una mujer que había 
dispaesto de doa g rande» faerzao antee» 
)Í>ÍÍ cuales no hay dificultedes que re 
sistan la inspiración religiosa y la fuer 
za del sentimiento anidas ea la cajfiia-
t iva Sra*. López de Haro, para í i e f tnd t r 
la cansa santa y i-i ra pá t ica da la des-
gracia, agregando que él quo hab íü te-
nido la satisfacción do observar d í a por 
dia la solicitud y la perseverancia'sin 
límites con que la Sra. López de Haro 
se h a b í a consagrada por cotriplpto A ía 
tuaadámente no ha hecho máa quo herirse 
on el costado izquierdo, eíu que el proyec-
t i l extraído por un hábil cirujano, dañara el 
volcánico corazón. ¡La herida del arma ci-
catrizará; ¿poro la otra? 
¡Cómo trae el amor revuelto al mundo! 
El héroe iuvoluntario do este drama es 
un español; un diplomático, también conde, 
como el anterior, y uno de los jóvenea máe 
simpáticos y más conocidos on Madrid. 
« • 
En este mes, según anunció á ustedes in-
gresará en el Convento do Eeligiosas dol 
Sagrado Corazón do Jesús do esta Corte ía 
joven viuda do Pelleíán, Isabel Florez. 
Otro tanto hará, on i^ual lecha, una bo-
lií.r.}ma s&ñorita, natural de Bilbao, y que ha 
tiempo so estableció en Madrid con aufami-
lio. Me refiero á María do la Concopción 
S. Marury. 
Mi buen amigo el ilustrado escritor don 
Vicouto Ortí y Brull, rae escribió días pasa-
dos desde Toulouso, dlciéndome que habla 
salido do Bftiri itz para dicho punto, con ob-
joto de asistir á la toma de hábito do domi 
uica (on ol convento que allí existo) do Ma-
ría Pidal, hija do D. Alejandro. 
Y me dice Ortí: 
"La ceremonia me impresionó mucha, pe 
ro me alegro de haber asistido á ella, pues 
ho vuolto muy consolado ¡al ver la alegría 
verdaderamente sobrenatural ds la nueva 
religiosa; aquella no se puede describir, no 
hay pluma que pueda cantarlo." 
Y digo yo; si hay pluma; la bien cortada 
del mismo señor Orti, que en admirable car-
ta á su amiga la duquesa de Vlllahermosa, 
carta que ha publicado L a Epoca, describe 
la ceremonia, desde el mismo monasterio 
de monjas dominicas de Nuestra Señora do 
la Pronille, fundado por Santo Domingo de 
Gazmán. 
La vida dentro de loa muros do este mo-
nasterio, se reduce á la oración y al traba-
jo, oscribo Orli. 
Y añade, poco más ó menos: 
f intea que estallase en Francia la revo-
iiiclón del pasado siglo, una joven dol pue-
blo, llamada Rioussette, Dena de divino a-
inor, que lleve ba una vida de abneijación y 
do pobi cz-i, á pesar do poseer bienes bas-
tantes, y que cubierta de vestidos groseros, 
realización de su hermoso pensamiento 
sé hallaba verdaderamente absorto no 
sabiendo que admirar más, si la inicia-
tiva de tan distingaida dama, cuyo 
nombre ea un programa de amor para 
los pobres de Pinar del Río, ó la ente-
reza varonil, el talento y ía constan-
cia con que habia sabido llevarlo á tér-
mino feliz: que sus facultades eran muy 
pobres para hacer el justo elogio de la 
Sra. López de Haroj que ahí estaba su 
obra, el espléndido Hospital que dona-
ba A Pinar del Rio; que éste érala apo-
logía más hermosa que podía hacerse 
de su autora, y que recomendaba á la 
consideración de la Junta. 
Los vocales señorea Quintero y Mon-
tagú se expresaron en idéntico senti-
do, proponiendo aquel: 
1? Que ae declare á la Iltma. Sra. 
Oatalina Badía de López de Haro 
Bienhechora del Hospital Oivil de a-
quella ciudad. 
2? Que tanto de ella como de su dig-
no esposo se coloquen dos elegantes re-
tratos en lugar prominente del asilo, 
para que los pobres que ingresen en el 
mismo y el público que lo visite, conoz-
ca las dignas personas á quienes, en 
primera parte, ae debe tan importante 
meiora. 
Y 3o Que so tramito el expediente 
del Caso con objeto de que la Il lma. 
Sr», López de Haro sea agraciada con 
la honrosa Oruz de Beneficencia que 
ftíarecíá l í^var como un recuerdo de 
aqooftaa habitantes, y como débil com-
pensación á sus sacrificios en pro del 
adelanto de ia localidad, sobre su cora-
zón generoso. 
E l t l t iaó , Sr. López de Haro dió las 
más expresivas gracias á la Junta en 
nombro de au señora y en el suyo por 
loá a c a w d ü i que acababa dii tomar, ha-
ciendo conster que no los m¿r«<;ían, 
pues rd bien fiabíaci acogido y eeennda-
do con gunto él proyecto de ensanche y 
mejora d<-t Hospital, és te adelanto se 
lí-oí-i m grAii parta á los aeatioimmt»-'» 
caritativos de las peruonaM que hab ían 
hecho los donativos, y tanto su señora 
coino él no hab ían sido más que nao de 
los muchos factore* del indicado ade-
lanto, entre los cuales no eran de loa 
menos impor tante» l<vi señores vocales 
da i a Judta de Patronos, con lo que se 
•lid puf ter reinado ei acto. 
üíTcaoteo» reiteramos nuestra feiieita-
oíóa á los Sres. López de Haro. 
inta»-<Mti ^mw—— 
CRONICA CIENTÍFICA 
ESCKITA EXPRESAMENTE PASA E L 
"DIARIO D E LA MARINA." 
Marin, 31 de agosto de 1894. 
Haca a lgún tiempo, no mucho, que 
de una manera incidental noa ocupamos 
eu estas crónicas del problema foruiida-
bie de los explosivos, agoates pqderoaí 
íiimo» d é l a iudus í r i a moderna y agente 
(erroiífico de los anarqniRtaa. 
Como fuerzas induaa'iales sus venta-
jas son icdiseutiblof; pero como ele 
riientoa destructores de toda orgaoiza-
tfitói social indteoatibles son también 
ña* iuconvenientes. 
Tan enormes, que hay quien poue eu 
duda ia ventaja de este moderno dea-
cu bri miento y hay qui-^n abomina de la 
biénoii* química, que ha puesto en ma-
nos de fa.uñticoí?, de locos y de crimi 
nales arma tan morrifora y poderosa. 
E l ptdigro es grande: una t r iat íoima 
espariencia lo comprueba; pero aun así , 
ui renegárnaa n i renegaremos nunca ae 
ta ciencia. Su misióu es descubrir la 
verdad, que Ja verdad al fia es ei úodco 
elemento del verdadero progreso y los 
ftxplq^iyos y sa teor ía representan un 
progreso enorrao para la sociedad, por-
que representan UIVA granfucrzaimsitsk 
fi disposición del ser humano. Si se u t i -
liza, para el mal, no hay que renegar, 
ui de ia nueva energ ía descubierta, ni 
de ía ciencia que l a d e s c a b r i ó , n i de loa 
sabios que procuran penetrar en hon-
dón arcanos de la nataralezu; h a b r á que 
reucgár en todo caso, del hombre que 
a t i tiza para el mal fuerzas cuya misión 
es realizar el Mea. 
¿Para q a é renegar, n i por qaó , del 
oxigeno y de su afinidad por el oarbo 
úol 
I Para qué rei íegar ni por qué , deque 
ai precipitarse uu elemento sobre otro, 
en ol choque infinitesiinal ae los ¿ tomos, 
A* desarrollen miles y miles de culo 
ríasl ; r 
iP^rarapB renegar n i por qué , de que 
ol po r ejemplo, rec^nga débilmen-
te ftt oxígeno y ai monor choque lo deje 
escapar, permitiendo de esta modo que 
se precipite eon violencia infinita sobre, 
el carbono y sobre el h idrógeno! 
¿P¿ra qné n i por qué renegar de todo 
seto ei leyes son de la nutoraieza y la 
misión de la razón humniyi ene! orden 
intelectual es descubrir y conocer estas 
Isyea, eomo en misión de la industria 
utilizarlas para hacer m'is llovadero ó 
míi.-i productivo el trabajo liummo? 
j , Dónde e*tó el crimen n i «l mal eu 
oseas afinidades poderosas del oxígeno 
por el h id rógeno y por el carbono? ¿Ni 
dónde <-stá la intención gervcnrSá d«d 
ázoe n i sus maldades, eu sus escasas 
i iünidades y en su débil act i tud parn-
r:-tener los cuerpos que con él se com 
bioanf 
Ln ñencir , descubre la verdad BÍIS 
pen«ar en las consecuonciftg; porque oo 
tnó hiñóos diohoj esta es su misión y 
porque í:abe que al fin y al cabo la ver 
dud ha de ser provechosa. 
¿Fué acaso un mal el descubrimiento 
del hierro? y idu embargo cuantos pu 
S^ies íiíiesinos ;<e h a b r á n fabricado con 
eí vigoroeo raota'j cuaotas íñnKas agu 
da*, cuantas agudas bayonetas habrái) 
desgarrado pechos humanes en guerras 
I ^ensáías de ambición ó cotsqaista. 
Si acbre eí plati l lo de una balanza ÍKJ 
pinKisce todo el hierro ex imido de lae 
e n t r a ñ a s de la t ierra y sobre el otro 
pUt iüo toda la sangro derramada, to 
düH lo?! caerpos mutilndos por filos cor 
tauteo, agndas puntas y perladas mazas, 
aabe Dioy, quo es el único que puede 
pesar estas cotias, coal de loo doa plati 
líos veiíceríaá, cual. 
T Bin embargo, con todos los maleB 
que el hierro há caupado. laa bieneKqw 
limosna en el convento, toeada de repente 
del don de proíoeia, exclamó, dirigiéndose 
á laa religiosas: "Estad por ahora tran 
quilas en este monautorio, pero se acoroa ol 
tiempo en qiid tudaa uersis expulsadas de 
él; luego vuestra morada será destrnida, 
después da robada; todo será demolido ó a-
rrobatado, excepi'-o un Billar, que permane-
cerá inquebrantable hasta el día on que d 
convento sea reconstruido. Croyórouia lo-
ca las monjas, así como sus oompatrintas, 
üasta qne la profecía ea cumplió en 179ÍJ, 
en que fueron expulsadas las religiosas, ea 
que&do el convento, arrebatadas sus reli-
quias y objetos de valor, y vendidos el edi 
íioio y huerto como bieuea nacionales. El 
estrerao segundo do la profecía de Rieussot 
te también ee llovó á cabo. El nuevo po 
soodor del monasterio, volteriano empeder 
nido, empeñando en desmantelarlo, babía 
vendido la piedra toda, que había sido a 
rraneada; sólo quedaba un metro cuando 
pensó qu« ora locara insigne hacerlo deaa-
pareoer, canieudo quo construir usa obra de 
igaal extensión para que sirviese de cimion 
to á una pequeña presa para un moliuo que 
se proponía edificar en aquel sitio. Sobre 
esta piedra, la vizcondesa Jurien de la Gra-
víéro, con regia generosidad, empezó, en 
1534, la construcción del convento. 
Dentro del presbiterio y á la derecha del 
altar habíase levantado un trono para el se-
ñor Obispo de Oviedo, que, por especial de-
tegaéión del de Carcasona, había de impo-
ner el velo á la novicia; enfronte colocóse el 
rsclinatorio para éste, y en la última linea, 
tros raás; el del centro para María, el da la 
durecba para su madrina Mad. Grillhou y el 
do la izquierda para el señor Pidal; delante 
dül reclinatorio de María colocóse la gran 
corbeüle do rosa blanca remitida por la du-
quesa de Villahermesa; en el centro de la 
iglesia, inmediaton al presbiterio, colocaron 
I-M ram'oióu ei.nco bancos da oinoo asientos 
cada uuo, que se reservaron para la madre 
y hermanos de la novicia y para los eepa-
5 >lesi amigos de ella. Detrás del doble al-
Gar del presbiterio, una iumensa reja deja-
ba var el extenso coro de las roligioaae; coro 
á'i forma gótica, con rico vennaual de cria 
tales de colores y sencilla sillería de roble. 
ha traído aventajan oon macho & cuan-
tas muertes y destrucciones ae carguen 
á BU cuenta. 
Por el hierro hay barras, carriles y 
locomotoras, que devoran el espacio, 
apróximan las naciones y funden las 
razas en la ciencia y en el amor univer-
sal. 
Por el hierro rechinan millones y mi-
llones de máquinas, remplazando el 
músculo metálico al músculo de carne, 
y emancipando al pobre trabajador len-
tamente, pero por manera cierta, de la 
esclavitud fatal del trabajo físico. 
Por él en suma, y por sus hermanos 
los demás metales, es el siglo X I X el 
siglo del vapor y de la eleotricidad; que 
al fin y al cabo las grandes fuerzas solo 
pueden encamar en cuerpos y organis-
mos hechos á su medida. 
Snprimid el hierro, el acero, el cobre, 
los metales, y el vapor y la electricidad 
son imposibles. Oon la piedra y la ma-
dera ni hay locomotoras ni hay telégra-
fos. 
¿Qué rae importa un puñal en la ma-
no de un asesino, si veo tendida la ba-
rra-carril sobre el terraplén, bajo el 
desmonte} sobre el puente metálico y 
por entre laa sombras del túnel? 
Por muchos que sean los asesinos, 
por muchas espadas y muchas bayone-
tas que haya afilado la ambición, mas 
metros de carriles y mas kilógramos de 
hierro hay en vía férreas y fábricas. 
Y cuenta, que de esas espadas y de 
esaa bayonetas hay que descontar las 
que noblemente se emplean en la defen-
sa da una patria, de una independencia, 
de un orden social, fines nobles, tan 
nobles y ttm santos como los de la ba-
rr i l carril ó la tonelada de maquinaria. 
DjgiSj todo, en cuantos descu-
brimienío* realiza el hombre, e' empleo 
perverso es, mínimo comparado con el 
empleo omozedor. 
To.ia i:; ii.i- ííika ¿íouauruida en aten-
Uxúr.i-, anarquistas es una mínima parte, 
una parco iu^guiíicanfce, de la quo em-
pk»a la industria en forma de trabajo 
ii aiMüMio. 
Siempre ol mal es peqaeñÍMiino 6 por 
lo menos mucho raenór quo él bien; de 
lo contrario l& oiviiizaeión no existiría, 
stft fechas se revolvería el ser hu-
-oano m el estado salvaje. 
No hay eu la hUtirria ¿iglo que arro-
je un verdadero déficit. L a naturaleza 
forma sus presupuotítoe con mas previ-
sión y más acierto que los estados mo-
dernos. 
Lo más que sucede, en estos que lla-
mo presupuestos de las potencias supre-
mas, que el animan cosmos, es cierta 
loada flotante pero que rigurosamente 
<?e salda dentro de cada período secular. 
üu-indo una raza decae y se hunde, 
nunca ea trabajo ha sido estéril y siem-
pra deja un enorme sobrante de civili-
«ación á la nueva raza heredera. 
Y ento que lié dicho dei! hierro como 
e!emei:to de progreso,, pudiera repetir-
-o, punto por punto, para todo? los des-
cabrímiéntós da la humanidad. Esto 
so verifica ea los órdenes superiores y 
en loa órdenes subalternos. Desdo la 
química que sunmiiatra medios al mez-
quino falsificador ó al envivuenador cri-
rniual y repugnante, hasta la misma 
química que proporciona armas formi 
dables ai sombrío delirante y fanático 
a tiar quista. 
Y volvamos al tema principal de es-
ta crónica: loa explosivos. 
F o sólo son los explosivos un descu-
brimiento traacendeutal bajo el punto 
de vista do ta industria, sino que ea sí 
meicxTan una profunda filosofía del 
energías qae hoy trabajan en la indas-
tria: caballo - de vapor en locomotoras 
y máquinas tijas, oaídas de agua, reac-
ciones quíinuías, máquinas eléctricas, 
faerzas solara mareas y corrientes, im-
pulsos del vi Dito, desequilibrios de 
temperatura; al se miden las energías 
de esta clase, en kilográmetros, por 
ejemplo; es decir, tomando por unidad 
la energía necesaria para elevar un ki-
lógrame á un rae tro, y si se escribe la 
cifra que resa't i, tendríamos una cifra 
enorme: millón es y millones de millo-
nes. 
Y si por otra parte suponemos que 
todos los ho abreíi del globo trabajan, 
materialmej.te, igualmente que las 
fuerzas naturales antas reseñadas tra^ 
bajan, obteud ri cifra infini 
tamente wfetior fi la primera. 
E s deci-, qoe ese trabajo material 
que es el más querido de los ideales, 
para la mayor p irte de las escuelas so-
cialistas, representa una parte míni-
ma, insignificante, despreciable casi, si 
se compara con el trabajo que por toda 
la raza humana realizan las faerzas na 
turales que el hombre en siglos y siglos 
de lacha ha ido conquistando. 
E l trabajo material es el de nuestros 
músculos y el de nuestra faerza ner 
viosa: ea nuestra carne que se consu-
me y nuestraa energías materiales lo 
producen como transformación de lae 
energías que llevan nuestros alimón 
tos. 
Oon los brazos, con las piernas, con 
todos los músculos del cuerpo, con el 
calor de nuestras combustiones, en-
gendramos este trabajo material; y que 
mezquino resulta, cuando tendiendo la 
vista á nuestro alrededor vemos las 
corrientes inmensas de fuerza que por 
ei a mól del cosmos circulan! 
¿Qué es nuestro cuerpo, miserable 
eatní'a en que se queman unos cuantos 
kihr^iamos de alimento, comparado 
con el HOI que vibra engendrando can-
tidades infinitas de calorías! 
Pues bien, todas laa faerzas que la 
naturaleza noa da gratuitamente ó co-
mo suplemento sobre nuestras propias 
energías, ¿cómo laa hemoe obtenido! 
¿ha sido regalo verdaderamente expon-
tái.'vo de la naturaleza1? 
¿ÍSTos l l a n ó por ~. ktura un dia la 
madre naturaleza, compasiva y cariño 
sa, y nos dije: "ahí tienes Ja blanca ve-
la, para que no se fatiguen tus brazos 
con el remo? 
A h í tienes la máquina de vapor y el 
trasatlántico para que des ia vuelta al 
mundo. 
Ahí tienes el talógrafo y el telefono. 
Pon una rueda de paletas al pie de esa 
catarata. Mezcla ácido nítrico con la 
glicerina y tendrás uaa faerza colosal. 
No, nada de esto nos dió directa-
mente la naturaleza. 
l í o s dió como instrumento de poten-
cias psíquicas, un cerebro que sólo 
puede engendrar energías materiales 
en cantidad iusigniñcantej macho más 
pequeüas aun en el hombre de más 
fuerza intelectual que laa fuerzan ma-
teriales quo puede desarrollar un re-
cién nacido. 
Creo yo, que si en el cerebro huma-
no ¡sólo se atiende al número de kiló-
grametroa de que la corteza gris es 
susceptible, su energía tal vez resulta-
\ m inferior á la del moscardón más vul-
[gar. 
| Y sin embargo, con eae cerebro i n -
| capaz de energía física apreciable en 
| cualquier balanza ordinaria, con ese 
| cerebro que como trabajador material 
de nada sirve ha conquistado ei hom-
BEIISTA M E R i l í l L 
Nada interesante tenemos que añadir á lo 
que dijimos en nuestra última revista del 
22 del actual. Nuestro mercado ha penna« 
nocido en calma y las únicas ventas de que 
tenemos conocimiento son las de algnnoe 
pequeños lotes de centrífuga para al com-
ino, cuyos precios no son públicos. Los pre-
den considerarse nomínales. 
Nueva York cotiza nominalmente 3J cen-
tavo, por centrífuga polarización 96; 2| cen-
tavos por miel poralización 89 y la demu-
da es floja. 
Londres cotiza 10[9 por remolootta 88' 
análisis, Ubre á bordo. 
E l 24 y 25 del actual un ciclón recorrió to-
da la Isla, y, en general el meteoro no ha 
causado mucho daño á los campos de caña, 
ni en lospoblados, excepto en SagualaGran-
de donde, lluvias torrenciales, han producido 
una gran inundación causando grandes des-
trozos en la ciudad y en sus inmediclon«8, 
Las existencias en nuestros almacenes ea 
de 
1894 13 cajas 101.338 sacos 10 boceyej. 
1893 13 cajas 522.664 sacos 27 boooyei 
Londres 60 div 20 3i á 21 p§ P, 
Francos 3 d ^ 6f á 7 p§ P. 
Nueva York, 3 div. de 10 á KH p.g 
Madrid: d ^ 8 de 10 á 10̂  p§ D. 
Operaciones en la semana: 
£30.000 sobre Londres á 60 dir, de 19| 
á 20f p § P. 
$.150,000 sobre Nueva York á 7 div,. d« 
9f á lOf p § D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á lüpot 
100 por año y de 3 A 6 meses respectín-
mente. 
Plata española.—Los tipos han flaetoadr 
esta semana de 11£ á l l f y cierra dt 





Total en 1894..., 




$12.373.030 $ 520 
$ 8.575.083 1.733.1» 








$ $ 123.1 
. $ 3.045.510 $ 251.1 
Total en 1894.. 
Total en 1893.. 
$ 3.910.150 $ 
$ 5 912.100 $ 
37U 
Quien sabe si en ei aeuo de eaaa sus 
tauciaa pavorosas, que Ja ¡sociedad mo-
derna asaltada por ciegos tümor t s , anta 
la presencia de ruinas ciertas, es tó á 
punto de rechazar y maldecir; quien sa-
be, digo, si en las profundidades infini-
tesimales de la nitroglicerina y de la di -
aamita no se agita »»go aeí como una 
solueíéo casi t raaqniüzadorí i . para el 
problema del detertuinisaró de la fatali-
dad, problennj, mil veces más formidable 
f (fíáa arerrador, que todoa loa nihilis-
mos y todos los anarquiamos quo hoy 
ijopautan á, estas sociedades eminente 
mentó nerviosas del viejo y del nuevo 
mundo. 
De estos dos problemas, es decir, de 
gías estupendas no son el producto del 
trabí j o material sino en parte mínima; 
son ei rebultado maravilloso del traba-
jo cerebral de razas y de pueblos á tra-
vés de los siglos. 
No 58 ha conquistado el mundo eon 
los músculoa del brazo, sino con las col 
di! las grises del cerebro, iluminadas 
por laa fosforesceneias maravillosas del 
espíritu. 
TJn kilográmetro de energía emplea-
do directa y estúpidamente por el bra-
zo nunea da m í a que otro kilógramo-
tro. Donde no funciona la inteligencia 
reina la fatalidad de la mecánica, la 
ley do los número?; uno igual uno: un 
kilógrametro del obrero empleado en 
Aumento en 1894. $ . . 
Disminución en 
189-1 2.001.950 $ 
Tabato.—So ha exportado; 
Tercios. 
Del 22 al 29 de septiembre 
Anteriormente „ 
Total en 1894 
Idem en 1893 
162,U 
1511 
Diferencia en f avor 1894 
Torcidas. 
Del 22 al 29 de septiembe 
Anteriormente 
Total en 1894 , 





Díforencia en contra de 1894... It666,íi 
Cajetillas de cigarros. 
Del 22 al 29 de septiembe 205,5 
Anteriormente.... 26,005,1 
Total en 1894.... 26.5 
Idem en 1893 29,1 
Diferencia en contra de 1894... 
Kilos de picadura, 
Dol 23 al 29 de septiembe 
Anteriormente. 
Total en 1834 
Idem en 1893. . . . . . . . . 
Diferencia en contra de 1894.. 29̂ l| 
DISCURSO A C A B E i l 
tógi 
y on ia siguiente. 
tíl tíxploBÍvo como faerza industr ia l . 
El explosivo como elemento de la psi-
cofísioa. 
Bajo el punto de vista industr ia l , re-
petimos, los explosivos no son otra co 
Mi, que fuerzaa ó energ ías químicas , y 
«nt tan oa ia lista general de todas las 
déáiftS fuerzas, y es tán etijetas á las le 
ve-i generales de la te rmodinámica y de 
ta termo química. 
Ea el fondo un explosivo no ea otra 
(••osa que una gran energ ía potencial: ea 
Uu caerpo elevado á cierta al tura y din 
puente á caer. Ea una masa ¡wtvada á 
i o alto de una torre, como dccíamoB en 
ana de laa crónicas preoüdenttíb. En lo 
airo de la torre entft y caerá cuando nos 
convenga que caiga. Es una energ ía en 
potencia, qae p a s a r á á ser acto cuando 
nuestra volontad lo decida. 
Oon e^ta circanstancia: que la torre 
puede ser muy aita y la musa enorme y 
•I trabajo que desarrolla al ca^r coló 
sal, y sin embargo, para precipitav ia 
masa solo necesitaremos emplear como 
fuerza d i terminante una fuerza mini 
ma. 
Pero así son todas las faerzas de la 
üaturalezH: energías potenciales qne el 
liombre utiliza para la realización de 
altos poderosos fiaes. 
Porque üótoKee^a circunstancia muy 
digua de per tenida en cuenta, para co 
rregir loa profundos errores en que in 
üum. ú laa escuelas socialistas y para 
dar al capital y al trabajo su verdade-
ra Rignififación. 
Si por un* p i r t ^ se miden todan las 
venia mezclada con los pobres que recibían Idestacándope en el fondo un inmenso cruel 
fijo y oh «1 centro una imagen de la Virgen. 
A laa nueve de la mañana loa obispos de 
Oriedoly Carcaaona, con cruzalaaday ciria-
loc; vi ¿¿tandarte de la Orden, llevado por 
un logo o¿paño], el rcvei ínido padre del Val, 
ricéorocurador (lelas Misiones do dominicos 
do Filipinas en Madridj ei eeño;' cura párro-
co de Grijón; los padres do la novicia (él da 
nnif'.inne y con el gran Bordón do San 
Gregorio), sus hermanos Podro, Carmen, 
Rosario, Ignacio, y la pequeña Merca-
dee; su cuñada la marquesa de Villa 
viciosa de Asturias; la madrina, madro de 
áatz; ol marqués de Pidal; ol de Villaf'oeríe 
con tres de sus hijos varones; ol Sr. Sáo-
cijtz de Toca con el suyo, etc,, ete., acom 
[uña io de numeroso público, ee trasladaron 
proiro-donalmente desdo la iglesia al con-
vento, cuyo claustro abrió sus puerta?, apa-
reoiéndd en el fondo de ól, formada en do-
blo illa, toda la comunidad, y, on el centro, 
da ella, la superiora con María Pidal, es-
¡jlóaciidaraento vestida de blanco, ostentan 
do un vonticio ÚQ pean de soic, regalo do su 
madrina, cubierta con un largo velo, aza- j 
bares en la cabeza y un cirio ea la mano, 
atravesó la puerta del claustro, quo volvió 
á. cerrarse, y colocándose entre sus padres, 
ae encaminó á la iglesia; tomando cada 
ciai el asiento que le estaba destinado, em-
pezando la Misa, cantada por el reverendo 
padre Colmier, déla Orden de predicado 
res. 
Ai terminarse ésta, el soñor Obispo de 
Ovdodo so dirigió á la novicia, postrada de 
rodillas ante éi, preguntándola: 
—¿Qué pides? 
— i ja rmiicriccrdia de Dios y la vuestra. 
—Levántate. 
Sentados todos, empezó su sermón el Sr. 
Martin'jz Yigi!, dirigióhdose en correcto 
francés al señor obispo do Oarcasona, para 
pedirle su venia con objeto de hablar á la 
novicia la lengua de sa patria, que verosi-
piUmeate babía de oir por última voz eu las 
'emoniss religiosas; después, y ya en es-
pañol, pronunció hermosísuuo discurso, mo-
delo do concisión y claridad 
fuerza material ha dado uu excedente 
sobre la fuerza consumida. 
Pero, si el k i lóg ramet ro del músculo 
de un brazo en la ruda faena, no da 
mán quo otfo k i lóg ramet ro , ea cambio 
un k i lógramet ro de trabajo material en 
el cerebro da cien caballos de vapor. 
El Dioa cié) espintá i cumplo su d iv i -
na promesa y cuando el hombre busca 
el bien, que eu estas esferas de la ra-
zón es la verdad, devuelve, no ciento 
por uno, sino mi l por uno y mucho 
más . 
Testas no son imágeneií, que n i se-
rinn muy bellas forjadas por mí , n i son 
ó tnipoco muy nuevas. Son hechos rea-
Ir-sy posiitivos, de los quo se demuea-
tt-an materialmente y se miden y se pe-
aan; de los quo nadie puede rechazar 
tdniguorant'ia mani í ies ta y manif^eata 
terquedad. 
Afi rmo de nuevo eaia. que para al-
íjanos ha de »oaár á paradoja y que 
bin embargo es verdad clar ís ima. A sa-
ber: la fuerza material no da 8in,a lo 
quw poii t : un k i lóg ramet ro consume el 
obrero de su faerza material; pues un 
kiiógrarjíiAtro apa' ooe en su obra: ni un 
ácomo inát^ da seguro mucho menos, 
que en toda m á q u i n a y en la m á q u i n a 
biimana. como ea todas, siempre hay 
pérdidai?. 
En cambio uu k i lógramet ro material 
da trabajo eu el cerabro humano puede 
dar coaten:u-es de caballos de vapor. 
Creo haber to demostrado ya, pero lo 
demos t ra ré de aaevo en la p róx ima 
ci'ócica, 
JOSÉ ECHEGAKAY. 
Una vez terminado el sermón, el obispo 
se dirigió á la üúvfciá y le dijo: ' 
— Hija mia.íno iras nedido la raisf-ricordia 
de Dios y la miaj por lo que á la misericor-
dia de Dios toca, no puedo concsdértola, 
paes estoy persuadido do que la has obteni-
do ya, puesto que eliges un estado tan per-
fecto como el de la vida religiosa. En cuan-
to á mi misericordia, estoy decidido á conoe-
dúrtala ahora, recibiéndote como, novicia en 
la familia dominica; pero ea necesario que 
me digas antes si estás resuelta á guardar 
lo mejor que to aea posible los tres votos de 
pobreza, castidad y obediencia y las consti-
Miciones do la Orden si quieres esr admi-
tida. 
—Sí, padre—contestó la novicia. 
—Que el señor termine lo que E l ha em-
pezado—replicó el obispo. 
Después, procesionalmcnte, y en la mis-
md forma que antes, trasladáronse todos al 
convento; el claustro abrió de nuevo sus 
punrtas, y de nuevo apareció la comunidad 
toda para recibir á la novicia. Esta se de-
tuvo un momento antes de franquear aque-
frontera, quo la separa para siempre del 
mundo, volvió los ojos ásus padres, y se arro-
jó on sus brazos; era última despedida, la 
j parte dolorosa de! sacrificio; lloraron todos. 
A poco sa cerró la puerta, volvieron todos 
al templo para colocarse, en unión de los 
obispos y del clero, al laUo acá de la reja 
donde debía continuar la ceremonia. Al 
poco rato aparsoió por el fondo del co-
ro la comunidad, llevando en el centro á la 
nueva novicia; la transformación do esta era 
ooHSpleta; no vestía ya el explóndida traje 
de desposada; venía con la blanca túnica y 
escapulario blanco ¿o Santo Domingo de 
Guzman, la capa negra sobre sus espaldas 
y el pelo tendido y destrenzado; ea cuanto 
al rw^tro, su expresión no es para olvidada; 
era la de una mártir oristiana en los momen-
tos oa que los cielos abiertos la muestran la 
«•loria, como premio al sacrificio. Su pri-
mera mirada faé para sus padres, parece 
como que Ies decía: "Mirad qué feliz soy; 
vuestro sacrificio no es estéril; calmaos." 
Después se acercó á dónde estaba revestido 
de pontifical el señor obispo de Oviedo. 
Por el espacio abierto para que laa mon-
¡as reciban la comunión, cortó éste á la no-
viola un poco de pelo, y después de ponerlas 
ios religiosas las blancas tocas, entrególa 
un crucifijo pequeño de plata dicióndola: 
"Guárdete Dios, hija mia, de glorificar otra 
oosa que Ja cruz de Nuestro 3 ^ Jewcria-
CJ 
Hemos tenido la satisfac 
bir y leer el brillante discurso i 
ción pronunciado en la Academ'\i\ 
Ciencias por el distinguido profes 
terinarlo D . Diego Larrión y 
rreta. 
E n el importante tema: 2¡eeesiM'i{ 
organizar en la Habana les teniemt 
nitarios de veterinaria^ desamlladop 
el nuevo académico, ha puesto dei 
niflesto los graves peligros que 
la salad pública^ por el abandono! 
esos estudios y ha señalado uno de \ 
motivos de la ruina de nuestra i 
pecuaria. 
E l discurso del Sr. Larrión puei 
timarse como uua notable vindú 
de la veterinaria. E l mismo ab 
en que esa valiosa profesión hat 
do entre nosotros, ha hecho qi 
mire (¡orno de escaso valor y se 
re al que la ejerce no como á hoi 
de ciencia, sino como á torpe é irn 
vo empírico, ea todos los países c 
zados la veterinaria es el poderosoa 
lio de la medicina y un preciosoí 
para lograr los más hermosos tria 
de la higiene. 
E l Sr. Larrión lo dice: 
"Tal vez me consideréis inmodesto!ii| 
tribuyo á la veterinaria la parte pri 
ea el empeño de procurar á lapobla 
á sus habitantes la mayor higiene 
salud públiea garantías raáa eegnraa.' 
Porque,, si bien es cierlm que no intí 
nimos en los acciden-ioíi de la salud delli 
bre, preparamoa todoa los acrescrioíd 
vida, acudimos á rodearle de los ele: 
que. fean de prestarle faerza y íigor,i 
eemos en el fomento y deearroilo de 
de toda clase do animales útiles y en l 
seeución y aniquilamiento deU» 
la ingerenaia del veterinario ee imp 
la loy de la necesidad, por nmdatod 
ciencia, hasta por la misma pret* 
que de los veterinarios hacen los pn 
de Medicina,> sugestionados por I 
paciones que dominan acerca de 
eióu y qua parecen señalar con nas'l 
inquebrantable los deberes de los 
que corrijen las enfermedades de 
brt?3 de los qu^ corresponden á loii 
003 da los animales que evitan laa ( 
dades p.l hombre. 
En el importante trabajo 
zanaos mi prueba con hechos in 
to. que sea ella íu guía y tu laz; qi 
nezca siempre como un ramo ¡le 
bre tu corazón, por que es preciso SE 
Jesucristo si quieres gozar con el(" 
licias eteruas." A continuación ei 
santo Kosario, herencia preciosa 1 
Santo Domingo ó sus hyoe; que 1 
un arma bendita que te haga veic 
t i misma del mundo y delindemo, 
—Así sea—respondió la novicia. 
Terminadas estas palabras, el 
paso ante el altar dos coronas, 
sas y otra de espinas diciéadola: 
tre estas dos coronas." La futoia 1 
cogió lado espinas y ciñó con ella so e 
"Hya mía, siguió el obispo, eaeli 
te llamabas María Pidal y Bercialdod 
ro»; desde ahora te llamarás Sor 
la Purísima Concepción." 
Acto seguido cantoso el jTaDeti 
prelado la bendición, eon el SintiÉnoS 
cramento, la nov!í¿a besó á sns hei 
las monjas todas, al compás de nnaiá 
suavísima, entonaron el Vine Creaíor] 
Mag-niftcat, y fueron desapareciendotoíl 
mentó por uoa puerta lateral; ciianioiíj 
la última, corrieron ia espesa cortinaKpl 
que por la parte exterior cnbre la nji|f 
abandonaron iodos la iglesia conl 
en los ojas." 
L a que en al siglo se llamó Mana I 
ha realizado el sueño que tuvo desde 
Aun me pareoc que la veo, radiante d 
ventud, belleza y elegancia, yendo át 
partes oon su madre, pero sin abandoi 
su piadoso propósito. Tanto, que, 
mente, basto se echaba sobre la mesa dtlj 
llar, y decía: "Tan dura como esta 1 
será mi cama." Ella misma buscó esen 
rado monasterio; eligió además una de| 
reglas más austeras; y su principal 1 
taba en que así oomo ella olvidaba el 
do, el meado la olvidara por completo, 
¡Bendita sea la niña nacida en altas 
que abandona todos los halagos qae le» 
dearan para pedir al Señor por los ] 
dores! 














tablea el anterior aserto: la tuberculo-
sis, el muermo, la eEcarlatina, la difte-
ria, la rabia, la triquinasis, la viruela, 
la pústula maligna, el tétanos, las af-
tas, la gangrena, la actinomleosis y 
otras enfermedades son comunes á los 
irracionales y á la especie humana, ha-
biendo pruebas indudables de su tras 
misibilidad de los animales al hom 
bre. 
E l trabajo del Sr. Larrión merece 
nuestro aplauso, porque ha puesto de 
relieve las deficiencias de la actual or-
ganización d é l o s servicios de veterina-
da y porque seüala c ómo debieran rea-
lizarse para lograr la higiene pública y 
el acrecentamiento de la riqueza pe 
cnaria. 
Por el vapor-correo Montevideo, que par-
te hoy para la Península, se remiten al M i -
nisterio de Ultramar, para su resolución, las 
inEtaccias documentadas presentadas por 
los penados Modesto Pérez, Eamón Eaiz 
Fernández, Dionisio Diaz y Da Dolores Del-
gado, ésta en nombre de su hijo Juan Evan-
gelista, en ¡súplica de indulto de las penas 
que les han ünpueBto respectivamente. 
Al, SümKMO. 
Por el propio corroo se remiten de esta 
Audiencia al Tribunal Supremo, las certiíi-
caciones expedidas por consecuencia do los 
recursos de casación interpuestos por Gar-
los Afpia/.a en caim por atentado; por A l -
berto Arríete en causa por expendícióo de 
billetes do lotería no autorizada; por lide 
fonso Oriol, en causa por defraudación; por 
Rafael Rodríerue-z, en causa por robo; por 
D. Ramón (JarciaRou, en querella por adul-
terio y por Juan Montero Corroa, en canea 
por homicidio. 
También se eleva á dicho Tribunal, la 
oauea seguida contra don José Saenz de Te-
jada, por injurias al Ministro de Ultramar, 
en el periódico L a Aduana. 
EN COMíSION. 
La Sala de lo Criminal de esta Audiencia, 
hanobrado en comisión, al jaez do primera 
inetancia do Güines, D. Santiago Ledo y 
García, para que instruya sumaria con mo-
tivo de falsedades cometidas en el Registro 
Civil de San Nicolás. 
LICENCIA 
Se lia concedido cuatro meses de licencia, 
al escribano de Guanajay, D. Manuel de Je-
sús Arocha. 
DIB-TMENTES. 
Han sido nombrados para dirimir la dis-
cordia suscitada en los autos seguidos por 
D. Ramón Diago, como consorte de D* Car-
men Carrillo, contra D. Manuel Carroño, 
sobre deshaucio del potrero ' San Francis-
co", los Sres. D . Antonio Romero Torrado y 
D. José María Saborido, señalándose para 
el acto de la nueva vista el 23 del corriente 
mes, á las doce del día y siguientes hábiless 
SENTENCIAS. 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia confirmando la del Juez 
de Primera Instancia de Pinar del Rio que 
absolvió á D. Carlos Rodríguez López en 
la causa que se le sigue por estafa de una 
cosecha de tabaco á don Fernando Gonzá-
lez Arencibia. 
SEÑAXiAMXEZÍTOS PASA MACANA. 
Sala de lo Civil. 
Acumnlación de los autos seguidos por 
doña Antonia Dehesa contra el Monasterio 
de Carmelitas Descazols, á ̂ los promovidos 
contra éste por don Antonio García Hurta-
do. Ponentf;: Sr. Pampillén. Letrado: Ldo. 
Penichet. Procurador: Sr. Villar. Juzgados 
del Cerro y Marianao. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por Da Adelina Quceada contra D. José J. 
Herrera en cobro de pesos. Ponente: señor 
Pampíllón. Letrado: Dr. Gcner. Procura-
dores: Valdés Hurtado y Mayorga. Juzga-
do del Cerro. 
Secretaiio,Ldo. Segura. 
JürCIOS ORAriEal 
Contra D. Ramón Dopazo y otro, por ex-
pendición de billetes de lotería no autoriza-
da. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Rovilla. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Antonio González, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: se-
ñor Revilla. Defensor: Ldo. Chomat. Procu-
rador: Sr- Pereira. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Contra Tomás A. Sánchez, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defeusor: Ldo. O'Farril. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
A D U A N A L E LA HABANA. 
BEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 29 de septiembre $ 44.275 26 
Ayer tarde salieron los vapores Mas-
cotie, para Gayo Hueso y Tarapa, con 
32 pasajeros, y Saratoga, para l í u e v a 
York . 
flocisdad de Usoritores.—Da orden del 
Sr, Presidente se cita & todos los seño-
res ^[ne componen la Junta Di rec t iva 
de Itf .Sociedad de Escritores para la 
Junta íjoc ha de tener efecto el IUIUÍS, 
1?, á la.N ocho de la nooher en los salo-
nes de •<<! Aires d'a M i ñ a Terra."— Ha 
baña 29 J e septiembre de 1894.—El 
Secretario, B., Miguel González Gó-
mez. 
En los d ías 6,- 7, 13 y 14 del raes 
próximo venidero iX<9 ce l eb ra r án fiestas 
cívico religiosas en ^1 pintoresco pue-
blo de Santa Mar í a de'! Rosario, en ho-
nor de su p a t r ó n » . 
Las fiestas prometen s'^ muy anima-
das. 
H a llegado á Santiago de Cuba el 
Tenién te de navio D . Anton io Matos y 
J iménez , nombrado segundo coman-
dante del crucero -Z>. Jorge Juan, 
SUCESOS, 
de Colón á D. Julián García Cristo, por au-
xilio que les pidió el vigilante gubernativo 
liúrr.ero 37 para conducirlo á dicha depen-
dencia, porque maltrataba á su caballo, al 
extremo de desbocarse. 
de 9 á 10. E l lunes, en el Oeutro de 
Vanuna,. {límivadrado 30, de 12 á 1. 
Eoos. —No es el 1? sino el 10 (k i m 
t!i*Tit«\ él d i * fijado para la inaugura* 
ciión d'> lü Smledad. Habanera, ia que 
t; ndr-i ' f.-'cró <'/'iii un espléndido bai'e 
en Ojunpa-naiio 125, mor»da d e D . Fajis 
t ino García . 
—En la Exhibición Diiiversal, se po 
na de manifií-Kto ai público, desde ma-
ñana , ínííes, una serie de 50 vistas so-
bre Ingla terra y Escocia. 
—Eeira extraordinaria animación en 
el Vedado, con motivo de las "carteras 
hípicas de sortijas", que han de llevar-
se á cabo, á las 4J de la tarde, en la 
calle del Paaeo, de 6* á 7% bajo la di-
rección del conocido "sportman", Mr . 
De Beón. 
—Hoy se embarca en Nueva York , 
para esta ciudad, la "gran compañía do 
rtoera Í ómioa" que dirige Mr . Geo A . 
B'iker y de la que es representante don 
Antonio Rodríguez. La primera fan 
(•ióu se dispone en el Gran Teatro para 
el yterpe» de la entrante semana. 
—Ertkt tarde so t fec túa , en Carlos I I I , 
nn '•match" entre ios clnb Habanista y 
Danubio, 0 sea el ú l t imo encuentro de 
"rojos." y "Oivrmditaa", pí5r e! campeo-
nato vonnde^o.. 
E E P L ' Í . X I O N E S DB TIN tíESSNTÓN.---
Paree?» hí v<íjez un maleficio; 
por que no fray quien nutienda 
que a hom. que ;.• >y n í a ^ i r o en el oficio, 
no vienen pMvcoquianaM íi mi tienda. 
YcuaRdo ens aprendiz y no sab ía 
¡cómo estaba la tienda, madre mía! 
¡Oh qué dulce tirria la existencia 
pin canatí y sin toa y si!) conciencia! 
Ccrntantino Gil. 
L A M E J O U VENUS .—TJn aficionado á 
comprar obras de arte baratas, adqui-
rió una Vemis de Milo, d n cabeza, y la 
colocó muy uf AÜO en su gabinete. 
Y la eoseñaba á sus amigos, dicien-
do: 
—Es más completa que las otr¿Sj ge-
neralmente, á la Venus de Mi lo no le 
falta m á s qne un brazo — 
fal ta t a m b i é n la cabeza. 
á esta le 
SOC1EDA.DES D E llEOREO. —Centro 
Astvriano.—Gou mot i to de la 8olét¿o;é 
dír.1: i b u c i ó n d»? premios á los alumnos 
que más se han distinguido en el cureo 
de 1S93 á 1894 y apertura de! CUCHO de 
1891 á 1895, se efec tuará esta noche 
una velada lírico ii terana en aquellos 
suntuosos salones, obse rvándose el or 
den siguiente: 
Primera parte: Obertura por la or-
questa. Lectura de la Memoria. Repar-
t i c i ín de premios. Discurso por el Dr . 
D . J o s é A . d<d Cueto. Poesía , por el 
señor Triay. Ernani , romanza, Verdi, 
señor D . Francisco Garc ía . Potpourri 
de airea Asturianos, Salvador, por el 
Coro Asturiano. 
Segunda parte: Obertura, por la or-
questa. Boccaccio, dno, Snppó, señoii 
tas M . Tejedor y O. Bazán . Espadero, 
aiéguiida balada, señor i ta Mar ía Otero. 
TTna «oí te á Vi'iwzzm, dúo de eoií' 
t r a í l o y tf-nor, Lucantnni, R e í l o r i t a Oar-
meu Bazítu y señor D . Luciano Vi-,b:!. 
Bailo in maschera, romanza, Verd i , se-
ñ o r D , A g u s t í n González. Lioda di 
Ghamouüix , aria, Donizetti , señora do-
ñ a Enriqueta Alemany. Tandn de Waí -
sea por I * o rq i í t s ta . 
Canino Español.—Oon. gran <u>nteij-
tamiento do la juventud danzante, esta 
noche se Aerificará en el Palacio de la 
plazuela de Ursulinas el Líftile de sala 
que fué preciso euspender el domingo 
anterior é pausa de los primaros chu-
bascos ciclónicos. A las 9 de ia noche 
d a r á comienzo el sarao con la brillante 
música de Valenzuela y la famosa Ban-
da de Santa Cecilia. L a luz del gas 
unida á la eléctricvi, d a r á n á aquellos 
amplios salones la radiosa claridad del 
día. 
—Estuvo el aire soplando 
en forma de torbellino; 
seiba la calle inundando 
y yo en el sillón, soñando 
con el baile del Oaaino. 
L a Divina Caridad.—El Presidente 
de esto Centro avisa á los eocios del 
mismo que el concierto que debió efec-
tuarse allí el d ía 25 del actual, se veri-
fioará deflnitivanaeute el próximo mar-
tes, en la forma anunciada. 
F I E S T A E N E L CONVENTO D E L A S 
URSULINAS ,—Las alumnas externas de 
las Ursulinas ce lebra rán el dia 2 de oo-
tubre solemnes cultos al Santo Ange l 
Custodio, su Patrono, con misa rezada 
y comunión general á las siete de la 
m a ñ a n a , y á las 8^ fiesta con orquesta 
y se rmón por el K i P. Vi rg i l i o , carme-
l i ta , cantando la misa el señor Pbro. don 
Juan Alvarez, Canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral. Terminada la fiesta, 
se rá conducida por las referidas alum-
nas la imagen de su venerado Angel al 
local que tienen destinado para, colegio. 
P A R T I D A — . E n el vapor-correo nacio-
nal Montevideo f̂ ale esta m a ñ a n a para 
la P e n í n s u l a nuestoo distinguido amigo 
particular el comerciante D . J e r ó n i m o 
Peón , con el propós i to de pasar tres ó 
cuatro meses en el siempre amado ho-
gar paterno. Le deseamos una feliz tra- corte <ie KWÍ».—DI» so. — OwteíjK.ttd»vwt«r á 
TTvaíí «v /-.V.Í. «1 larli-i, Aa un fa.mi¡ia ÍXJIIÍT'O • Ntra. Señoril del SagoaAo Corazón en San Felipe .T 
vesía y que al lado üe su íamil ia a i ípne , dlalo ÁU Reí¡ia áehtoÍLOÍ} l08 8ur.tos y Milúl(¡ del 
los aires de la t ierra natal gozanao de ia Amor Hermoso, 
más perfecta salud. Dichosos los que 
pueden disfrutar de las emociones do 
un viaje. 
CÍRCULO D E E Í Í U N I O N E S . — E l veni-
dero miércoles se efectuará en la ele-
gante morada ele D . Antonio Hevia, 
calle de Crespo número 38, entre Tro-
cadero y Colón, el baile suspendido el 
26 á causa del mal tiempo. Las invita-
ciones repartidas se rán vá l idas para 
dicha fiesta. Tocará la música de Va-
lenzuela, y el buffet se rá servido por 
«Cuba-Cata luña ." 
C O R R I D A D E TOROS .—Si el tiempo no 
lo impide, esta tarde se l id iarán en la 
Calzada de la Infanta cuatro arrogan-
tes toros españoles por las cuadrillas 
de Rebujina y Pipa, dedicándose los 
productos de la función á la Sociedad de 
Beneficenci a Andaluza. Las puertas de 
la plaza se abren á launa y la l idia em-
pieza á las tres y media. E l pedido de 
localidades aumenta de hora en hora. 
Hasta de Matanzas vienen excursionis-
tas, en un tren especial, para asistir al 
espectáculo. 
Si son de raza los íoroa—y valen las 
dos cuadrillas,—esta vrz Don Yo de 
Córdoba—no fa r ta rá á la corría. 
P A R A E L INVIERNO. — La» inuohf.» | El Ti,,™? 21 á ^ t o » 1 » * ? , * " * principio «i no-
_ , •. f M - ^ i ' j - , I venarlo á lítra. bonora de la Cariilad, con miaa can-
damaa que el lunea Ultimo, como ' 'd ía j tádaAlas 7̂ ; á contmuación se hará ia novena con 
de moda.7' asistieron á ia hermosa Casa \ gozo» cantados. 
l i É i i M i l i I f i l l 
FALDELLINES, CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SOMBREEITOS, CAPOXITAS Y BIRRE-
TES, CAMISIIAS, PASALES, BABEROS y to-
da clase de artículoa para canaatilla. Se 
venden á, precios reducidos. 
Para lao confecciones de vestidos, vóauo 
la tarifa da precios. 
L a F a s h i o n a l D b , 119, O b i s p o . 
C 1374 alt 11-7 8t 
iüíA 30 SJTS SKP'riF.lUBRE 
El üirculSit ostá en Santa Clara. 
Santa Sofía, viuda y San Jerúnlmo, p rtaliítOTO, 
confesor y doctor. 
DIA 1? D E OCTUBRE. 
Este raes está, consagrado al Santo Angel Custodio, 
El Santo Angel Tutelar de España y san Eemígie, 
obispo y confesor. 
«TjBSVjUS JBIJ LUNES Y MARAES. 
I O L E S I A D E SAN F E L I P E N I R I . 
La Rftal Archicofradía del Amor Hermoso ó Corte 
de María, celebra su fiesta raensiial el dia 30 del pre-
sente mes de Septiembre con comunión general á las 
sicto de la rasñaiia y por la tarde los ejoroinios de 
costumbre. 
E l dia primero de octubre al «noohecer tendrá lu-
gar la solemne procesión de la Virgen de las Merce-
des por las espaciosas naves del templo después del 
ejercicio y sermón do despedida. E l dia 3 á las siete 
será, la comunión general que se aplicará por las al-
mas de los fieles difuiitos ile la Ilustre Asoeiaivón del 
Santo Escapulario de la Merced. A las 8 se celebra-
rán la» solemnes honras por su eterno descanso. Se 
feupii i-.a 1&. (iti&íencia á tan fervorosos ejercicios en 
particular á los cofrades de dicha Asociación. 
KiOSO 2d-30 la-1 
Real y Muy Oustre Archicofradía del 
Santísim?) Sacríímenío, erigida en 
íaiglesií. parr()qui«í de término de 
Ktra. ¡Sm de Qu&iiáltijpe. 
SBOBETABÍA. 
Junta general extraordinaria. Cito á los señores 
cofri'.des paru la que ha de verificarse el día 30 del 
corriente, á la una de la tarde, en el salón de Sesio-
nes do la Corporación, situado oa el patio de la igle-
sia de Ntra. Sefiora de Guadalupe, con objeto de tra-
tar de varios asúntos do suma impoitancia para la 
misma.—Habana, 15 de Septiembre de 18SI.—El 
Secretario, p. s , Angel de Eadillo y Cerecio. 
J3fi06 2-29 
ParroiÉ ils I r a , Sra, k GiSate . 
HERIDAS. 
En la Estación Sanitaria do los Bombo-
roa, fn ó asistido el menor Antonio G-onzález 
Cabanlila, domiliado en la calle de Cieu-
faegoa número 34, de una herida incisa en 
la parte derecha de la región dorsal, y dos 
traveses de dedo do la columna vertebral. 
La lesión fué calificada de leve. 
CONTUSION 
D. Francisco Alvarez Pérez, vecino dé la 
calle de" Dolores número 3 en Jesús del 
Monte, fué asistido en la Estación Sanita-
ria, de una contasión de primer grado en 
la región externid. 
—Asimismo fué asistido en la referida 
Estación Sanitaria D. Cárlos Fernández 
Pérez, carretonero y vecino de la calle de 
Espada núm. 30, de una contusión de se-
gando grado en la muñeca izquierda. 
—D. Gregorio Calvo y García, vecino do 
la calle del Sol número 15, también fué a-
alstido en la referida Estación de varias 
contusiones en distintas partes de la cara y 
mano izquierda. 
ROBO EN BAHIA 
Estando en la madrugada al costado del 
vapor nacional "Montevideo" la chalana 
"Buenos Aires", con cargamento de tercios 
de tabaco para la contrata de España, se 
aproximó á ella una lancha, extrayendo de 
dicha embarcación tres tercios de tabaco, 
dejando en la huida nn individuo que cayó 
al agua y fué recogido en la inteligencia de 
que. según manifestación del patrón do la 
ehalana, D. Pedro Malí, la lancha que ha-
bla extraído los tros tercios de tabaco se 
dirigía á Casa Blanca, y siendo mucha la 
obaearidad se refugió no se sabe dónde. 
El encargado del tren do lanchas señores 
J. González y Cp. dló parto de lo ocurrido 
á la Capitanía del Puerto: 
ATROPELLO EN E L "MASCOTTE." 
Como está terminantemente prohibida la 
«ntrada en los vapores que hacen la trave-
aía de Tampa á este puerto, ayer se pro-
movió un gran escándalo á causa de que la 
Policía no dejó entrar á ningún inviduo á 
xecibir los pasajeros, haciendo uso de la 
. xden quo tenían de su Jefe. 
POLICÍA MUNICIPAL. 
La^ pareja de Guardias Municipales nú-
meros ^ y 229 presentó en la celaduría del 
barrio ^ "ViUanueva á D. Julián García 
Cristo oí ^•:je^ente Ia celaduría del ha 
rrio de Coh ̂  ?ara 8U identificación. 
—Loa púa r(^aB municipales números 203 
y 106 p r e s e n t é ™ celaduría del ba-
rrio de Santa 1 «reaaá D. José Arosa Cas-
tro, por auxilio q u ^ 6n Bemaaaen-
tre Teniente Eey Murada, porque don 
Paulino Martínez, co.^ 61 carretón que con-
duela, causó averías á . cocoe. 
—LJS g .ardias inuuk ^PaleB ̂ meros 20o 
y 180 presentaron en la ce>dQría ^ barno ' 
Grande—QÍÚV'WÚ y San Eafael—-exa-
minaron all í unas muestras de géneros , 
en clases y tejidos diferentes, que se 
esperan en aquellos almacenes para la 
uercana es tación de invierno, des tá-
á n d o s e entre ellos unas sedíis de lis-
tas que lian, de sor la nota alegre en 
todas las fiestas del buen tono. 
¿A q u é debe su p o p á l a r l d a d L a Ca-
sa Grandel A la pericia de sus propie-
tariosj á la actividad que deplegan pa 
ra aqairir cou tiempo los ar t ículoa de 
moda; al sistema qut) l ian introducido 
en las ventas, brindando á sus parro-
qoiauas, n " dia y otro dia, las mayores 
ventajas, sin reparar en sacrificios, con 
ta l de atraerse á la m á s bella mitad del 
género humano. 
—Aunque madre no lo mando,—si 
salgo cou Enrique ta—camino de la re-
tratan—me escurro á L a Casa Grande. 
Los TEATEOS.—Punc iones psra hoy, 
domingo; 
Ptí;í/re¿,-—Segunda reprogentaeión de 
la preeioaa zarzuela, en tres actos. E l 
Molinero de Subiza, por la señor i ta Mo 
reno, los sBñores Barrera, Laffita, Lio-
ret, Barrenáis , efcc, y coro de soíloras 
y caballeros. Director de orquesta, se-
ñ o r G a s t ó n . — A las 8. 
Albisu.—OviíitTO tandas. Deapedida 
de ht señora Dorinda Bodrfgiieg y los 
Beñorea B u m y ü . Ferrer. La hermosa 
zarzuela, en dos actos, Marina. Por úl -
t ima vez, E l Dúo de " L a ÁfrieanaP E l 
antiguo Juguete L a Colegiala. E l es 
pec tácu ló empieza á las 7$. 
CALZADO DE MODA.— Y a exhibe eu 
sus elegantes vidrieras la pe le te r ía E l 
Óa^mo—Obispo y Bernaza,—-el calzado 
propio para la estación de los fríos: 
al l í se destacan las formas m á s elegan-
tes de olarol y glacó, para señoras jóve-
nes y í 'eiioritaíj as í como el de bece-
rro, paño , charol y cabritil la, para ca-
balleros: unos y otros confeccionados 
con esmero y riqueza de pormenores. 
L a abundancia de estilos y clases di-
versas que en esa casa se encierran, 
hacen que E l Gasino sea el estableci-
miento preferido por todas aquellas 
personas quo gustan de calzar bien y á 
precios cómodos. Ecspocto á chapines 
á propósi to para baiiea, oorte sa lón, 
hay donde escoger, eomo también en 
botitas y zapatos especiales para ni-
ñ a s , n iños y bebés. Por úl t imo, á la 
mencionada pele ter ía convienen canta-
res á este tenor: 
"Me quisiste, me olvidaste, 
y hoy me vuelves á querer 
zapato que j o desecho 
no me lo vuelvo á poner." 
K O T A S D E SOCIEDAD.—Muestro "cro-
nista de salones" nos dice que "una 
linda amiga nuestra, Adolflna Mar t í , 
hija del conocido letrado Sr. Mar t í Boa-
da, celebró sus d ías el úl t imo juóves . 
Oon este motivo acudieron á saludarla 
numerosos amigos que, como es natu-
ra l que suceda siom pre que se reúnen 
jóvenes , se dieron á valsar, resultando 
una bonita y animada reunión. 
Entre las amigas de Adolflna que 
asistieron, recordamos á Mar ía More-
no, Mercedes Angulo , Mar í a Beguer ía , 
M a r í a Alvarez, Mar í a Garrido, Clara 
Alvarez, Caridad Váre la , Angela Gran, 
Amalia Gómis , Mercedes Porti l lo, Te 
reaa E s t t f é y Pi lar Bsgae r í a . Los con-
currente» fueron obsequiados con un 
espléndido buffet." 
vAOÜUÍA. —H o y , domingo, j e admi-
nisttarA en la Sacriatia de VOPÚS del 
Monte de 7^ á 8 En el Cerro y Vedado 
El sábado 29, á lao fH de ln tarde gran salve y le-
tanías. 
E l do;r.ii>g'> 30, ii la* 8¿ misa tolerana ii toda or-
questa, Ocupará, la tarrada cátodra el elocuente ora-
der sagrado E . P, Salinero S. J . 
La orquesta torá dirigida per el inteligente y repu-
tado profesor Sr D, Juan de Amazua. 
El Párroco invita á sus amudu» fíligresea y les RU-
plics asistan ¡í tan solemnes cultos á la voz que para 
honrar á la Madre ds Dios para pedirle ol roinsaio 
de todas sus nocenMade». aüvirtien-Jo que las misas 
del novwaiio serán aplicadas á. Ofte fin. 
E l Párroco, O. l i o i l v iauRZ. 
13867 la-W 10.1-21 
"OAIiEOCJUlA Dlfi SAÍÍ NICOLAS.—Kl domin-
X go 80, á las nueve, se celebrará la ílesta de. la San-
tieiaia Virgen dt; la Cavidad, con sermón á caigo del 
elocuente orador E P. Tíoyo y orquesta á cargo Uel 
Maestro Pacheco —La Camarera, Asunción. Mfüdive 
de VpyTa. 129§g la-27 :-id-28 
I d a Parijuial de Ouanat)ac(ia 
La fiesta que á la tantísima Virgen de las Merce-
des debía celebrarse ol 24 del corriorjte á las ocho y 
media de la mañana y que por loa éféctog del ciclón 
lio pudo vetifioaríf, teudrá lugar el ¡unes piimero de 




J S S . 
IGLESIA DE B E L E N 
Ki d .rjá g ) 30 celebra el Eeal Colegio de Belén 
la fies-a jrmugural del curso, 
A las * de ;a mufiana expuesta S. D. M. se cantará 
el ' Veni Oiíalor" y á contmuaniónlamiíaá orquea-
ta, ocupando la sagrada cátedra el E . P. íermín 
B. yonii'i - ia Compañía de Jesfis y terminando con 
idkión y reserva del Santísimo Sacramento. 




Aseciíicióíi de maestros de obras, con-
tratlstas y suministradores de ma« 
teríaíe s de í a provincia de la Habana 
S E C E E T A R I A . 
E l próximo doma go SO de! co'ri«nte mes y cum-
pliendo preceptos de Reglamento, habrá de celebrar-
se junta general ordinaria, lo que se comunica á lo» 
señores asociados para que se sirvan concurrir al -
cal de Teniente-Eey 102, á las 1¿ del día indicado. 
Habana, 28 de Septiembre de 1891—El Secreta-
rio, F . h esa 12893 4-27 
Habniin rgost-) 27de l |91. 
Si'. D. Alfredo Pórez Carrillo. 
May áktiuguido «efior mió y aiüigbi Un deber de 
conoltmcia pone la pluma eu mis manos para hacer 
pú'.'Uco lai airrsd^ciia'ento á su magníüco preparado 
mediomal VINO DE PAPAYÍNA D E GAKOUL. 
E" el caso, Sr. Pérez Carrillo, qne encontrándome 
enferiKO del cst-ijuíigo por espacio de más de un año 
.y hübifcado rccutrldo S todor—puedo decirlo sin bl-
páruole—-lus aiídlc>a ile . -̂ta capital, me decidí por 
«ouseio de ftlguuos amigoí, á lomar su V I S O D E 
PAPALLINA D E GANDUL. A lás tres botella» 
que, llevaba tomadas de tan cxoeíeate preparado pue-
do assguíar que la mejoría fué tan notable que (ieci -
di seguirlo tumandi), y hoy, después de haber tumi,do 
dita y ocho botellas, estoy uompletaaitnte cursdo. 
Eaerajío del bombo, ptro sí agradecido, para bien 
de l * humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se «irva perdonarme la moleetia que data 
le ecasione on sus múltiples ocupacionee. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B, S, M, 
José A, Lasada. 
Sio Paula 8*. C1859 alt 8-6 
B E S P U E F B E I Í Í O S 
"OYADOR DE i 
A'Mtoíii© Bíaa: Gómez 
Oigan los enfermos. So da á probar, gratis,' el le-
gitimo y único remedio quo existe eu el mundo para 
la curación radical'del asma ó ahogo en que el ata-
que más fuerte termina al cuarto de hora con las 
primeras cucharadaR, pudiendo garantizarse que sa-
nan el 90 por ciento; pMa los catarros viejos y nue-
vos por rebeldes que soan: para los males de los rí-
ñones, del estómago y de la sangre, hinchazón de las 
piernas, suapension menstrual, raquitimo de los nl-
ñoa, sífilis, reumatismo, neuralgia, etc. 
Aquí no se da gato por liebre, á nadie se engaña. 
Muchos enfermos que han tomado el falso por el 
bueno que no siutieron ningún alivio, deben venir d 
probar, gratis, el verdadero y puro 
EenoTador de A. GOmez 
que prepara el Ldo. G. Jiménez, en la calle de Agua-
cat e n. 23,donde vive el inventor A. Gómez ó sea 
D. AntonioíDtwz Gómez. 12812 alt 3-25 
SECCION DE INSTRÜCCrOX, 
S B C E E T A E I A . 
Kn cumpümbmti) de lo prevenido eu el artículo 43 
del Reglamento, esta Sección, coiiijeteutemenle au-
twi&ida por la Junta Directiva, ha dispuesto que el 
solemaa acto de la réparticiófi de premios se verifi-
que el dia 30 del corriente, á cuyo efecto se leerá la 
Memoria d« los trabajos realizados por la Sección; 
ac diatr.buiráu los premios y se pronunciará un dis-
curso literario alusivo al acto, por un reputado ora-
dor. 
Acordó también recomendar la más puntual asis-
tencia á los alumnos do las distintas clases que sos-
tiooe el Centro, así oomo advertirles por este medio, 
que darán comienzo las clases para el nuevo curso 
escolar el día 19 de octubre próximo, para cuyo efec-
to so hrUIará colocado en sitio visible del Centro el 
cuadro del nuevo plau de asignaturas. 
Lo que do orden del Sr. Presidente ae hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 26 ée septiembre de 1894.—Pto J . del 
Pandal. C i m 4a-2S 4d-27 
POR A R E O B A S 
Claae númoro 2 á 
Clase eepecial á 
Glasé niimero 3 á 
Clase Dúraero 4 á 
Clase núaitvro 5 á 
Claeo nú iiuíro 6 ,.,, á 
Claae nútnoro 8. á 
Cacao puro núniero 8 á 
$ 4 i 
$ 4 i 
$ 6̂  
$ 9 




Sección de Benefleeacia, 
SJEGEUTAHIA GKNBKAL, 
Habiendo renunciado el cargo de médico-iuspoc-
tor de este Centro ol Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Junta Directiva cu sesión fcxti-aordiüaris, del 
día )9 del corriente, eligió para cabrir esta pluz i al 
Dr. D, ./osé Casariego v Landa, próximo á llejiar á 
esta Ida. Entretanto, ios señores asociado» podrán 
concurrir desde esta fecha, al gabinete de Consultas 
del Di. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 37, en-
cargado ds prestar sus valiosos servicios médicos al 
Centro, durante loa días do ausenm del Dr. Casa-
riego, 
Las horas de consulta para loe señores asociados 
serán do UNA Y MEDIA Á TRES Y MEDÍ I DE LA TAE-
DE y Ce SIETE Á OCHO Y MEDIA DE LA IÍOCIIB. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so hace público 
para conociraiento de los interesados. 
ÍI >baDa21 de i,eptiainbro de 1891.—í'. F . Santa 
Eulalia^ O 1436 Ka-Si 8d-22 
M AGRADABLE 
j Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
M Í Í E OE M E O OE 
UtáliO 
cox 











1 C i 11 
V r s i 
Kp porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como5' ó "más barato que" la Emulsión de Scotti 
debe el pacipnte dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. La Emulsión de Scott es la original; única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. E l nombre SCOTT es garantía de la 
purera do ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la B ^ ü l s i ó a c í e S e o t t y rechácese todo frasco 
que no sea de la de Scot t con la etiqueta represen-
tando al hombre coa el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiaueta es falsificado ó imitado. La 
. 1 0 
Es el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débiles Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmacias y Droguerías. 
















Ení'ermedadeB del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O E E L 
PEEPARADO POK BIHJARDO PAL 11 
F A K M A C E U T I C a D E C I ^ S E D S P A l i í I S . 
E^Cuya preparación ha obtenido ia aprobacMn tíe ia ¡aiijoría del cuerpo médico, 
VEFTAs Botica Francesa, 6tí í̂ toi Rafael, esquina & Campanario, y demás Bo-
VM T Orogueríaíj acreditadas de la isla de Cnba 
í! 1-58 
COÍI m í a áe la E S J O É É 4e CMcap 
POR L A T A S 
Latn < con 12 paquetea, N0 2, á $ 2-04 
Latas con 12 paquetaa, N? 3, á $ '3-00 
Lata* con 12 paque;eí?, N0 4, á $ 3-60 
Latas con 12 paquetes, N? 5, á $ 4-80 
Latfif? cou 12 iiaquetesj N? 6, & $ 6-00 
Latas con J2 paquetea, N? 8, A $ 7-20 
MODELO OS GALICIA, 14 p íes , á $ 2-38 
A LA EST"AK'OL,V, 12 paquetes, á $ 3-00 
m m m m E S P E C I A L E S T O M A N D O C A N T I D A D 
P r e c i o s e n o r o . — V e n t a s en l a Lonja y en su domicilio. 
P E Z Y C O M P A Ñ I A 
c mo 
.4,mj!LUM M : 3 2 J 
No hay chocolate qne compiU con el do MESTRIí y MARTINICA» 
alt 5-2 
L a s p e r s o n a s q u e á e s s e n g é n e r o s á e g r a n n o v e d a d i n g l ® s e SÍ ^ f r a n * 
o e e e i e ! g k s ? s a 3 t a t l í i s a d o % y de i n m e j & r a M e s c a l i d a d e s , q u e d a r á n complacidas 
c o n h a c e r u n a v i s i t a a l a n t i g u o y a f a m a d o a l m a c é n de p a ñ o s ¿ A " 
^ R A M " J i l ? T © m © 2 a t © B . e ^ © e q u i n e , d S a n I g n a c i o . 
i m m m Y Í E A N C E S E S 
f I T 




OS DE Jt i l lARBS 
I3REA. 
Í Ü E V A ÜRANJA 
T í1 
IÜEVA W A N J A 
íüEVA Í R A N J A 
Í Ü E V A G R A N J A 
Í Ü E V A U R A N I A 
iüEVá TOANJA 
IüEVA 
l i l l S Y I R E N E á SUPERIORES U A i M E V A U R A N J A 
Para SAST1MÍB1A8 importamos constantemente las mejores tfiSas qne se expenden en esta 
eindad. Dentro de breves días pondremos á la venta las novedades para ei próximo invierno y 
avisaremos oportanamente ei día fijo de ia apertnra —DOYÍÍE SÍ PEREZ. 




13041 2a-29 3<l-30 
Seceidn de Eecreo y Atíorno. 
SECKFiTAKÍA. 
Autorizada, t'et;>. eección por la Jnuta DLreotiva 
para celabr:tr el doniiigo próximo, 30 dul corriente, 
una volad» ¡írico-literaria, ao anuncia por este medio 
pava conocimiento general do loa seüorea as&cudos. 
El variado é inferibante programa de esta gran 
faación, se hará, ploiieo en su oportunidad, limitau-
doss f.olameiite la convocatoria á advertir qao las 
puertas del Oeutro se abrirán 6. lus siete ea punto .se 
la noebe. da-jiie eomierz:) la íieata á. las otího de la 
mi>,ma; ijiiti r.'erá requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del oumente me» y quo ae hallan vl-
geutéá las i!is¡i<,'iiicioues todas do orden inter ior pre-
v e u i d M eu 1<>S reglatnentos. 
HaViivna, 26 do Seoviombro de lí'91,—francisco 
C. Affuirre. C1117 da-Sfi 4d-27 
P o r n o h a b e r s u f r i d o el m e n o r d e s p e r f e c t o c o n motivo del 
m a l t i e m p o q u e a c a b a de p a s a r , e s t á n a r m a d o s y perma-
n e c e r á n a b i e r t o s a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o e l tiempo que éste 
l o s f a v o r e z c a . 
15932 8-27 
DE 
Sección de Iiistrnccién. 
SKCESTAKÍA. 
En cumplimiento do lo prevonido en el artículo 42 
del lievlamento de cata Sección, R« líate sabor d los 
socios do este Centro; que durante el met) do eop-
tiembre, do 10 .4 S ü'é la lardu y de 7 á 9 do la roche, 
Miará abierta la matrícula, en el local deutinado 6. U 
Bibliotosa, para IRB asignuturAs que á continuación 
te expresan: 
Leotui'a, Eicritaru. Arituió'ioa IClemeatal, Supe-
rior y Elomentos do Algebra, Q-ramática Castellana, 
Geografía Universti! y ywticu'er do ifiispaüa, H i t t j -
ria do España, Dibujo Lun;--!, Rídaooión de dooo-
montos en genornl con urto&tifta pidctioa. Aritméti-
ca Mercantil y Teccdarla do liibroa, Inglóa y Frao-
cé«. 
Habana, Io de SeiJtiembi'e de 1894.—El Secreta-
rio, fio I . del PaMdal. 
NOTA,—i'aru ins.iribir.se líomo alumno ea ludis^ 
pensable la pri>sor-.t;i ¡ion de! recibo del último me», 
couform • á lo di-poe» to i..a el incieo 2o d«l nitículo i<5 
v.el líeglamento. Lo quo de orden del Sr; Presiden i o 
i;e la Sección, se publica par» general óóuadmiento. 
C1344 alt al 5-1 dl6-3 
i i l i i i s 
BHOIÜEO DS ESTBONCIO P M O 
DEZi 




Debiendo constituirse la Sociedad definitivamente y proceder al nombramiento de 
loa cargos do Directiva el próximo domingo 'JO dol que cursa; d las seis de la tarde, en 
el local que ocupa la Sociedad "Airea d'a miña térra", so coavooa por este medio á los 
señorea socios, así como á todos aquellos qne deaeoji iuscribiMe oomo tales y prosefruir 
en la nueva campaña del ''Cierre de puertas", cuyo loma nos sirve do bandera. 
Habana septiembre 27 de 1894.—El Secretario accidental, Joaquín Menéndez. 
1297S 31-28 l*'28 
, u a L A S V Í A S Ü E n T A E I A S . 
FALU, Fnrittíicéutiíío de Farís. 
iSTumerosoB y disfiuijitidos raóJicos de esta capital emolean ei-ita preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAfaiOS DE LA VEJIGA, ios COLICOS NEFJtl I ICOS, la HEMATDBIA 
ó doirames de sanare por la uretra. Su uso facilita la exoaltuón y el pasaje á loa ríñones do las are-
nUlW y de loa cálculos. Cura ¡a RETENCION Díf ORINA y la INFLAMACION P E %A V E -
JIGA y su uso ea benollcioso en «iorto-» casos do diatíMis rouusatisuial. 
Jkaii L W ' Jhd 
guerias de In/íí^a. 
Botícüis y ííro-
13-4 St. 
que son pocos y no necodtan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, quo con 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un teraiómotro bueno, claro y dura-
dero, que acudan á la 
Botica de San José, 
CALLE DE L A HABANA NUM 112, ES-
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace hoy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al módico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bojas de 
temperatura, en ios casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. El Doctor González, 
agradecido al favor dol público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TEBIIÓMETROS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á im peso oro, sola-
mente. 




paestrteu Eatabanó d en cualquier parartn'ode la Halnum, 
E l mejor y más ecoodmíco quo Sé feoiioee. 
Se vende en grande» y pequeñas partidas 
Para iaforme« y muestras dirigirse á sua tlnieos agentes en la Habana 




C ISflO 11-5 St 
E X I T O hlI íGUKO CON E L 1 8 0 B E L 
Ftfrmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NEEVIOSO. 
Cara las afeccionei medulares, la impotoncir.. calatnbreB, licrmigneo, la paralhla, la tísla ó eoa-
Guuoidn. los dolorea de cabeza, el hiatoriamo, la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorous, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abro el apetito y aumenta la fuerza oreíhica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Formula compuerta da 
hipofusfitos de.cal, sosa y quinina, lactato do man^ceso, estricnina y fósforo a i — 
De venta: En la Farmacia y Droguería de Jofcé Isarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona, 
Pídase en todas las boticas* 
M »H 10-8 St 
W E S T F M . 
Recomendamos a l pública 
esta CERVEZA A L E M A M 
como la mejor, la mas saluda-
ble 7 la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants 7 almacenes ie 
víveres. 
C 1352 
alt IÍ-4 Sí 
A t r a c t í T o s í i i i i r e c B f l e i . 
imSTRIBUCION D S M A S D E 
M E D I O M I L L O N D E PESOS! 
GQMPARlA KÁCIONAl PE LOTERIA DI SÁKTODOMGO 
CAPITAI: $2.000,000. 
l ia Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero fi un priyüegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l priyilegib no rence basta el a-
5o 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tanto? 
premios ni un tanto por cionto tan alto de BUB en 
tradaa, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos loa premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir toñdos loa 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio quo le toque á este billete: remitimos ebecka 
a los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CüyMo. 
Franldm, Banco Nacional Neto York. 
Segundo Mtmco Nacional Jersey City N . Y . 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Detos Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tea. 
Los premios se pagarán sin descuento* 
La única Lolería on el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura do Certificación de establecimiento, do-
micilie y asiento principal de la Compañía anónima 
''SanDomingo Lottory Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Ideen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
SOUo 6? 35 ots. Bienio 1893 y K94. 
Miguel Joaqníu Alfau, Ahogado de los Trlbuna-
lee de la Sepublica y Notario Públiéo de los de nii-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi cemicilio 
j residencia en eUa, 
Certifico, doy fe f verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ente el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 do octubre 
de 1890 on el Registro Civil O, folio 264, recto, núme; 
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi A?r-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottory Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República do focha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
casa alta y baja que forma esquina entro las callea 
do MLas Slercode»" y de "Duarte", donde haco sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
j sello en la ciudad do Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Uniloe de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 do 1894. 
Yo Juan A. Road, Vice Cónsul de losjEstadoa U -
nidos en Santo üominzo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretarlo del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente do la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su corta Jel 7 del pre-
sente, tengo el gusto do certificar que la Compañía 
Lotería do Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido rospeto,— 
El Jefe. Rafael M. Rodrigues. 
Consulado de los Estadas Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894, 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y e» consoido personalmente por mi 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do on esta ciudad en esta fecha del año,—Juan A, 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Le* torteo» se celebrarán en púlrUco, todos lot 
meses, el primer martes, en la República de Sanio 
Domingo, eomo signe: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2. 
N o v i e m b r e 6 Dic iembre 
CON U ^ 
P n i o l a y o r j e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comniiicariín por eable ei dia 
de íajngada á todos los peritos doMe 
se hayaa vendido billetes, 
FLAÍT D E L A L O T E R I A 
100,000 liillete». 
E n Enteros y Fracciones, para salis/acer 
d los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS D E 
SO*) PREMIOS D E 
«00 PREMIOS D E 
D E $160000 68 . . . . $160000 





5000 son . . . . . 
2000 son . . . . . 
1000 son 
600 son . . . . . 






100 PREMIOS DK $ 200 son 
ICO PREMIOS D E 120 son 
100 PREMIOS D E 80 ton 











P H E m O S TE&M1NALEB 
999 PREMIOS D E 
99» PUEMIOS D E 
>m PKEMIOS D E 
999 PREMIOS D E 









PRECIOS B E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros, $ l O ; Medioe S S ; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i » 
mos, (SO centavos; Cuadr&gés ix&os , 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún Miera 
de alguna lotería que diga jugarse en cUguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto do cualquier banco Ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, ea imposible pode? 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes rir Expresos, Letras sobre Banco», Carta corriente por «arta certificada. 
No se aceptan petídos por menos de $ 1» 
Los compradores deben tener presente quo se ven-
den bllletos de otras leícrias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, qne loa compradores para su propia 
proteceién, deben insistir en no aceptar otros billa-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D B 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premioi i~-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mom-
i a corriente de los Estados Unidos de Ñor* 
te América á la presentación 9 entrega da 
ka biUetes. - } 
Dirección: 
J . B . S a r a o s 
CUy of Santo Domingo. 
m • 
J 
P H O F E S I O N E S 
JOSÉ TSOJILLO Y ORIAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en'Q-allano 36, entre Virtudes j Con-
cordia, coa todos los adelantos profesionales j con 
loa precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura h ŝta 
Idem sin dolor 1.50 4 d i e n t e s . 7 . 5 0 
Jiimpleza de la den- Hasta 6 i d . . . . . . . 10.00 
tadua da 1-B0 £ 3.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 „ 14 i d . . . . . . . 15.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por nn afio. Todos los 
días, moluslve los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
11835 alt 13-6 St 
Dr. Manuel Larranaga 
Cirujano-Dentista. Las operaciones sin dolor, por un 
nueve procedimiento j los precios muy económicos 
como ningún profesor. Aguar 120. entre Muralla y 
Teniente-Rey. 13044 4-30 
D R . P . A L 6 A R R M . 
Especialista de la Escuela de París. 
TÍA8 ÜEINARIA.8.—SÍriLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festiToi, de 
doce ¡ áouatro.—Calle del Prado nfimere 87. 
C 14% 26-28 St 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bell ver. 
Teléfono 1,032. 
12195 
Consulado 62. A todas horas. 
ayd 26-12 St 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado sa gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 St 
DR, MANUEL DELFIN. 
Médico y F a r m a c é u t i c o . 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
Dr. Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en eufármedsdes de mu 
jeres y nifios. O'Reilly ñ?, altos, y recibe ayisoa en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11527 alt 26 -29 Ap 
Acataía Geni Freparatoria 
T E L E F O N O 1103 
Galiano 95,—Habana. 
Director: José A. Rodrignez García. 
Lio en Filosofía y Letras. 
Nuevo sistema de enseñanza, formando clases que 
nunca exceden de seis alumnos. 
Cursos especiales do enseñanza primaria, dibujo é 
idiomas. 
Preparación, también especial, para loa alumnos 
de la enseñanza libre y los de la doméstica matricu-
lados en todos los establecimientos oficiales (Uni-
versidad, Instituto, Escuelas Normales, Escuela 
Profesional, Academia Militar, etc.), y repaso 6 re-
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la 
noche. 
Se admiten alumnos internos, medio-internos y 
externos.—Sólo so admiten once pupilos, que han de 
presentar referencias dadas por personas, á juicio del 
Director, respetables. 
La Dirección se complacerá en informar á la per-
sona que lo desee sobre el sistema de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des cu la Isla. 
Todos los honorarios, sin excepción, se satisfarán 
adelantados. 11964 alt 12-7 
Noptuno niímero 124, librería 
LIBROS BARATOS 
Don Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo 
50 centavos. Gil Blás de Santillana 1 tomo 40 cts. 
Pablo y Virginia 11. láminas 40 ots. La loca del Va-
ticano 2 ts. láms. $2-50 cts. E l Judío Errante por E . 
Sué, 4 ts. láms. $5. Los juramentos de amor 2 ts. 
$3. Las mil v una noche, 11. láms. $1. Las hijas sin 
madre 2 ts. láma. al cromo $5. Proletarios y burgue-
ses 2 ts. láms al cromo $4. Nuestra Señora de París, 
por Víctor Hugo. 2 ts. 60 cts. Los miserables por id. 
11. 30 cts. Bug-Jargal ó el negro Rey por id. 1 t. 30 
cts. E l Conde de Monte Cristo, por Dumas, 11. 30 
cts. El suplicio de María Aatonieta. 11. 80 ctt. Las 
lobas de ftlachecoul, 2 ts. 80 cts. La Dama de las 
Camelias, 1 t. 40 cts. Espronceda, Poesías, 1 t. lámi-
nas 50 cts. Novelas de Paul de Kock y Julio Veme, 
á 15 y 20 cts. el t. Catálogo gratis. N. 124 Neptuno. 
12^3 4-27 
Gran esistencia en libros de texto para la Uni-
versidad, Institutos y Esouslas Normales. 
Libros nuevos y de uso á precios tin cempetencia. 
50000 novelas de los principales autores, españoles, 
ing'eses y franceses. 
Este antiguo y acreditado establecimiento recibe 
por todos IÍS correos las obras más modernas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
Se compran libros y estaches de matemáticas y ci-
rugía. 
Librería LA FISICA, Monte n. 61. 
A todo el que compre sus textos en esta casa se le 
regalará una obra sobre una de las materias que es-
tudie 12782 10-23 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
EIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase do aplicacioaes hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n" 75—De 12 á 2. 
12046 78-20 St 
J)B. RAFAEL WE1S8 
Especia&ta eu partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha tosíiadado su domicilio á Cuba 118. Con-
sultas de l á a. Tflléfono 547. 
lantl 26-20 st 
Dr. José Alaría de Jauregutear. 
SíliDlCO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por nn;procediniieu-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
f! 1321 S 
DR. MEDIA VILLA, 
CmJJAIíO-DEIíTISTA DE LA BEAL CASA 
CoMultasy operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las ícríuTias. ílompostel» 
96, altos, entre Sol y Muralla. 12454 
de uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Colegios, los hay muy en proporción en la librería de 
M. Ricoy, Obispo 86. 
Los estudiantes ó los que necesiten libros de texto 
pata el próximo curso, no deben comprarlos sin ha-
ber vieto antes los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 12649 15-20 St. 
m í ¡ f i l O I 
Despacho de cantinas 
Reiua 58, se sirven cantinas á domicilio con mucho 
aseo y buena sazón: precios módicos, servicio inme-
j orabiê  13063 4-30 
COMIDA PARA FAMILIAS. SE SIRVE A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y mar-
cada abundancis. Probad y tendréis la verdad de lo 
que se indioa. Virtudes número 135. 
13f>39 4-29 
Consultas médicas 
BelascMÍn esquina á Virtudes, d e 9 á l 0 d e l a maña-
na gratis í los pobres.—De 6 á 8 da la noche gratis. 
EspecialicLid: Enfermedades de niños. 
12370 2 4-14 st 
Dr. EoMín, 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 4 3. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
11980 lM-7Bp 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 2?. altos 
Telefono 884. 12016 
Domicilio, Escobar 115. 
26-8 St 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, al tos,e8qnina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos í cuatro. 
T E L E F O i T O N. 1,315. 
C1322 1-8 
GRAN FáBRÍGá ESPECIAL 
D E B R A G - t J ^ H O S , 
D E H . A . V E G A . 
E?í?pcialistfl en aparatos iaguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y ñiflas serán servidas por la soGora 
lo Vega. 
O B I S P O 311*. 
C 1402 alt 12-12 St X T U E V O TREN D E CANTINAS.-COMPOS-
Í3i tela 157 entre Merced y Conde se sirven á domi-
cilio á $8-.K0 ors por persona con buena y abundan-
te comida y se atienden Jas quejas de los marchantes 
hasta dejar á éstos complacidos pn sus pedidos 
13021 4-28 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico -Ciraj ano • Dentista. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 1326 26-1S 
D E . J O A Q U Í N D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu 
ralla. Consultas y operaciones de doce & 4. 
11725 27-1 St 
Peinadora madrileña. 
Admite abonos desde $10 oro en adelante. Peina-
dos extraordinarios desdo $ l i oro en adelante. Fuera 
de1<»- Habana precio» convoDcionalss. fJernaza 72 re-
cibe~a visos. 12984 U-28 10d-20 
EN E L CERRO, C A L L E D E SAN CRISTO--bal eequina á Palatino, se hace toda clase do cos-
tura, se borda y se enseña 4 bordar y á tocar el pia-
no, todo con perfección y á precios sumamente mó-
dicos. También se da escuela á niños chiquitos. 
12875 
N Ü E V A FABRICA ESPECIAL 
D E B R A C T C r E H O S . 
S6, O ' R E I L L l , 36. 
E N T R E CÜS¿ Y A O r f A t t 
C 1330 »!* * S 
Dr. Car los B . P i n l a y y Shine. 
Zx-intemo del "N. Y. Ophthamlc & Aural Insti-
tate.* Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1333 1 S 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O , 
Vías urinaria*. 
O'Reilly 30 A. 
26-1 S 
de la Fabultad Central. 
Consultas de 12 á 3. 
11716 
D S . G I T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
saentalea y nemoiaa, todos los jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 64. C 1324 1 S 
O C U L I S T A . 
O'Reilly número 56 
C1325 
De doce i do», 
1- S 
RAFAEL CHAGU ACEDA. Y KA VAREO 
DOCTOR EN CIKUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania ó incorporado á la ücl-
•ersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 8t 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. . 
Espeoialiata en enfermedades da la piel y sifilm-
u. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1113 ^ - l St 
1 S B M I M 
A L P P E D O C A E R I C A B U R T J . 
Profesor de inglés, francés, gramática castellana, 
teneduría de libros (sin copiar), aritmética mercantil 
(explisada); claaea ea colegios, á domicilio y en su 
Academia de señoras y caballeros. Lamparilla nu-
mero 21. altos. MP8 -̂27 
C O L E G I O H I S P A N O - I N G L É S 
con un kindergarten (jardín de niños. Sistema Froe-
bel) para nifios de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Direeiora: Hnrietta X. Dorcheater. Be dan 
«lases de idiomaa y de piano á señoritas y caballeros 
después de la* tres de la tarde, á domicilio 6 en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
U719 28-2 Sp 
C O L E G I O 
de Cirnjanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Boj as. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. T E L E F O N O , 490. 
Ea un centro de enseñama con todos los aáeian-
tos que nuestra juventud merece, pwa los que <iu¡e-
ran aprender y kacerae verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y ottos ^etal^ 
y todo cuanto la dentístiea \modeima comprende, 6 
aea una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abierta la matrícula para el curso de H H 
á «5. , ^ 
Nota.—Para evitar en le sucesino las molestias que 
syos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
sen asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, les advertimos que no os este él colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta ea obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten lee que vienen con el ñn de estudiar y trabajar 
bonradamente.—El Secretario, -fiT. Borrás. 
11665 alt 26-1 
Mme. Elisa Osvairl 
Avisa por este medio á las personas que !e han pe-
dido de hacer plissé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá todos los encsrsriis qae =3 dignen ha 
cerle. Teniente-Rey 70. 127S2 
m m m t 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -contrar una casa decente parn cocinar, sabe 
cumplir con su obligación. Habana 78 impondrán. 
13047 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular qu"? no necearte salir de dia. 
Chaoón 14, altos. UiOlP 4- 30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para servir y acempaüar á una se-ñora. Es de pocas aspiraciones. Para referencias de 
su buena conducta y moralidad, informarán en la 
calzada de Jesús del Monte número 336. 
13046 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR J?ESEA HA-cerse cargo de cuidar un niño en so caja el que 
estará cuidado con todo esmero porque dicha señora 
no tiene otra cosa de que ocuparse, ó hacerse cargo 
de algún lavado de ropa de alguna casa particular. — 
Cuba 61J esquina a Teniente Rey en los altos, en-
trada por la cajoneiía preguntar por D? Eusebia. 
13043 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres ds una casa y cuidar 
un niño. San Miguel número 47. 
13034 - 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 11 años, que sepa leer y tenga 
buenas referencias; para ayudar al servicio de mano 
v hacer diligencias en la calle. Tejadillo 39. altos. 
13C60 . 4-30 
S E S O L I C I T A 
una instítatm que sepa piano, bordados é idiomas, 
así como instrucción elemental para enseñar á unas 
niñas. Informarán Cubaü, entresuelos izquierda. 
13060 4-30 
— E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-
niníular: el marido de criado de mano o portero, 
y la señora en un taller de modista: sabe coser á ma-
no y en máquina y de todo lo que se le presente: tie-
ne persona que garantice su conducta Infarmaráa 
Oñcios n. 15, fonda. 1303é 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano en casa decente: sabe 
coser en máquina y 6, mano yjiene personas que la 




D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de man?: iiam quien la garan-
tice. Pasaje n. 2, altos de la bariér^a. 
13053 4-^ 
I S E S O L I C I T A N buenas oficialas de modista que sean buenas chaque-teras. San José n. 11- 13039 4-30 
Colegio de San Francisco de Paula 
de prüaera y segunda enseñanza de primera 
clase j estadios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1430 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á 95 
Se aátniten alumnos pupilo», medio pupilos y ex-
ternos. 
Para máí pormenores pídase el Reglamento. 
El Director, CLAUDIO Mmó. 
C 1382 20-8 st. 
. 
R I ^ N D E R A . - E N T R E VARIAS.LES O F R E -
cemos una Ufi&k llegada de inmejorables condi-
ciones y de cuatro'i3ie=« .4e parida, teniendo seguri-
dad, es cariñosa con los nifios. Dirigirse Aguacnte 58, 
Teléfono 590. Sacamos cédulas. 13072 4-30 
ESTA ANTIGUA CASA F A C I L I T A CON bue-nas referencias criados, cocineras de 1? y 2?, co-solicita cheros. porteros, jardineros, manejadoras, y 
nn lovea Cornal para agente de esta agencia: saca-
mos cédulas "en 3* ¿oras. Agaacate 58. Teléfono 5S0. 
13071 4 30 
UNA SEÑORA PENINSULAS D.ESEA CO-locaife de cociiicr»: es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas que garanticen 
su conducía. Dragones 65, esquina á San Nicolás, 
informan*. 13064 4-30 
PARA LOíTVLtíDOS - U N A SEÑORA D E -cente y de moralidad oê es hacerse cargo del cuidado de uno ó dos niños y de" ensebarles las pri-
meras letras: dando las referencias que exija ei padre 
que tenga á bien confiarle sus hijos. Informarán en la 
imprenta de este periódico 13048 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-mental y superior, desea encontrar en esta capi-tal ó en el campo una familia de moralidad para en-
setar oiños: ó tamban desea dar clases á domicilio ó 
en un coléelo. Diríjanse, para los informes, por carta 
6 en nciaoAaal Hotel Rema. 
SOLICITA Cí>L^UAt;iujN UN JOVEN D E honradez y buena cctcúucts. cue sabe leer, escri-bir y de cuentas, v ha es:ado seTs .ajlrc en el comer-
cio- tiene personas de respetabilidad que Jo reco-
miende. Dirigirse á Ríos, en Aguiar 100, entresuelos. 
12995 
Inglés, Español y Alemán. 
&) ofL-̂ ew á lo» padres de familia para dar claaea á 
domicüio un* «süora educada en el extnttiero. Da-
rín mformes en eaaa del Dr. Francisco Zayas, calle 
di-Manrique 133 12399 2ft-lfi St 
Inglés y Francés en 90 días 
J^ofesor E . C. OUEÓN, Compostela n4m. 65, altos, 
cuse* eeneraks, particulares y & domicilio. 
J2106 20*U8t 
SE DifiSEA UN hUEN COCINERO Y REPOS-terw inútil presentarse sin buenas recomendacio-
nes. Habana n. 12987 
CRIANDERA PENINSULAR ACLIMATADA en el país, de 8 meses de parida, con muy buena 
eche, délo mejor que se puede encontrar, recomen-
dada por los mejores médicos de la Habana. Berna-
Iza 2 J darán aazón á todas horas. 
13001 4-29 
Para criado de mano 
ofrece sus servicios un joven peninsular. Informarán 
Compostela 30. 13015 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de portero ó cualquier 
otra cosa que se presente, no tiene inconveniente en 
ir al campo, sabe cumplir con su obligación; infor-
marán Teniente-Rey 52, fonda. 
13016 4-29 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA encontrar una familia con quien colocarse para 
criada de mano ó para acompañar á alguna señora. 
Los que deseen utilizar sus servicios pueden dirigirse 
á Villegas 64. 12986 4-29 
CRIANDERA PENINSULAR R E C I E N PA-rida y aclimatada en el país desea colocarse para 
criar á leche entera la que tiene buena y abundante 
leche y cariñosa con los niños, tiene quien responda 
ella: informarán Villegas 105 á todas horas. 
12992 4̂ 29 por i 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, ha de traer bue-
nas referencias; sueldo 12 pesos plata y ropa limpia. 
Reina 85, altos informarán. 
12991 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada de dos meses 
y medio de panda tiene buena y abundante leche y 
tiene quien responda por ella: informarán café 
España calle de Cárdenas. 13020 4-29 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular la señora para manejadora ó la lim-
pieza de una casa y el marido para cobrador corre-
dor ó para cuidarse de cualquier trabajo de una casa 
ilinca ó un almacén. Hay personas que respondan do 
su honradez no tienen inconveniente en ir á cual-
quier puato Jesús María 113 13019 4-29 
Una manejadora y nn mnchachlto 
se Eol!c1tan en Sol número 72, entresuelos. 
12939 31-28 2d-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadore una joven peninsu-
lar sabe su obligación: darán razón San Pe lro 6 fon-
da La Perla. 13030 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora criada de mano 
ó para acompañar á una señora siéndole indiferente 
colocarse en la Habana 6 fuera de ella: impondrán 
Sol 56 13031 4-29 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA joven peninsular, robusta y aclimatada en el país, 
de un mes de parida: tiene buena y abundante lech-
hasta p«ra dos niños y es cariñosa para ellos. Infere 
marán Teniente Rey 48, esquina á Habana. 
12994 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen jardinero con buenas referencias. Sol n. 66. 
13018 4-29 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad para acompañar una señora, cria-
da de mano de un matrimonio ó corta familia que 
no tenca niños: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. ImpondránSO'Rei-
lly35. 12970 4-28 
$13,000, $6,500 y $5,000. 
A l 9 por 100 . 
Neptuno n. 125. 
4-2|| 
Se dan con hipoteca de casas. 
12947 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado y eu la misma 
se venden varios muebles de barbería. Informarán 
San Rafael y Lucena. 12952 -1-28 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Se desean asegurar con hipoteca. 
12946 
Dragones n. 78. 
4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada Idem, ambos han de 
traer buenas recomendaciones. Cuba n. 28. 
12949 4-28 
Hipotecü. Acciones. Alqnileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Coucr.rdia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. E ! Clavel. 12948 4-28 
200,000 pesos 
se dan con hipoteca de casis y fincas de campo. A-
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Galiano 59, 
casa 'le cambio. 12945 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera: tiene que saberlo hacer muy bien, si 
po es inútil que se presente. Teniente Rey n. 35, es-
quina ¿ Haljaua. 12950 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DÉ mano do mediana edad acostumbrada á este ser-
vicio, pero qnenq sabe coser: Concordia núm. 30, al 
fondo, cuarto n, 9. ER \% misma una joven dgsea ha-
cerse cargo de criar un niño á media leche. 
12269 4 28 
U N A C R I A N D E R A 
solicita colocarse á media leche, con esta buena y a-
bundante y buenas referencias, en Salud n, 30. 
12968 4-28 
UNA PARDITA DESEA COLOCARSE D E cocinera, sabe cocinar á la extranjera y á la es-
pañola, ó'bien de criada de mano ó manejadora, con 
la condición de que no fiieea suelos: es muy aseada 
y sabe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por eu conducta, San Miguel 98. emre Manri-
que y Campanario, darán razón. 12962 4-28 
O B I S P O N U M . 6 7 . 
Tengo camareros, cocineros, criados de todas cla-
ses, cociueras, manejadoras, porteros, lavanderas y 
opanto. pidan en clase de criaflos cuanto necesiten 
12S3S 4 28 
SIS S O L I C r ^ A 
una cociriera para ura corta fdinili': qufi eepa coci-
nar y cumplir con su obligación, Neptuno y San Ni-
colás, ni tos de La Retórica, 12S37 4 28 
UNA i tal, ce on título y 6 años de práeñea por haber di-
rigido 3 colegios, desea encontrar oolócaoión de BU 
referida profesión. Referencias San Rafael S8. 
12954 8 23 
B E S O L I C I T A 
un cochero para el cuidado de un faetón y un solo 
caballo, que geueialmeute so enganchi un í soH vez 
al dia y está en la calle de 8 á 10 de la mañaüa, como 
nue ente trabajo es pojo las demás obligaciones del 
cochero £on: cíiiidar dp la puerta como si fuera porte-
ro, tenor limpio el portal, zaguán, patio y traspatio, 
r. garla! ca'l-j, hacer a^uos mindados y cuanto fe 
le uiande. Se requieven ii.fofíjie8 Calz da del Monte 
número SU, de 11 á 5, IvSfS 4 28 
¡Se splícila p buen criado de maiio 
on la calle do Neptuno n 48. 
1#)4'4 4-28 
BOTICA. SESOLÍCIfA BEGEÍITAR UNA en el campo ó en esta capital: tai! bien un apren-
diz adelantndo en farm «a solicita colocación en es-
ta oiudad. Para informes botica y droíraería de Sa-
rrá, T-niente-Rey eeqainaá Compostela. 
12374 4-28 
S E S O L I C I T A 
un individuo que entienda de iropreutu y teuga más 
de mil pesos para hacer una sociedad de roncha con • 
venienoia: calzada de! Monte 89 y 91. La Propagan-
dinta darán razón. 129153 4 28 
¿"tRIAÍYDERA. DESEA COLOCARSE EN casa 
Vyre?pct'-.blo para crur á leche entera una joven de 
«noralidad, sela, sin facjilia, recien parid* sm hijo y 
sana. luformarán Empedrado 32, bajos da la Dipu-
tación, escritorio. 129(57 4-28 
Dolaría edad, peninsular, bien de i-ortero ó sereno 
de alguu almacén y lo mismo para el campo que para 
la pobiacióo; tiene quien responda por é!: informaran 
Angeles 4. 12011 4-28 
UN J(0y^N PENÍNSULA!^ D E 25 AÑOS D E edad, dflfiBj cóló'cíirse dé criado de mano en casa 
particular ó establecimiento, B£¡>P cumplir con su d-
bl'gación y tiene personas que rsspond'̂ n per co{i 
due la : informarán calle de Cárdena», d 
daca n 24, brdega. 12934 
esquina á Apo-
4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular ya sea para criada de mano ó manej-.tíora 
tiene personas que respondan de su conducta; en a 
calle de Monaerrato núm. 45 informaráa. 
12953 4-J8 
D I N E R O 
Se dan con hipoteca de ñucaB urbanas algunas 
partidas de dinero, del 9 al 10 pg ai.ual. Tambiéu 
5,000 $ sobre una finca rústica quo ud esté distante 
de esta capital: Galiano 33, imprenta La Reforma de 
8 á 10 y de 5 á 7. 12959 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa para el servicio de mano ó acom-
pañar á una stñora; habla lOgíés, francés y castella-
no. Informaráil Animas 18; tiáie buenas referencias. 
EN CONCEPCION NUMERO r>0, A L ¡JADQ del Liceo en Gnansbacoa, te Bolioitg un jnucijí.-
cho gallego para servir á la mano: sueldo seis pesos 
plata y ropa limpia. 5 2933 4 28 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos en casa particular, 6\ para criado de 
mano 6 cualquier trab»jo de la casa y ella para criada 
de mano ó manejadora, ambos dispuestos no tienen 
inconvgniente el ir al campo, ha de ser juntos, reco-
menáaoioíLDJ "-.•-onas. Mercaderes 374 
12030 ' ' 4-28 
Una excelente criada de mano, que presente bue-
nas referencias, se da buen sueldo, Pocito núm. 13. 
Jesús del Monte. 12PC6 4 28 
U: sea colocarse en casa particular como encarga-
da ó bien para acompañar á una señora, niñas ó de 
criada de mano, sabe oumpl'.r perfectamente su co-
metido; tiene personas que garantizan su honradez. 
Crespo 30. altos cuarto número 33. 
12877 4-27 
UN SUJETO MUY HONRADO Y FORMAL solicita colocación bien de criado de mano ó por-
tero con buenas personas que den referencias de eu 
conducta y Jionradez, en la calle de Manrique núme-
ro 69: impondrán ¿é doce en adelante, el portero. 
12S82 4-27 
S E SÜÍACT.TA 
una cocinera que sepa su obligación 
familia, con la condición que ha de dormir en la ca- i 
«a. San José 16. 13000 4-29 
ina corta 
NA CRIANDERA R E C I E N L L E G A D A DE 
la Península desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abundante, ja estuvo otrasjtos 
veces en la Habana; de esda una vez crió un niño y 
lo mismo se coloca aquí como para el campo. En la 
calle de Á.ga.w.r 101 informarán y en 1c misma casa 
será recohlcniada de H señora y del caballero. 
12925 ; 4-27 
qué gozamos de tanta fama? Por la servidumbre 
-acogida que le mandamos á. las familias que nos 
honran con sus pedidos. Criadas, manejadoras, coci-
neros, porteros, magníficos criados de mano. Neoesi 
tamos 18 cocineras. O'Reilly 90 12886 4-27 
S E S O L I C I T A 
comprar una botica de poco capital, que sea sola en 
nn pueblo ó l̂ gar de campo: también se toma parte 
en alguna. Iiüpendrán fralíano 84 ó Cerro 609, 
12921 4-27 
D ^ S E A C O L O C A R S E 
de criandera una eeñora peninsular da buena v a-
bundante leche, tiene 4 meses de parida, teniendo 
quien por ella responda: impondrán calzada de Vives 
0.127. 180W H $ 
ÜN JOVEN PENINSULAR DÉSÉA encontrar donde colocarse de cocinero 6 criado de mano, sabe leer y escribir y entiende de repostería. Infor-
marán en la calzada de Galiano 13, rastro Habanero 
y en Ravo 86, tren de lavado. 
1291' 4-27 
S' OLICITAluO^OCACION UN MATRIMONIO peninsular sin hijbs, ella buena cocinera ó criada de mano y él de portero, cobrador ó criado, tejiendo 
personas que respondan por su conducta y honradez. 
Informarán Consulado 103, altos. 
13898 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con muy buena y abun-
dante leche á leche entera, bien sanas y robustas y 
tienen personas que respondan por ellas tanto para 
la Habana como para el campo: informarán calle de 
[a Cárcel núm. 5, fonda La Pescadora. 
12977 4̂ 28 
N MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado de mano ó portero: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los garanti-
ce. Sol 112 solar, la encargada dará razón. 
12907 4 27 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA ENCON-trar una casa respetable para cuidar un niño pe-
queño ó dos mayores, por ser persona de confianza 6 
para acompañar á una señora 6 señoritas. Real nú-
mero 64. Guanabacoa. 12905 4-27 
<I>Í¡AA nnn ORO ESPAÑOL SE EMPLEAN 
{pt;i/l/)Ul/lfen compra de casas en pacto do retro y 
venta real ó hipoteca de las mismas, en partidas, sin 
corredor. Razón Galiano, camisería, entre San Ra-
fael y San José, de 11 á 2, José Menóndez, Habana, 
aunque no esté puesto anuncio. 12881 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en una casa de moralidad para 
criada de mano. San Miguel número 38. 
19924 4-27 
s E O F R E C E UNA BUENA COCINERA P E -ninsular: cocina bien á la española. Paula n. 52. 
12917 4-27 
UN MARTIMONIO PENINSULAR SIN hijos desea colocarse: él de cochero ó cocinero, y ella 
de criada de mano ó manejadora. Informarán Cár-
denas n. 7. 12892 4-27 
SE DESEA UNA CRIADA BLANCA O D E color que quiera ir al campo, y una cocinera para 
la Habana. Campanario n. 135 informarán. 
12879 4-27 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -sea colocarse de lavandera ó cocinera, sabe su 
obligación: para lavar $20 plata y para cocinar $18. 
Habana 107. 12919 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular en casa de moralidad con un matrimonio 
solo ó en casa de corta familia, ó bien para acompa-
ñar á una señora; sabe algo de costure á mano y en 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas que respondan. San Miguel n. 68 im-
pondrán, i2o75 4-27 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta "Micaela," desde 
este puerto al de Manzanillo y puertos intermedios. 
12928 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad solicita una colocación de criada de ma-
no ó manejadora, acostumbrada á estos servicios, 
pues tiene personas respetables que abonende su con 
ducta. Informarán Factoría n. 38. 
1'2926 4-27 
SE DESEA COLOCAR D E CRÍANDERA una peninsular aclimatada en el país, recien pari-
da, con buenos informes: lo mismo se coloca en la 
ciudad que fuera de ella y responden por ella fami-
lias formales: informarán Cárcel n 19, entre Morro 
y Prado, á todas horas 12916 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E lavandera y planchadora en casa particular: es 
exacta en su trabajo y sabe cumplir con su obliea-
ción; advierte que se coloca con una niña que tiene 
de dos años: tiene buenas referencias. Factoría n. 18 
impondrán. 12890 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para ayudar á la limpieza y 
hacer mandados: ha de traer buenos informes. Acos-
ta n. 18. 12894 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano, 
presentando buenas referencias. Galiano n. 106. 
12897 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máquina. Tiene quion la garantice. Impondrán Apo-
daca n. 6, esquina á Cienfuego?. 12909 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia: sabe su 
obllgaoión, es limpia y muv aseada, tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón Cuba 18, bajod. 
12904 4-27 
SACOS DE USO. 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos do uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate, Teléfono 700. 
13050 15-30St 
SIN DEMORA SE DESEA EMPLEAR EN CA-sas compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y deseando tratar directamente 
con sus dueños: pueden dirigirse ó enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interesado, 
13028 4-29 
LIBROS DE TEXTO. 
compran y venden. Neptuno n. 124. librería. 
13005 ;-2íi 
SE HA E X T R A V I A E O UNA PERRA PUCK amarillosa, con la quijada inferior muy salida, de 
dientes caldos y que ertienda por Trompeta, Además 
dé aeradecerlo fe gratificará á la persona que quiera 
devolverla en Merced 63. 13010 4-30 
PERDIDA. D E S D E LA PE^INSWLA SE HA dirigido al que suscrihe un sobre cert ficado con 
una fe de hautismo. Se indicó que Is direcóión fuera 
después de mi nombre, ingenio "Guayabales" ei 
Cienfuegos, pero el documento no ha, llegado á mi 
poder. Por carta reciente ee me dice que dichafe 
de bautismo ha sido remitida y ruego que se haga 
llorar á mi poder si como supongo el pliego ertá de-
tenido en alguna dependencia de correo.—Manuel 
Longo vecino hoy de le. fonda "La Perla'' San Pe-
dro, en esta ciudad. 12997 4-29 
PERDIDA.—DESDE ANTEAYER SE FUGO de la casa n. 7 de la calle de las Dsmas, una pe-
rrita Pock de 8 ó 9 meseb, no sabe de calles y en-
tiende por "Daca": á quien la devuelva además de 
agnidecéreelo fe !e gratificará, 
139*5 la-28 3d-29 
Ü I I 
10 
/^tl.ieVo número 67.—Eu esta cafa de farol ia res-
V/petíbl© se alquilan nnog babitacioDes altas inte-
ri'irei y con vis'a á l". cill". amuebladas ó sin tnue-
Mea í. personas de moralidad. Precios módicos. 
Asistencia si la rle6e<in. 13054 4-30 
»TEDAD(J. Se alqtiija la cana calle p, esquina á 
V la calzada; es de alto y bajo y liene siete cuartog, 
jalvíín, cochera, oaballoriza y todas las coraodidades 
que He deseen. El alquicer no es caro é informan en 
la misma c>'f;a ó eu Aguiar 106 enquir.H á Lampnrdls. 
13073 4 30 
YEDADO. 
En !:i "Casa Quinta de Pozos Dulces" íe a'quilan 
hermosas habitaciones á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. CaMe D una cuilra de la línua 
13051 4 30 
Compostela 150 
En efta acreditada casa por BU buen orden y aseo 
se alquilan h&bitaciones con timbres, baños, inodo-
ros y un buen mirador, piso de mármol y mosálco, y 
sobre todo muy barsias de 5-80 á $18 oro 
13033 4-30 _ 
San Miguel P2, ron sala, saleta, cumedory cuatro cuartos; tres más en una especie de entresuelo y 
cuatro altos con inoduro; la llave en !u Opera. Tra-
tarán Galiano 124, altos, de dos á cuatro. 
130<n 4-30 
S E A L Q U I L A 
la precios» casa Salud 55, mr.y cómoda y capaz para 
ulia dilatada familia: informes Mercaderes 21, la llá-
Vb Salud 5|. 13058 4 30 
S E A L Q U I L A 
uu entresuelo de tres habitaciones oon vístai al mar, 
en Inquifidor número 39 esquina á Acosta 
J3035 8-30 
Se alquilar: dos hermosas bfebitacuiues frescas, de piso de mosaico, propias pn ĵ escritorio de comi-
sionista ó para consulta, «le mé lico ó ¡ibogado. para 
caballf ro ó rir.t.riruonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y Tenievte Rey. 13045 4-30 
C ^ H H O 578. 
En $"3 La llave 576 Informes Crespo n. 62. 
13078 4-30 
S E A L Q U I L A 
en casa do familia déjente á m-i irimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartrs, todos con vista á la calle, tienen apua é 
inodoro Amargura 94 '3052 4-30 
S E A L Q U I L A 
la conocida casa Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro n. 225. 13042 í 30 
Se alquila una jrran finca en el partido de San N:-colás: tiene caña, grandes potreros, buenas casas, 
aguadas, monte de llana, arboleda y palmares: su 
precio $2 000 oro al año. Quinta Lourdes, por las 
mañanas hasta las doce en el Vedado. 
13075 4-30 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saletá, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bi«a 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para una rrgular familia. La lla-
ve al lado en el 116 y trataran de su precio y condi-
cior.e1! en Cubá n 37, d© 11 á 5 de la tardo. 
13077 4-S0 
S E A L Q U I L A 
en San Lázaro 104 dos frescas espaciosas habitado 
nes con todo aervioio de agía, inodoro: so dan en 3 
centenes y so prefiere que sea un matrimonio sin L i -
ños. 13070 4-30 
En tres monedas se alquila una casi jnnt;> á los ta-lleres de la Ciénag.-i. con cinco posesiones y agua 
en punto alto y sano. Se vende una casita de mam-
posterla on los Q.aemadiis. Impcnurán en Dragones 
núm 58. 13062 4-30 
Vedado, calle 5? n. L'3, taqui^aá G.—En esta her-mosa cata se alquilan habitaciones con ó sin 
muebles, ó departamentos enteramente independitiu-
tes y se admiten proposiciones por toda la casa por 
meses ó por añea 130fi8 4-30 
Se alqqjlan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizas adelantadas y una oficiala cor 
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona. 13059 4-30 
INDUSTRIA 53. 
Se alquila propia para una larga fauiliii; además 
de todas las comodidades tiene espacioso zaguán, pa-
tio, traspatio y caballerizas: está acabada de pintar: 
Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la tarde 
informan, 13057 4-í0 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linea, esquina á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 centenes. E l jefe local del 
paradero del Urbano, informará, 
129?0 8a-28 8d-29 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 104 próxima á Indio, con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento: informarán en Apo-
daca núm. 12; en la misma se alquila un cuarto bajo 
con agua y baSLo. 13017 4-29 
G A N G A . 
En la calle de San José n. 121, dan razón que in-
mediato se alquilan tres casas; una de ellas muy es-
paciosa, de 3, t y 5 centenes cada una. 
13001 4-39 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos de la tienda de 
ropas E l Bazar Habanero, Belascoaln num. 36. 
13010 4-29 
Consalado número 69 
En esta casa respetable se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiladas: hay telefono, 11a-
vín y macho «seo. 13026 4-29 
S E A L Q U I L A 
Barcelona 18, una espaciosa casa, clara y muy ven-
tilada. 13022 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficos cuartos uno alto y otro bajo, con 
muebles ó sin ellos, á personas de moralidad. Precio, 
dos centenes mensuales. Hay llavía y baño, Amar-
gnra69, 13023 4-29 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm, 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén oe tejidos 
13003 26-29st 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa recien construida. Lealtad número 
147, entre Salud y Reina, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, 9 cuartos, comedor, patio, traspatio, baño é 
inodoros: informarán en el 145. 
13014 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos frescos y ventilados con balcón á la ca-
lle en Prado 102 esquina á Virtudes fonda L a De-
mocracia. 13009 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 74, es muy fresca y seca, con 4 
cuartos bajos y uno alto, comedor, cocina y abun-
dante agua de Vento: se dá muy barata. De más por-
menores informarán en Monto 85, altos. 
12993 4-29 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Aguiar 100, esquina á Obrapía, compuestos de sala, ante-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; ino-
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia ó 
escritorio. E l portero informará. 12984 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas con su cocina y agua. Estre-
lla i|. 84, entre Manrique y Campanario, on casa de 
familia decente: en la misma informarán. 
19951 r 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de mármol con su correspondiente ha-
bitación, con dos ventanea á la calle, para taller de 
camisería ó sastrería, y dos cuartos altos frescos 
y ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
12973 4-28 
Se alquila barata la hermosa casa Puerta Cerrada núm. 5: tiene 2 ventanas y entrada de carruaje, 4 
cuartos, un salón al fondo, cocina, agua, etc., acaba-
da de reedificar y pintar. En la bodega esquina á 
Suárez está la llave y su dueño en la calle de Cuba 
núm. 143. 12940 4-28 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos, muy fres-cos e independientes con gas, agua y una buena 
azotea, á matrimonio sin nifios, señoras solas ó á 
hombres solos, con ó sin comida. Luz n. 9. 
12976 4-28 




No es casa de vecindad, con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó señoras de toda 
decencia y moralidad en Merced 59, se les alquilan 
2 habitaciones entresuelos, no sg admiten animales, 
tinas con plantas ni se abren las puertas después de 
las 10, garantía 2 mases en depósito. 
12S61 4-28 
S E A L Q U I L A 
Mercaderes «aqnina á Lamparilla, altos; hay un de-
partamento de sala, aposento, comedor y cocina, vis-
ta á la calle y muy fresco. Mercaderes 23. barbería 
luformarán 12955 4-28 
Zalueta 73, entre Dragones y Monte se alquilan tres grandes habitaciones y un salón propio para 
bufete, con balcón al frente, las habitaciones tienen 
todo servicio á mano, inodoro, agua, cocina y baño: 
impondrán en el principal izquierda. 
12910 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 34 pesos oro la casa Ancha del Norte n. 145, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua y buena azotea 
con vista al mar: la llave en el cafe de al lado: infor-
mes Maloja 135, de 1 • á 1 y do 5 á 8 de la noche. 
12920 4-27 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño uu excelente café 
y un buen salón de barbería; están en punto euma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mat-
cbantería. Se traspasan juntos ó por separado en 
buenas condiciones para quien quiera hacer negocio, 
con acción al local por varios años con contrato. In-
formarán de 12 á 1 en Mercaderes 4, A, D. Esteban 
E , García. 12982 6-29 
SIN MAS INTERVENCION QUE L A D E los interesadoíi se vennon varias caeas grandes y chi-
cas, algunas con estableclmitinto y de esquina, no 
compren casas de ningún precio sin dirigirse antes á 
la peletería La Barata, Sol y Habana, de 8 á 10 y de 
4 á 5. 13027 4-29 
Buen negocio, señores industriales 
Por consecuencia de familia se cedo un hermoso 
local de esquina, pues se presta para varias industrias 
y en particular café. San Rafael y Aramburo. barbo • 
ría dan razón. 13013 4 29 
GUANABACOA 
Se vende un solar sito en la calle de Corral Nuevo 
núm. 60, que mide una superficie de 816 varas pla-
nas. Para informes Obrapía 36, bajos. 
12979 4-29 
SIN CORREDOR. POR MENOS D E $700 ven -do una bodega y por el mismo precio un café y 
billar con buenas bolas para palos y piña dirijirso 
Virtedes v Amistad bodega de 9 á 10 de la mañann. 
13012 4-29 
POR RETIRARSE SU DUEÑO A LOS ESTA-dos Unidos, vendemos en proporción una fábrica 
de cigarros y sus anexidades: ofrece gran porvenir y 
no hay inconveniente en admitir un socio. Para más 
pueden dirigirse á Aguacate 58. T, 590. J . Martínez 
y Huo. 12972 4̂ 28 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos sin intervención de tercero: 
es do gran porvenir por estar en el punto más cén-
trico de la Habana. Informarán Cuba y Empedrado, 
bodega. 12936 4-28 
Los espléndidos altos de Belascoaíu n. 2o, se alqui-lan juntos ó separados; sirven para dos 6 más fa-
milias. 12929 4-27 
Monte n? 6, por Zulueta. 
Se alquilan dos cuartos para hombres solos ó ma-
trimonio sin niños. 12895 4-27 
Se alquilan muy baratas las hermosas casas calle de Espada números 33 y 35; San Miguel números 
2.-0 y 256. de nueva construcción, sala, saleta, pisos 
de mírmol, 4 cuartos bajos y salón alto, todas igua-
les, do azotea, agua, acometimiento á la cloaca, cons-
trucióu muy Bóliia y frescas. Impondrán Teiadillo 
número 1. 12900 4-27 
La señora que tenía la casa en Consulado número 112, se ha trasladado á Aguila número 115, esqui-
na á San Rafael, donde se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, con asistoucia y sin ella. Se piden refe-
rencias. 12899 4 27 
S E A L Q U I L A N 
eípaoiasoti almacenes para tabaco en rama; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y ss dan en 
precios módicos. Informarán Belasctiaío n. 2 A. 
12902 15 27 
Se alquila en precio módico la caaa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
para una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, etc., etc. Infurmarán Be-
lascoMu n. 2 A. 12901 15-27 
A TENCION.—La señora quo se lo quemo su casa 
X i S a n Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila TOO 
tiestas y frescas hdbitaciones con toda asistencia á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños; mucho aseo 
y esmerado trato Mesa redonda á cuatro centenes 
pnr persor.a: v i casa de toda moralidad. Cuba n. 67, 
altos, • ntre Muralla y Teniente-Rey. 
129(16 4-27 _ 
C<aba número 39.—En eeta hermosa cas-»., situada /,eu uno de los mejores puntos de la Habana, en-
tre O'Reilly y Obispo, se alqudan hermosas habita-
ciones, propias para escritorios 6 matrimonios sin 
hijos, con muebles ó sin ellos. 
12871 4-27 
S35 A R R I E N D A 
una preciosa finca de cuatro caballerír.B en las cerra-
rías de! Cotarro, da á la calzada y tiene c"*8a de vi-
vienda. En Villegas 92 y en San Lázaro 138 infor-
marán. 12887 4-27 
S E A L Q U I L A N 
muj baratos los altos de Compostela esquina á Paula, 
prop;os para una familia: entrada independienta 
T 12396 4-27 
Para establecimiento 6 tamilia 
se alquila una accesoria en ia ca sa Zulueti núm. 73 
con dos puertas á dicha callo, inodoro, agua, etc.; 
en la mî rna eu el t«]lerde Ortopedia está la llave é 
informaran. 12911 4 27 
C O N C O R D I A 20 . 
Se alquila nu) botita jala para caballeros solos ó 
matrimonio sin nifiofs: so dan y piden referencias. 
12908 4-'P7 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, a'toa casi esquina á Obispo, se 
ubjuiUn osfiaciasas habitaciones amuebladas v »ln a-
mueblar á hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
mn'2 10 26 
S E A L Q U I L A N 
para eacrltorio ó mstrimonio sin hijos unos magnífi 
co» entresuelos en U calle de la Muralla n. 37 A, e»' 
(¡nina á Aguiar. Informarán Aguiar 99, 
12*34 8 26 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, fre icos y socos bajos de la casa Pra-
do n. 20. Informarán Aguiar 29. 
12833' 8 26 
S E A L Q U I L A 
la casa calla ds San Nioolás núm 67. entre Neptuno 
y San Miguel: eu la misma ioformaián. 
1284 1 6-26 
Habana n. fo, esquina á Empedrado, se alquilan herraos.s habitaciones amuebladas para familias 
con inda aftUtcnoiâ  es cana respetable, se habla ale-
máfi é inglés 12775 7 23 
B A R A T I L L O N 5. 
Para escritorios se alquilan habitaciones cómodas 
muy ffoacds T con vistas á la bahía. 
1272=; 10-22 
Znlneta nrtmero 36 
En esta retpetable casa se alquilau habitaciones á 
prqióriio para familias, contando con un buen coci-
nero v buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petable. 12719 8 22 
I N Q U I S I D O R 18 . 
Se Jilqoi'a esta eipaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: de uu precio y condiciones imnondrán 
en Amargura n. 23. 12726 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é bigiécicos. á propósito para una familia 
ite gusto: la llave en la sedería del frente. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 8, Ldo. Gavaldá. 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta «Ha Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 nnartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Infirman Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila lahermoja ybien situada casa Inquisidor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para uní extensa familia qu- guste vi?ir bien, ticr.e 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patio;, 
etc. etc ; lA llave ó informarán rte su precio San Ig-
nacio 5ü, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12368 15-15 
Í H É t e ? . i l a | i Í 8 0 l í i t 9 J 
BARATA 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar 
qués González, dctrái de la fábrica de fósforos de 
RíKieneu, ganan $22 aro, le pasa la cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueñ^ 13066 4-30 
En Gnanabacoa. 
Se vende una esquina de mamposterfa y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: en $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con -
cepejón 66 13065 4-30 
FINCA BARRTISIMA. SE VENDE UNA L i -bre de gravamen á dos leguas de Sagna: consta 
ile 50 cabulleiias, de ellas 24 de labor, casa de vi-
vienda, cercas de alambre, aguada, etc. Vendemos 
40 casas de mil á 20 mil pesos, 6 bodegas, 2 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cocineros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda clase de serviciales. Un 
encargado p-tra fonda, café, panadería ú otro esta-
blecimiento con las referencias y garantías que se pi-
c n: informan de todo. Torriente y Sno. en O'Rei-
lly 23. 13076 " 4-30 
DOS BUENAS FINCAS.—SE VENDEN DOS estancias, juntas ó separadas, ubicadas en la ju-
risdición de la Habana, barrio del Calvario, frente 
á los kilómetros 7 y 8 de la carretera de esta ciudad 
á Güines Príncipe Alfonso n, 493 A, de 11 á 1. 
12998 15-29 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALZADA del Monte, esquina que produce el 10 pg libre, 
en $21.0000. Otra en la misma calzada, también 
esquina en $10.000 y otras varias de 4 á $6.000. Ga-
liano 83 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
12960 4-28 
O J O 
Se vende una barbería buena, barata y muy bien 
situada: informarán Reiua núm, 2, barbería La E u -
ropa. 12958 4-28 
VENDO MAS DE 2Ü0 CASAS, 2 INGENIOS, 18 bodegas, varios cafés y fincas rústicas, 1 casa 
en $1,300. i café en $500, 1 dulcería id., 1 casa en 
$8,000. Necesito 19 criadas, 12 manejadoras, 3 coci-
neros. 5 cocineras, 8 muchachos. Aguiar 63. Teléfo-
no 486. R. Gallego, á todas horas. 12918 4-27 
SE y E N D E EN MODICO PRECIO Y CON-diciones favorables para el comprador, por tener 
que ausentarse su actual dueño, una buena casa de 
huéspedes situada en el punto más céntrico de esta 
capital: informarán á todas horas. San Ignacio 2. 
12885 4-27 
S E V E N D E 
por poco más del valor de sus existencias un cafó y 
restaurant situado en lugar céntrico. Infirmarán San 
Ignacio 40. 12903 4-27 
SE VENDEN DOS CASAS D E ALTO Y BAJO cerca del teatro de Tacón, de zaguán y 2 ventanas, 
nuevas, rentan 19 onzas oro, se dan en $36,000 oro; 
1 esquina, 12 frente, 40 fondo, nueva, renta 5í oro, 
$10,500; y tom» sobre un ingenio 40 sembraoas de 
caña, con sus máquinas, moliendo, próximo un kiló-
metro de tren, aguas corrientes, $15,000 hipoteca en 
éste por tiempo, interés convencional. Razón Ga-
liano n. 92, sastrería, de 11 á 2, dirijirse á José M, y 
G., Habana. 12880 4-27 
V E D A D O 
Se vendo una casa á una cuadra de la Linea, con 
las comodidades siguientes; sala, antesala, comedor, 
gabinete, 8 cuart' H, cuartos para criados, cuarto de 
baño, cochara, cocina, despensa, jardines con árbo-
les frutales y platanal, traspatio: ha costado dicha 
finca $15,000 y se da on 11,000; propia para una fa-
milia latga y de "usto. Informarán Salud n. 5. En la 
misma darán rszon de una bodega y un cafá, ambos 
sin competencia: también sé de una carnicería.'Horas 
de 8á 10 y de 12 á 5 tar te. 12891 4-27 
EN ARROYO NARANJO SE V E N D E la finca laTomasita, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería do tierra, cercada, casa de 
vivienda con para-rayo, pozo de agua con su bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán en Tenien 
te-Rey n 15, de 12 á 4 de la tardo. 
32831 15-26 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende en Matanzas el popular "Café Europa'', 
situado en el mejor punto do la' población, á pocos 
pasos de la l'laza de Armaa, con magníficos billares 
1 salones á propósito para todas clases de juegos 
íoitos. Para su ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdalena n. 4. 11726 26-2 S 
CANARIOS CRIOLLOS MUY FINOS y B U E -nos cantores; se vende una pequeña partida, tam-
bién hay hembrí.s para criar con gorriones, carden a-
litos ó jdgueros; todos muy sanos y de buena raza. 
Agiiccato 58. 13037 4-30 
E VENDK EN TRES ONZAS ORO UN CA-s ballito propio para niño, de fii cuartas, moro azul 
3 años: también una aibarda criolla por no necesitar-
se eu l í onzas1 Quinta Lourdes, frente al juego d( 
pelota, Vedado. 13074 4-30 
S E V E N D E 
otra pareja de mulos de 30 meses, de 6-J cuartas, do-
rados oscuros y muy finos. Se da barata. Cerro 504, 
12913 4-27 
* t O U t T A T U 
SE V E N D E UNA PLATAFORMA» SISTEMA PairbaDk» para pesar 30 toneladas,l cabiendo I 
carritos de vía estrecha á la vez, la cual encuenln 
en esta ciudad, pudiéndose trauaformar para yfa ju-
cha: se da muy barata por ser de medio uuoj no ne-
cesitarla su dueño: informarán en U calle rae O'Rei-
lly n. 46. La Reina, de 12 á 4 de h tarde.) 
12996 8-29 
SE VENDE UN MAGNIFICO DOKKI tema Niágara, propio para ingenio, con eu 
absorvente y espelente, de bronce que no le 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi cono pi 
limentar calderas, capaz para espeler de 10 á 12mili 
galones por hora. Se puede ver á todas horu ds| 
dia. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12748 10-23 
LA EQUITATIVA. 
de Campa y Uno. 
Compostela n, 1 1 2 , esquina á L u z . 
Desde el mueble más lujoso y superior hasta el 
más modesto y elegante, hallarán nuestros favorece-
dores un completo surtido á precios sumamente mó-
dicos. 
Pianos de los más acreditados fabricantes al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Joyas preciosas de brillantes, perlas, zafiros y ru-
bíes sin competencia posible en sus precios. 
Facilita esta antigua casa dinero en todas cantida-
des sobre los artículos anunciados cobrando pequeño 
interés. En 
L A E Q U I T A T I V A . 
Casa de préstamos. 
Plaza de Belén. Teléfono n. 676. 
12857 alt 4-26 MU E B L E S BARATISIMOS. ESCAPARA-tes de caoba á precios muy arreglados peinado-
res y bestidores de 4 á 7 centenes, lavabos de 8,12 y 
sO pesos, tocadores de 3 7, 10 y 15 pesos, sillas á ¡$1, 
aparadores de 7,10,15 y 18 pesos uno, esorrjorio de 
caoba para una casa de comercio dándolo muy bara-
to y además hay un buen surtido de otros muebles 
que no ee mencionan. Aguila 102 entre San José y 
Barcelona. 13007 6-29 
A quien le convenga. 
Se venden todos los útiles de un colegio elemental. 
En Habana n. 90 pueden verse y tratar, de las siete 
de la mañana á las cuatro do la tarde. 
12876 4-27 
PIANIÑO AMERICANO.—Poco uso, sin come-jén, se vende en $85, costó triple, pero urge rea-
lizarlo, con que acudid pronto. También se darán ca-
si regalados varios perritos monadas, raza Pock, 
Blanckand Tan, Chihuahuas criando, lindos colores, 
uno escocés, otra blanca lanuda, Scoth Terrier, úni-
co peso i kilo; ¡considerad! Virtudes 40, altos. 
12925 4-27 
G A N G A 
Se vende un piano de palisandro en muy buen es-
tado, con sonoras voces, en la ínfima cantidad de do-
ce cenicnes. Calle 16 n. 8, Vedado, entre calzada y 
Linea. 12923 8-27 
LA E S T R E L L A D E ORO D E PARDO Y Fer-nandez, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Telefono 694. Compramos oro y plata, relojes y 
prendas de brillantes y vendemos relojes de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sortijas de brillantes á 10, 20, SO, 
40, 50, 60, 70, 10U y 200. 
12865 15-26 
EN COMPOSTELA 46 VENDEÑTÜEGOS D E sala, de comedor, de cuarto, sillones á $3; apara-
dores á $10; mesas á 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á 5; peinadores á 20 y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; canastilleros á 35; espejos á 4 y 10; camas de 30 
á 16. 12861 8-26 
E X i M U E B L O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Recente, Luis X I V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis XV y de Viena, id. 
de gabinete y toda clase de muebles finos y corrien-
tef; camas, lámparas, pianos, espejos de todos tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas do coser SINGER 
y otros mil objetos de fantasía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la más rica 
hasta la más moílesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com-
pran muebles y joyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1615. 12786 15-23 
MUEBLERIA 
SO, E S C O B A S , SO, 
E N T R E NEPTUNO Y CONCORDIA. 
En esto nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran loa de uso, se 
componen, embarnizan, enregillan y so alquilan Bi-
ll,™. C 1339 26-2 St 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el tj 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De Te 
por Amaty C?, Comerciantes é impartadareiiie 
da clase de maquinaria y efectos para la sgrionlti 
Teniente Rey número '21. Apartado WR. Telíí 
Habana. 245. C 1328 »H 
BUENA OPORTUNIDAD.—Se venden alcom,: puesto en el muelle, derechos pagados, cuín 
centrífugas de Weston, último modelo, con todoiigi 
accesorios, triturador, revolvedor, etc., quoeetnji-
ron por contrato y no ee entregan por falta de cu» 
plimiento. Informarán Mercaderes 22, escritorioit 
O. B. Stillman. 12852 alt S-26 
S E V E N D E 
una magnífica máquina de moler caña, de Roes, yt 
muy buen estado, de 5? pî s de trapiche. EnFiOep 
92 y en San Lázaro 138, impondrán. 
12888 4-51 
G-RAKT S T J H T I D O 
E N F I L T R O S PASTEUS 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12340 26-14St 
m m m y m i 
A los señores dueños de frutería y demaeieím 
que deseen comprar la sin rival en su clsee deljh 
fainada uva de Oíanos, conocida de Almería, m 
llegará próximamente del dos al cuatro del pntiis 
octubre y darán razón los señores Deulof6ii,Hmi 
Comp. C 1454 4-29 
i E r i i w l g f P e i í i í 
PILDORAS FEBRIFUGAS BE M 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas i i 
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Okql 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C1445 
E N D I E Z PESOS 
se vende una gran jaula de hiero para aves. Per» 
veranda 65. 12957 4-28 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se detallan 2,000 resmas papel blanco sellado ja-
ladrado. Suárez número 131, á todas horas. 
12914 g-M 
i i i s i o i m m 
A T K I N S O N ' S 
Suave delicada, encanta por su úalznn. j 
No emplead mas que La do ATKDÍSOS. 
original y úi.ic* esencia verdader», 
ATKINSO.TS 
0P0PANAX I HEL10TR0PE 
W00D V10LET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores i I 
los domas, por su fuerza y eu arona | 
natural. 
Se hallan eu todas partes. 
J . 6. E . •aTK.ZKSOZr, 
24 , Oíd B o n d Street. Londres. 
,AVISO! Verdaderas solamente con elritul» j 
t£ul y amarillo escodo y la marca 
' i fabrica, una '* Rosa blaoca" 
con la direcdon ompleta. 
PAJAROS. YA L L E G O UHINO PAJARERO Empedrad», é importador de pojaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablau solos sin mats-
tro: clariüis de la selva blancos, gorriones preciosos 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
paiizó con moño, aparecidos de Méjico, nn par de 
anliliu'. dos pares do venndoa y un carpen, hay 
caracoles muy gran>b>? y muy preciosos, baulitos a-
doniado» con caracolitos y conchas; hamacas rne-
vaí!: también teugo canarioa esceceseí. y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bion cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar ln pajarera de pájnros 
oon poco dinero venj-au á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compontela. 12738 15 22 
m O i M J l 
S E V E N D E N 
dos fietones franceses, un milord, varios troncos de 
arreos y cabalaos maestros de coche criollos, uno de 
monta." Prado 13055 4 -30 
SE VENDIO ÜNTRRN COMPLETO D E CA-rruaja, compuesto de un mtl- rd de la fábrica de 
Courtillier, en buen estado, con bauquito para cuatro 
asientos, barras, lanza y barraguardia; una limonera 
con giarniciones doradas, casi nueva: otra má? vieja; 
un caballo del Canadá, dorado, de más de siete y 
media cuartas, maectro de tiro, manso y sin resabios; 
ropa de cochero, botas y otros utensilios del mismo 
carruaja. Bernsza ndmero 30 
12981 4-29 
UNA DUQUESA EN BUEN ESTADO. 
Un jria-O-vu !.indau. 
Un coupé de Binder. 
Un calaiolet ó tílburi do 2 ruedas 
U.'ia guagua chica con arreos. 
Un faetón de 4 asientos, casi nuevo. 
Un milord americano. 
Un carro para venta ambulante. 
Todo so vende barato y se toman en cambio otros 
carruajes. 
S A L U D 1 7 
12025 5 29 
EN P E R F E C T O ESTADO D E CONSERVA ción y con sus correspondientes arreos, se vende 
un dogkar. casi nuevo, eu San Miguel 73 
12884 4-27 
G A N G A . 
Dos guaguas riunvas, 30 onzas y 21. Verlas en Ma-
rianuo. Real cúcnero 33 ^ 7 4 5-27 
SE VENDEN MUY BARATAS A PARTICU lares mesitas, mamparas de crUtal muy bonitas, 
lavabo, loza de todas clases, mesitas de columnas, 
mesaí de planchar, un tofá muy barato, espejes, me -
siti de tresillo, alfombras y una infinidad de cosas de 
cana para desocupar el local. Itapondrán Hotel Fio-
rida. cuarto n 6, de 11 á 4 de la tardo. 
13079 4-S0 
En Animas número 86 
se realiza todo el mobiliario, 
horas, 13032 
Puede versa á todas 
4-30 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un magnífi .'-o piano do 
Pleyel. Manrique 140. 13058 4-30, 
POR NO N E C E S I T A R L O S SE VENDEN va-rios muebles de la casa calle 18 número 7, en la 
Chorrera, á particulares. 
12983 4-29 
GANGA EN FOTOGRAFIA. POR L 4 MITAD do ¡en valor se vende uea cámara fotográfica con 
su buen lente de 5x8 con todos los utensilios nocesa 
ríos impondrán San Láziro 293 barbaiía de 1 á5. 
ISUl 4-29 
S E v n a n D B 
Una hermosa cama de madera (fresno) para matri-
monio, casi nueva. Sí da barata. Obrapía núm. 23 
en los altos. 12965 4-28 UN JUEGO LUIS XV caoba 70, uno Luis X I V 140; uno Luis X V I 76; una mesa corredera 10-60 
un aparador 15; un jarrero 10-60; un lav&bo 12-75; 
uno idem 6; un bufete 7; 12 sillas Viena 15-90; 4 i-i-
Hore» 15 ^ 0; un sofá 8. Compostela 124, entre Jesás 
María y Merced; hay escaparates, canastilleros, pei 
nadores, camas y comitas. 12912 4 £7 
V E R D A D E R A S P I L D O R A S dsi D ' B I 
Están empleadas con el mayor éxito desde mas le SO a £ o s por la raayor parte de ¡MI 
Módicos Franceses y eitrangeros para curar la AXEXflA, CJúOIZG-Slíi (colorea palUmU 
y facilitar el Desarrollo de la» Jóvenea. I 
El heclio de estar estas Pildoras Insertadas en el nuevo Coaex Francés, y su eEct5ídadreüi».j 
Clda por el Consejo de Blg:leao del SranlH, y tu tenía autorizada, nos dispensa de todo ( 
Elijas: (I coBún del luTsator jravafe nkn eaia Pildora como EU atajo. 
r>2S;££C;03ME'X£I3Eí DE LAS I ^ I I T A O I O I N J E í S 
NOTA. — Las Verdaderas Pildoras del D ' ISUizsd no te venden nsda mes qu» en fraecoi {¡í 
/ medica frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
PARIS, 8, RtTE PAYENME. — DEPÓSITOS EK TODAS I.AS PRINCIPALBS FARMACIAS 
i i T i S se; 
de Exfracío efe Elixir Tónico-ñntiflegmsíico de! D' GuiiHé 
Preparadas por el Tootor ^>a,ixl G ^ O E H i j o , Farmacéutico Je !• Clase 
PARIS — 9, RI;E DK GHENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS 
M á S ÜE LAS T R E S G U Á f í T f s ^ P l ñ T E S DEL S I G L O D E É E I 
Ha demostrado quo el JESjL_i3:rsa:i=e. del 3 3 r C 3 - X J X I _ i I _ . 3 : É 3 ha sido el mej» 
remedio contra las eniermedades del MIGADO ydsia PiEL,ei REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EW 
D £M IC AS, <I TRANCAZO Ó ! N FLUEHZA y coatn'Waslis eiifcrmetiides orijiaidu por U JBi'Hs ; f«r li* F/?f mo* 
LAS P Í L . 0 C ; ? m S DEL £ X T ¡ 3 A C T O DE EI-SXS5=S DE GUILLIÉ 
conlieaen en un peyueño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del ELIZIS. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
m \ m m d i g e s t i i í a s D E 
de 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
íjíl LaPanüreatina,admilidaenloshospitalesdeParis,esel mas poderoso digestivoquel 
liíjj se couoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quefl 
~M los cuerpos grasos, el pan, el alraidon y las féculas. Es décir que los alimentos, seanjj 
üttbá los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxilllo del estómaí».! 
¡CTI Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugol 
\r\.i.f --astrico, ora de la Inllamacion ó de ulceraciones dyi estómago ó del inleslino 3 
.7. PlldorandePancreatlaa. de Oefresne después de comer darán semprelosmejo 
¡^¡¡resultados; los médicos las recetan contra las siguíeuies aféceiones: 
Anemia, | Gastralgias, 
Diarrea, | Ulceraciones cancerosas 
Disenteria, | Enfermedades del higado.B 
jS* Embarazo gástrico, \ Gastritis, { Enflaquecimiento, l a 
:4 l̂ Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres.« 
P A N C R E A T I N A DEffiESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de COMÍ ¿g 
W»! resuuac 
li^jliasLío para la comida, 
,j Malas digestiones. 
Vómitos, 
1 






/ C n r a c i o n freGuente! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
EL CSO DE LA 
SOLUCION A K T I - N E R V m 
o e 
L a r o y e n n e 
V E N T A TOR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
ts todas las priatlpala Pfcmaclsut 
| Sroruurta». 
VINO C O N EXTRACTO D E H l 6 A DO o EBACALAO 
Depósito ffsnsrah [ 
21, Fiubovr¿ Wonfmsrt/v, ?t I 
El V I N O c e n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R , Farmacéutico de )•• tímM 
P a r í s , contiene, i la véz, todos los principios activos del Aeeits do SSigftdo di Sacajao y las propiedades terapáíjticaadelil 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estúmag-os no pueden soportar las sustancias grasas. Siieíecío, 
como el del Aceito de Eígaás ds Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el Raquitismo, la Anemia, ia GlorosU 
la Eroaquitis y todas las E n i e r m e d a d e s del Pecha 




21, Faubourg Uontmartre, 21 
U M u la t&ciplu ÍVrtnaíU» 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de b T t e i a p t i l i n o u a r , por que ella disminuye l.v expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime ios sudores. Sus efectos, combinados con los dei Aísiííi í 
Simado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do CKEVHIER 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 hiinineot«. 
